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Für die Forschungsgruppe III "Nationale Identität, ethnischer Pluralismus und interna-
tionale Beziehungen" nimmt die hier vorgelegte Studie gleichsam die Stelle eines Pilot-
projekts ein: das Fehlen einer systematisierten Übersicht über alle wichtigen Websites
von Institutionen und Organisationen der Minderheiten und Minderheitenforschung in
Südosteuropa wird auf wissenschaftlicher wie politischer Seite schon lange als Defizit
erfahren. Es gehört zum dokumentarischen Schwerpunkt dieser Forschungsgruppe eine
solche Übersicht in Form einer Datenbank anzubieten, die nach vielfachen Gesichts-
punkten systematisiert ist. Damit werden Recherchen ermöglicht, die den Fokus ihrer
Fragestellung beispielsweise auf ethnische Gruppen, auf Länder, auf Institutionen bzw.
Organisationen oder auch auf Forschungsschwerpunkte legen.
In der unübersehbaren Vielfalt des Informationsangebots Internet vermag diese Daten-
bank als zeitersparender Wegweiser oder auch als Selektionshilfe dienen, um Interes-
senten schnell dorthin zu leiten, wo sie gezielt spezifische Informationen zur Minder-
heitenproblematik in Südosteuropa finden können.
Die Datenbank wird gruppenübergreifend erstellt und genutzt und bietet damit die Basis
für weiterführende Arbeiten vieler forost-Projekte und deren Partnerinstitutionen. Um-
gekehrt bündelt sie die Arbeit verschiedener Institutionen und trägt damit über den ge-
samten Verbund und darüber hinaus zu Transparenz und Effizienz der Informationsver-
arbeitung und -bereitstellung bei.
Gerhard Seewann München, Juni 2002
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Kategorisierende Datenbank der Minderheitenforschung
und Minderheitenorganisationen
Kein anderes Medium genießt seit einigen Jahren eine derartige Popularität wie das Inter-
net. Dank seiner Informationsdichte, Schnelligkeit und seines grenzüberschreitenden Cha-
rakters wurde es zu einem festen Bestandteil in unserem alltäglichen Leben. Gleichzeitig
machten sich jedoch sehr bald negative Aspekte wie Schnelllebigkeit, eine fehlende Trans-
parenz und die anzutreffende immense Vielfalt als Kehrseite des Internets bemerkbar.
Für die mit Südosteuropa  in diesem besonderen Falle mit den Minderheiten  befassten
Kreisen, Publizisten, Wissenschaftlern oder auch interessierten Laien kristallisieren sich im
Laufe ihrer Arbeit mit dem Internet schnell die oben angedeuteten Vor- und Nachteile her-
aus. Die Informationsbeschaffung im world-wide-web eröffnet zwar neue Perspektiven und
Möglichkeiten, sei es die wesentlich einfachere Kontaktaufnahme zu Interessenvertretungen
ethnischer Gruppen in Südosteuropa, sei es die Einsicht in mittlerweile bereits online er-
scheinende Literatur von oder zu Minderheiten und zur Minderheitenforschung in Südost-
europa oder auch die immer professioneller werdenden Internet-Portale wissenschaftlicher
und nichtwissenschaftlicher Institutionen mit ihren Publikations- und Projektübersichten.
Allerdings gilt es oft erst eine beschwerliche und lange Reise durch das Internet anzutreten,
bevor das gewünschte Resultat zu finden ist.
Die derzeit bestehenden Suchmöglichkeiten, Suchmaschinen oder diverse Linksammlun-
gen, erweisen sich meist als unzureichend oder unvollständig. Somit kann eine systema-
tisierte Durchsicht und Aufnahme entsprechender Seiten in eine Datenbank, wie sie in die-
sem Fall geleistet wird, für den an der Minderheitenproblematik in Südosteuropa interes-
sierten Betrachter eine Arbeitserleichterung darstellen, die ihm die richtige Auswahl der
hier vorgestellten 322 Websites und den schnellen Zugang zu den von ihm gesuchten In-
formationen ermöglicht.
Aufgenommen wurden Internationale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, In-
stitute zur Minderheitenforschung, länderübergreifende Minderheiteninstitutionen, Zeit-
schriften und Minderheitenorganisationen der entsprechenden südosteuropäischen Länder.
Vollständigkeit ist hierbei aufgrund des rasanten Wandels im Internet natürlich nicht anzu-
streben. Dennoch sollten bereits die hier aufgenommenen Seiten jedem der etwas mehr zu
den ethnischen Minderheiten Südosteuropas wissen möchte ein nützliches Instrument  ein
Findbuch  in die Hand geben. Betreffend Bosnien-Hercegovina und Kosovo ist darauf
hinzuweisen, dass für beide Länder auch die ethnischen Gruppen entsprechend der Kon-
zeption des Projekts voll berücksichtigt werden, die im Fall Kosovos den Statuswechsel von
einer Minderheit zu einer dominant group vollzogen haben; im Fall Bosniens jedoch
schon im sozialistischen Jugoslawien zu den Staatsvölkern gezählt wurden.
Im folgenden wird das Muster des Datensatzes, in welchen die Internet-Seiten aufgenom-
men wurden, samt einiger Erläuterungen vorgestellt. Ihm liegt das Metadatenkonzept des
SSG-FI Projektes zugrunde
(http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/projekt/doku/templ-de.html), das von der SUB-
Göttingen wie auch von der Bayerischen Staatsbibliothek angewandt wird.
8ERLÄUTERUNGEN ZUM FORMAT
Feld  Erklärungen::
Bezeichnung: Der vom Verfasser, Urheber od. Verleger vergebene Name der
Ressource. In HTML-Dokumenten der Titel laut Titelleiste,
wobei immer auch eine westsprachliche Übersetzung angegeben
wird.
Verleger: Verlag, Gesellschaft, Fakultät etc., verantwortlich für den Be-
trieb der Homepage aus inhaltlicher Sicht.
Server-Betreiber: Betreiber des Servers (Fakultät/Universitätsserver
/Rechenzentrum), verantwortlich für den Betrieb der Homepage
aus technischer Sicht.
Sprache: Sprache(n), die auf der Homepage verwendet wird/werden.
Ansässig in: Angabe des Landes, in welchem die Organisation ihren Sitz hat.
Schlagwörter: Vergabe von Schlagwörtern, wobei immer auch der Organisa-
tonssitz genannt wird, falls er sich eruieren läßt.
Kurzbeschreibung: Kurzbeschreibung der auf den Internet-Seiten zu findenden In-
formationen.
www-Adresse: Internet-Adresse
Art der Einrichtung: Institutionelle Klassifizierung
Inhalt: Zur schnelleren Orientierung werden Sterne (*) vergeben.
*** = "erschöpfende" Behandlung des Themas; außeror-
dentliche. Qualität;
** = qualitativ überdurchschnittlich;
* = "ordentliche" Behandlung des Themas
Klarheit: *** = optimales Layout: einer intuitiven Nutzung entgegen-
kommend;
** = sehr übersichtliche Gestaltung, klare Gliederung;
* = übersichtliche Gestaltung
Index: *** = lokale Suchmaschine;
** = Register (Site Index);
* = kein Index
Links: *** = viele, gut strukturierte und/oder annotierte Links;
** = etliche (ggf.) geordnete und/oder annotierte Links;
* = wenige, typischerweise nicht annotierte Links
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INTERNATIONALE ORGANISATIONEN
BEZEICHNUNG: The Stability Pact Legislationline
VERLEGER: ODIHR / OSCE
SERVER-BETREIBER: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Polen
SCHLAGWÖRTER: Polen; Warschau; Datenbank; Minderheitenrecht; Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: Mit "... international texts and domestic legislation in the OSCE
region ... dealing with the rule of law and the protection of human
rights and fundamental freedoms." Die Datenbank befand sich zum
Zeitpunkt der Aufnahme im Aufbau.
WWW-ADRESSE:   http://www.legislationline.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    *
BEZEICHNUNG: European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL) / Bureau





SCHLAGWÖRTER: Belgien; Brüssel; Südosteuropa; Sprachen; Sprachminderheiten
KURZBESCHREIBUNG: "The Bureau's general aim is to promote the autochthonous lesser
used (regional, minority and non-territorial) languages of the member
states of the European Union and the linguistic rights of those who
speak these languages." Erhältlich sind Dokumente und Berichte.
WWW-ADRESSE:   http://www.eblul.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Council of Europe - Human Rights Web / Conseil de lEurope -
Site droits de lhomme
VERLEGER: Council of Europe
SERVER-BETREIBER: Council of Europe
SPRACHE: Englisch, französisch
ANSÄSSIG IN: Belgien
SCHLAGWÖRTER: Belgien; Brüssel; Menschenrechte; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Von besonderem Interesse sind die hier auffindbaren Länderberich-
te zu einigen südosteuropäischen Staaten. Deren "Human rights infor-
mation bulletin" kann ab Ausgabe 47 (1997) als pdf-Datei
heruntergeladen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.humanrights.coe.int/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation; Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: OSCE High Commissioner on National Minorities




SCHLAGWÖRTER: Niederlande; Den Haag; OSCE; Minderheitenschutz
KURZBESCHREIBUNG: Die Seiten geben vor allem einen Einblick in den Aufbau dieser
Behörde. Mit einigen wenigen Länderreporten.
WWW-ADRESSE:   http://www.osce.org/hcnm/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation
INHALT:    *    KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    -
BEZEICHNUNG: European Commission for Democracy through Law (Venice
Commission) / Commission européenne pour la démocratie par le
droit (Commission de Venise)
VERLEGER: Venice Commission
SERVER-BETREIBER: Council of Europe
SPRACHE: Englisch, französisch
ANSÄSSIG IN: Frankreich
SCHLAGWÖRTER: Frankreich; Straßburg; Minderheitenrecht; Verfassung; Datenbank
KURZBESCHREIBUNG: "... [I]n the narrow sense it has covered such areas as legislation
on constitutional courts and national minorities, ... ." Neben der
umfangreichen Datenbank CODICES können zahlreiche Dokumente
in Bezug auf Minderheitenfragen abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.venice.coe.int/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    *
NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN
BEZEICHNUNG: Consortium of Minority Resources (COMIR)
VERLEGER: COMIR
SERVER-BETREIBER: Local Government and Public Service Reform Initiative
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Datenbank; Minderheitenrechte
KURZBESCHREIBUNG: "COMIR is an Internet-based cooperative project that aims at
promoting the free flow of information and dialogue in the field of
ethnic relations, multicultural politics and minority rights." Es findet
sich hier unter anderem eine recht umfangreiche Datenbank.
WWW-ADRESSE:   http://lgi.osi.hu/comir/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    **
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SCHLAGWÖRTER: Italien; Rom; Interethnische Beziehungen; Migration
KURZBESCHREIBUNG: "Ethnobarometer is a network of social scientists and experts
providing independet reports on inter-ethnic relations ... in Europe."
Es können einige wenige Berichte im pdf-Format gelesen werden,
zudem findet man eine Datenbank mit Kooperationspartnern.
WWW-ADRESSE:   http://www.ethnobarometer.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Eumap.org
VERLEGER: Open Society Institute
SERVER-BETREIBER: Open Society Institute
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Minderheitenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Hier findest sich eine auführliche Dokumentation über die
Situation der ethnischen Minderheiten in den Ländern Südosteuropas,
die ein Assoziierungsabkommen mit der EU abgeschlossen haben.
WWW-ADRESSE:   http://www.eumap.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Eurominority - le site des minorités européenne et des peuples,
groupes ethniques et territoir
VERLEGER: Organisation pour les Minorités en Europe (OME)
SERVER-BETREIBER: efrance
SPRACHE: Französisch, deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Frankreich
SCHLAGWÖRTER: Frankreich; Quimper; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Datenbank; Vexikologie
KURZBESCHREIBUNG: Geplant sind Flaggen, Minderheitenbezeichnungen, offizielle
Bezeichnungen, politische Lage, demographische Daten und Links zu
europäischen Minderheiten. Derzeit ist zum Großteil jedoch nur die
Struktur vorhanden.
WWW-ADRESSE:   http://www.efrance.fr/eurominority/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: FUEN - Federal Union of European Nationalities / UFCE -
Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen /
VERLEGER: FUEN
SERVER-BETREIBER: FUEN
SPRACHE: Deutsch, englisch, französisch, russisch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Flensburg
KURZBESCHREIBUNG: Die FUEN ist ein unabhängiger Dachverband von
Organisationen nationaler Minderheiten in Europa. Sie bezweckt die
Erhaltung und Förderung nationaler Identität, Kultur und Geschichte
von Minderheiten. Es finden sich hier ihre Statuten und Resolutionen.
WWW-ADRESSE:   http://www.fuen.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    **  
BEZEICHNUNG: Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) -
Managing Multicultural Communities
VERLEGER: LGI
SERVER-BETREIBER: LGI; Open Society Institute
SPRACHE: Englisch, russisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Interethnische Beziehungen; Bibliographie;
Datenbank
KURZBESCHREIBUNG: Von besonderem Interesse sind die Publikationen des LGI's, die
sämtlich als pdf-Dateien online lesbar sind. Darunter befinden sich
zwei annotierte Bibliographien zu den ethnischen Gruppen
Südosteuropas und eine umfangreiche kommentierte Link-
Sammlung.
WWW-ADRESSE:   http://lgi.osi.hu/ethnic/index.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Minority Electronic Resources - directory of resources on
minority human rights and related problems of the transition





SCHLAGWÖRTER: Lettland; Riga; Datenbank; Gesetzgebung; Menschenrechte;
Bibliographie
KURZBESCHREIBUNG: MINELRES vereint in seinen Datenbanken zahlreiche Themen-
felder. Von besonderem Wert ist die umfangreiche Dokumentation
von Gesetzestexten zum Minderheitenschutz, nach Ländern geordnet.
WWW-ADRESSE:   http://www.riga.lv/minelres/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation; Datenbank
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    ***
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SCHLAGWÖRTER: USA; Princeton; Interethnische Beziehungen; Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: Abgerufen werden können Veröffentlichungen von PER zu
ihren Veranstaltungen wie auch deren Broschüren mit
entsprechenden Themenschwerpunkten.
WWW-ADRESSE:   http://www.per-usa.org/per.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Youth of European Nationalities / Jugend Europäischer
Volksgruppen / Jeunesse des Communautés Ethniques
Européennes
VERLEGER: Jugend Europäischer Volksgruppen
SERVER-BETREIBER: Jugend Europäischer Volksgruppen
SPRACHE: Deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Niederlande
SCHLAGWÖRTER: Niederlande; Ljouwert; Volksgruppen
KURZBESCHREIBUNG: "Das Hauptziel der JEV besteht darin, ..., für die Erhaltung und
Entwicklung der Rechte der verschiedenen Minderheiten in Europa
zu arbeiten." Eingesehen werden können die Statuten sowie eine
Mitgliederliste.
WWW-ADRESSE:   http://www.yeni.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation





SPRACHE: Englisch, französich, spanisch, arabisch
ANSÄSSIG IN: Großbritannien
SCHLAGWÖRTER: Großbritannien; London; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Amnesty stellt hier eine Vielzahl von Berichten und
Jahresberichten, nach Ländern oder Themen geordnet, online zur
Verfügung.
WWW-ADRESSE:   http://www.amnesty.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Center of Documentation and Information on Minorities in
Europe - Southeast Europe (CEDIME-SE)
VERLEGER: CEDIME-SE
SERVER-BETREIBER: The BALKAN Human Rights Web Pages
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Griechenland
SCHLAGWÖRTER: Griechenland; Glyka Nera; Albanien; Bulgarien; Makedonien;
Rumänien; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Minderheitenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Mit Aufsätzen zur Lage der Minderheiten in Albanien,
Bulgarien, Makedonien und Rumänien neben Beiträgen zur
rechtlichen Lage der Minderheiten in Südosteuropa.
WWW-ADRESSE: http://www.greekhelsinki.gr/english/organizations/cedime.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: The BALKAN Human Rights Web Pages
VERLEGER: Greek Helsinki Monitor
SERVER-BETREIBER: The BALKAN Human Rights Web Pages
SPRACHE: Englisch, griechisch
ANSÄSSIG IN: Griechenland
SCHLAGWÖRTER: Griechenland; Glyka Nera; Südosteuropa; Minderheitenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Außer zu Ungarn finden sich zu allen Ländern Südosteuropas
mit den entsprechenden Minderheiten wertvolle und reichhaltige
Angaben. Mit einer ausgesprochen großen Link-Sammlung.
WWW-ADRESSE:   http://www.greekhelsinki.gr/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    *    INDEX:    ***   LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Human Rights Watch
VERLEGER: Human Rights Watch
SERVER-BETREIBER: Human Rights Watch
SPRACHE: Englisch, französisch, arabisch, chinesisch, russisch,  spanisch,
portugiesisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: USA; New York; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Auf den Seiten einer der bedeutendsten
Menschenrechtsorganisationen finden sich, nach Ländern geordnet,
zahlreiche online-lesbare Berichte.
WWW-ADRESSE:   http://www.hrw.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    -
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SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Mit abrufbaren (Jahres)Berichten zu den einzelnen Ländern
Südosteuropas.
WWW-ADRESSE:   http://www.ihf-hr.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Council of Europe - Human Rights Web / Conseil de lEurope -
Site droits de lhomme
VERLEGER: Council of Europe
SERVER-BETREIBER: Council of Europe
SPRACHE: Englisch, französisch
ANSÄSSIG IN: Belgien
SCHLAGWÖRTER: Belgien; Brüssel; Menschenrechte; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Von besonderem Interesse sind die hier auffindbaren
Länderberichte zu einigen südosteuropäischen Staaten.  Deren
"Human rights information bulletin" kann ab Ausgabe 47 (1997) als
pdf-Datei heruntergeladen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.humanrights.coe.int/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation; Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***




SPRACHE: Englisch, französisch, spanisch
ANSÄSSIG IN: Schweiz
SCHLAGWÖRTER: Schweiz; Genf; Menschenrechte; Minderheitenschutz; Bosnien;
Jugoslawien; Kosovo; Kroatien
KURZBESCHREIBUNG: "The mission of the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights (OHCHR) is to protect and promote
all human rights for all." Gerade hinsichtlich der Länder des
ehemaligen Jugoslawien finden sich wichtige Dokumente und
Berichte.
WWW-ADRESSE:   http://www.unhchr.ch/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Balkan Human Rights Network
VERLEGER: Balkan Human Rights Network
SERVER-BETREIBER: Balkan Human Rights Network
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: -
SCHLAGWÖRTER: Südosteuropa; Menschenrechte; Datenbank
KURZBESCHREIBUNG: "The aim of the network is to promote human rights standards
on Balkan in legislation as well as in administrative practice." Das
Netzwerk vereint Organisationen aus dem ehemaligen Jugoslawien
und Albanien. Mit Datenbank zum Minderheitenschutz der UN.
WWW-ADRESSE:   http://www.balkan-rights.net/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
DATENBANKEN
BEZEICHNUNG: Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut / Austrian
Institute of East and Southeast European Studies
VERLEGER: Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut
SERVER-BETREIBER: Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut
SPRACHE: Deutsch, englisch, russisch, italienisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Geschichtswissenschaft; Institut; Datenbank;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Mit Informationen über die letzten Ausgaben der
"Österreichischen Osthefte" und der Buchreihen sowie über die
Zweigstellen im Ausland. Eine Datenbank zu den Geistes- und
Sozialwissenschaften in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa kann
online abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.osi.ac.at
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: The Stability Pact Legislationline
VERLEGER: ODIHR / OSCE
SERVER-BETREIBER: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Polen
SCHLAGWÖRTER: Polen; Warschau; Datenbank; Minderheitenrecht; Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: Mit "... international texts and domestic legislation in the OSCE
region ... dealing with the rule of law and the protection of human
rights and fundamental freedoms." Datenbank zum Zeitpunkt der
Aufnahme im Aufbau.
WWW-ADRESSE:   http://www.legislationline.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    *
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ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Pritina; NGO´s; Menschenrechte;
Datenbank
KURZBESCHREIBUNG: "The HCIC promotes and facilitates coordination by serving as
an information focal point for local and international NGOs, UN and
other inter-governmental agencies, donors and KFOR." Eine
umfangreiche Datenbank zu NGO´s in Kosovo kann abgerufen
werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.reliefweb.int/hcic/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Consortium of Minority Resources (COMIR)
VERLEGER: COMIR
SERVER-BETREIBER: Local Government and Public Service Reform Initiative
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Datenbank; Minderheitenrechte
KURZBESCHREIBUNG: "COMIR is an Internet-based cooperative project that aims at
promoting the free flow of information and dialogue in the field of
ethnic relations, multicultural politics and minority rights." Es findet
sich hier unter anderem eine recht umfangreiche Datenbank.
WWW-ADRESSE:   http://lgi.osi.hu/comir/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    **  
BEZEICHNUNG: Eurominority - le site des minorités européenne et des peuples,
groupes ethniques et territoir
VERLEGER: Organisation pour les Minorités en Europe (OME)
SERVER-BETREIBER: efrance
SPRACHE: Französisch, deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Frankreich
SCHLAGWÖRTER: Frankreich; Quimper; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Datenbank; Vexikologie
KURZBESCHREIBUNG: Geplant sind Flaggen, Minderheitenbezeichnungen, offizielle
Bezeichnungen, politische Lage, demographische Daten und Links zu
europäischen Minderheiten. Derzeit ist zum Großteil jedoch nur die
Struktur vorhanden.
WWW-ADRESSE:   http://www.efrance.fr/eurominority/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) -
Managing Multicultural Communities
VERLEGER: LGI
SERVER-BETREIBER: LGI; Open Society Institute
SPRACHE: Englisch, russisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Interethnische Beziehungen; Bibliographie;
Datenbank
KURZBESCHREIBUNG: Von besonderem Interesse sind die Publikationen des LGI's, die
sämtlich als pdf-Dateien online lesbar sind. Mit zwei annotierten
Bibliographien zu den ethnischen Gruppen Südosteuropas und
kommentierter Link-Sammlung.
WWW-ADRESSE:   http://lgi.osi.hu/ethnic/index.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Minority Electronic Resources - directory of resources on
minority human rights and related problems of the transition





SCHLAGWÖRTER: Lettland; Riga; Datenbank; Gesetzgebung; Menschenrechte;
Bibliographie
KURZBESCHREIBUNG: MINELRES vereint in seinen Datenbanken zahlreiche Themen-
felder. Von besonderem Wert ist die umfangreiche Dokumentation
von Gesetzestexten zum Minderheitenschutz, nach Ländern geordnet.
WWW-ADRESSE:   http://www.riga.lv/minelres/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation; Datenbank
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: European Commission for Democracy through Law (Venice
Commission) / Commission européenne pour la démocratie par le
droit (Commission de Venise)
VERLEGER: Venice Commission
SERVER-BETREIBER: Council of Europe
SPRACHE: Englisch, französisch
ANSÄSSIG IN: Frankreich
SCHLAGWÖRTER: Frankreich; Straßburg; Minderheitenrecht; Verfassung; Datenbank
KURZBESCHREIBUNG: "... [I]n the narrow sense it has covered such areas as legislation
on constitutional courts and national minorities,... ." Mit der umfang-
reichen Datenbank CODICES und zahlreichen Dokumente zu
Minderheitenfragen.
WWW-ADRESSE:   http://www.venice.coe.int/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    *
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BEZEICHNUNG: Balkan Human Rights Network
VERLEGER: Balkan Human Rights Network
SERVER-BETREIBER: Balkan Human Rights Network
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: -
SCHLAGWÖRTER: Südosteuropa; Menschenrechte; Datenbank
KURZBESCHREIBUNG: "The aim of the network is to promote human rights standards
on Balkan in legislation as well as in administrative practice." Das
Netzwerk vereint Organisationen aus dem ehemaligen Jugoslawien
und Albanien. Mit Datenbank zum Minderheitenschutz der UN.
WWW-ADRESSE:   http://www.balkan-rights.net/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
ZEITSCHRIFTEN
BEZEICHNUNG: International Journal on Minority and Group Rights
VERLEGER: Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law,





KURZBESCHREIBUNG: Aufsätze der letzten Jahrgänge können in Form von pfd-Dateien
gelesen werden. Mit hilfreicher Suchmaschine.
WWW-ADRESSE:   http://www.kluweronline.com/issn/1385-4879/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Ethnologia Balkanica
VERLEGER: Institut für deutsche und vergleichende Volkskunde an der LMU
München
SERVER-BETREIBER: Fakultät der Kunstwissenschaften der LMU
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; München; Anthropologie; Ethnologie; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Zeitschrift für die Anthropologie Südosteuropas. In
Kooperation mit bulgarischen Fachkollegen in Sofia. Die
Inhaltsverzeichnisse ab  Band 1 (1997) sind abrufbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.fak12.uni-muenchen.de/vkde/xeb.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Ethnos-Nation. Eine europäische Zeitschrift
VERLEGER: Seminar für Osteuropäische Geschichte der Universität zu Köln
SERVER-BETREIBER: Seminar für Osteuropäische Geschichte der Universität zu Köln
SPRACHE: Deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Köln; Minderheitenforschung; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: "Ethnos-Nation examines nationalism, minority problems, and
the management of inter-ethnic conflicts in Europe." Bislang mit
Inhaltsverzeichnissen samt Abstrakts der Ausgaben von 1993-1999.
WWW-ADRESSE:   http://www.uni-koeln.de/phil-fak/soeg/ethnos/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Nationalities Papers




SCHLAGWÖRTER: USA; New York; Zeitschrift; Minderheitenforschung
KURZBESCHREIBUNG: "Of central concern is the fate of the Balts, Ukrainians, Jews,
Gypsies, Croats, Muslims etc., ... ." . Mit den Inhaltsverzeichnissen
der letzten fünf Jahre.
WWW-ADRESSE:   http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/00905992.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    ***   LINKS:    -
BEZEICHNUNG: The Global Review of Ethnopolitics
VERLEGER: The Global Review of Ethnopolitics
SERVER-BETREIBER: The Global Review of Ethnopolitics
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Großbritannien; USA
SCHLAGWÖRTER: Zeitschrift; Minderheitenforschung
KURZBESCHREIBUNG: "The major focus is on the analysis, management, settlement,
and prevention of ethnic conflicts, on minority rights, group identity,
the intersection of identity group formations and politics, on minority
and majority nationalisms in the context of democratisation."  Ab
Nummer 1 (2001) 1 können alle Ausgaben und Artikel als pdf-
Dateien gelesen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.ethnopolitics.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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INSTITUTE ZUR MINDERHEITENFORSCHUNG






SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Ljubljana; Institut; Minderheitenforschung
KURZBESCHREIBUNG: Enthält Informationen über das Institut, dessen Publikationen
und Mitarbeiter, das spezialisierte Informations- und
Dokumentationszentrum mit OPAC-Abfrage und das Internationale
Zentrum für Interethnische Beziehungen und Minderheiten in
Südosteuropa.
WWW-ADRESSE:   http://www.inv.si/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: European Center for Ethnic, Regional and Sociological Studies
VERLEGER: European Center for Ethnic, Regional and Sociological Studies
SERVER-BETREIBER: University of Maribor
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Slowenien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Maribor; Minderheitenforschung; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Es finden sich lediglich marginale Angaben zu dieser Institution
und derem Aufgabenbereich.
WWW-ADRESSE:   http://www.uni-mb.si/devetak.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Carinthian Institute for Ethnic Minorities
VERLEGER: Carinthian Institute for Ethnic Minorities
SERVER-BETREIBER: Carinthian Institute for Ethnic Minorities
SPRACHE: Deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Kärnten; Villach; Minderheitenforschung; Institut;
Bibliographie; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Neben der Vorstellung des Instituts und seiner Mitarbeiter
können Reporte, eine annotierte und selektierte Bibliographie sowie
die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift "CIFEM-News" eingesehen
werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.cifem.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Abteilung für Südosteuropäische Geschichte an der Universität
Graz




SCHLAGWÖRTER: Österreich; Graz; Geschichtswissenschaft; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Bietet neben einem Publikationsverzeichnis Informationen zu
laufenden Projekten und ein gutes Link-Verzeichnis zur
Südosteuropaforschung.
WWW-ADRESSE:   http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/suedost/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut / Austrian
Institute of East and Southeast European Studies
VERLEGER: Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut
SERVER-BETREIBER: Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut
SPRACHE: Deutsch, englisch, russisch, italienisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Geschichtswissenschaft; Institut; Datenbank;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Mit Informationen über die letzten Ausgaben der
"Österreichischen Osthefte" und der Buchreihen sowie über die
Zweigstellen im Ausland. Eine Datenbank zu den Geistes- und
Sozialwissenschaften in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa kann
online abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.osi.ac.at
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Gesellschaft für sozial- und kulturwissenschaftliche
Balkanforschung an der Abteilung für Südosteuropäische
Geschichte der Universität Graz




SCHLAGWÖRTER: Österreich; Graz; Geschichtswissenschaft; Institut; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Forschungseinrichtung zur kulturwissenschaftlichen und
historischen Erforschung Südosteuropas. Hierzu findet man
Projektdarstellungen, eine Bibliographie sowie Ausgaben der
Zeitschrift "Ost-West-Gegeninformationen".
WWW-ADRESSE:   http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/csbsc/index-dt.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
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BEZEICHNUNG: Institut za migracije i narodnosti / Institute for Migration and
Ethnic Studies
VERLEGER: Institut za migracije i narodnosti
SERVER-BETREIBER: SRCE - Sveucilini racunski centar
SPRACHE: Englisch, kroatisch
ANSÄSSIG IN: Kroatien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zagreb; Zeitschrift; Migrationsforschung; Einzelne
Nationalitäten; Institut
KURZBESCHREIBUNG: "The attention is focused on Croatian emigrants in Europe and
overseas countries, ... , minorities in Croatia ... ." Die Seite enthält
Projektbeschreibungenen, eine sehr gute Link-Liste und
Inhaltsverzeichnis der Zeitschrift "Migracijske teme".
WWW-ADRESSE:   http://pubwww.srce.hr/migra/imin.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Südostdeutsche Historische Kommission




SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Tübingen; Länderübergreifende
Minderheiteninstitution; Deutsche; Geschichtswissenschaft;
Zeitschrift;
KURZBESCHREIBUNG: Die Südostdeutsche Historische Kommission informiert hier
über ihre Tagungen, Publikationen und die Zeitschrift
"Südostdeutsches Archiv". Dessen Inhaltsverzeichnisse sind ab Band
38/39 (1995) verfügbar.
WWW-ADRESSE:   http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/sodthk/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsgesellschaft
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM)
VERLEGER: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM)
SERVER-BETREIBER: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Institut; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Mit ausführlichen Hinweisen zu deren Veranstaltungen,
Publikationen und Forschungsprojekten. Die Themenschwerpunkte
der Zeitschrift "Der Donauraum" können abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.idm.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut







SCHLAGWÖRTER: Deutschland; München; Südosteuropa; Minderheitenforschung;
Institut; Geschichtswissenschaft
KURZBESCHREIBUNG: Enthält ausführliche Darstellungen zur Geschichte des Instituts
und der Bibliothek mit seinen umfangreichen Beständen und
Forschungsprojekten zu den ethnischen Gruppen Südosteuropas. Mit
Publikationsverzeichnis.
WWW-ADRESSE:   http://www.suedost-institut.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézet /
Hungarian Academy of Sciences
Minority Studies Institute
VERLEGER: Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézet
SERVER-BETREIBER: Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézet
SPRACHE: Ungarisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Minderheitenforschung; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Das Institut informiert über laufende Forschungsprojekte,
Tagungen, Mitarbeiter und Publikationen, von denen ein Teil online
zugänglich ist.
WWW-ADRESSE:   http://www.akm.tti.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Teleki László Intézet / Teleki László Institut
VERLEGER: Teleki László Intézet
SERVER-BETREIBER: Teleki László Alapítvány
SPRACHE: Ungarisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Minderheitenforschung; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Institut zur Minderheitenforschung mit Schwerpunkt auf den
ungarischen Minderheiten in den Nachbarländern. Informationen
über das Institut und seine Publikationen sowie ein OPAC der
Institutsbibliothek mit Suchfunktion zum Buchbestand.
WWW-ADRESSE:   http://www.tla.hu
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: European Academy Bozen / Europäische Akademie Bozen /
Accademia Europea Bolzano
VERLEGER: European Academy Bozen
SERVER-BETREIBER: European Academy Bozen
SPRACHE: Englisch, deutsch, italienisch
ANSÄSSIG IN: Italien
SCHLAGWÖRTER: Italien; Bozen; Südtirol; Minderheitenforschung; Zeitschrift; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Hervorzuheben ist der Arbeitsbereich "Minderheiten und
regionale Autonomien", mit den Schwerpunkten Forschung,
Beratung und Lehre sowie Dokumentation. Die Bozener Zeitschrift
"Academia" kann zudem online gelesen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.eurac.edu/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im
östlichen Europa (BKGE)
VERLEGER: BKGE
SERVER-BETREIBER: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Oldenburg; Länderübergreifende
Minderheiteninstitution; Deutsche; Geschichte; Kultur; Institut;
Bibliographie
KURZBESCHREIBUNG: Das Institut präsentiert sich mit samt seinem Aufgabenfeld und
seinen Publikationen. Die Datenbank des Wissenschaftlichen
Informationsdienstes mit einer umfangreichen Bibliographie können
online abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.uni-oldenburg.de/bkge/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    -






SCHLAGWÖRTER: Niederlande; Utrecht; Minderheitenforschung
KURZBESCHREIBUNG: "ERCOMER is a European research centre with a strong
interest in comparative research in the fields of .. Ethnic relations,
racism and ethnic conflict within the European context."
Theoriebezogene Fragestellungen machen die Seiten interessant.
WWW-ADRESSE:   http://www.ercomer.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: European Centre for Minority Issues (ECMI) / Europäisches






SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Flensburg; Minderheitenforschung; Institut; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Das ECMI stellt hier eine Vielzahl  von Informationen und
Reporte zur Lage diverser Minderheitengruppen zur Verfügung.
Deren elektronische Zeitschrift "Journal on Ethnopolitics and
Minority Issues in Europe" ist online abrufbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.ecmi.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas -
Südostdeutsches Kulturwerk e.V. München
VERLEGER: Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas
SERVER-BETREIBER: Südostdeutsches Kulturwerk e.V. München
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; München; Länderübergreifende
Minderheiteninstitution; Deutsche; Geschichte; Kultur; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Die Seiten des Instituts weisen lediglich auf die Aktivitäten und
Publikationen (mit Zeitschrift "Südostdeutsche Vierteljahresblätter")
des Institutes hin.
WWW-ADRESSE:   http://www.sokw.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen
Europa
VERLEGER: Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
SERVER-BETREIBER: Heinrich-Heine Universität Düsseldorf
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Düsseldorf; Länderübergreifende
Minderheiteninstitution; Deutsche
KURZBESCHREIBUNG: Vorgestellt werden laufende Projekte, ein
Publikationsverzeichnis kann abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/geschichte/kgdoe/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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SCHLAGWÖRTER: Bulgarien; Sofia; Südosteuropa; Minderheitenforschung; Ethnologie;
Geschichte
KURZBESCHREIBUNG: Das Institut präsentiert hier primär die Arbeit, Projekte und
Publikationen des Instituts.
WWW-ADRESSE:   http://www.einet.bg/~imir/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Institut für Auslandsbeziehungen e.V.
VERLEGER: Institut für Auslandsbeziehungen
SERVER-BETREIBER: Institut für Auslandsbeziehungen
SPRACHE: Deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Stuttgart; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Deutsche; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Das Institut fördert auch die Kultur deutscher Minderheiten in
Mittel-, Ost- und Südosteuropa, die Institutsbibliothek ist "die größte
auslandskundliche Spezialbibliothek im deutschsprachigen Raum".
Deren "Zeitschrift für KulturAustausch" liegt online vor.
WWW-ADRESSE:   http://www.ifa.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Kentro Ereunon Meionotikon Omadon (KEMO) / Minority
Groups Research Centre (KEMO)
VERLEGER: KEMO
SERVER-BETREIBER: INCA Hellas Ltd
SPRACHE: Griechisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Griechenland
SCHLAGWÖRTER: Griechenland; Institut; Minderheitenforschung
KURZBESCHREIBUNG: "KEMO aims at the multidimensional study of minority groups,
minority languages and every form of cultural diversity at a general
theoretical level as well as with regard to minority groups in Greece
... ." Mit Berichten über die Aktivitäten des Instituts.
WWW-ADRESSE:   http://www.incahellas.com/kemo/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    *
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SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Bonn; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Musikkultur; Musikwissenschaft; Deutsche; Institiut
KURZBESCHREIBUNG: Spezialinstitut zur Erforschung und Präsentation deutscher
Musikkultur in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa mit
Veranstaltungskalender, Publikationsliste und ausführlicher
Selbstdarstellung.
WWW-ADRESSE:   http://www.ime-online.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde
(IDGL)
VERLEGER: IDGL
SERVER-BETREIBER: Eberhard Karls Universität Tübingen
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Tübingen; Länderübergreifende
Minderheiteninstitution; Geschichtswissenschaft; Ungarn; Rumänien;
Ungarn; Kroatien; Serbien; Vojvodina; Einzelne Nationalitäten;
Deutsche; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Sehr ausführliche Darstellung des Instituts, seiner
Archivbestände, Forschungsbereiche (Zeitgeschichte,
Kulturwissenschaft/Literaturwissenschaft, Neuere Geschichte,
Dialektologie und Volkskund, Historisch-genetische
Siedlungsforschung), Publikationen und Ausstellungen.
WWW-ADRESSE:   http://www.uni-tuebingen.de/donauschw.institut/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut










SCHLAGWÖRTER: USA; New York; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Albaner im Ausland; Makedonien; Griechenland; Serbien;
Montenegro; Italien; Türkei; Einzelne Nationalitäten; Albaner
KURZBESCHREIBUNG: "The Civic League was founded by former Congressman
Joseph DioGuardi and a board of Albanian Americans in 1989 as the
only registered lobby in Washington, DC, representing the concerns
and interests of the Albanian people." Mit  Länderberichten zu
albanischen Bevölkerungsgruppen.
WWW-ADRESSE:   http://www.aacl.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Bashkësia Shqiptare në Zvicër (BSHZ) / Albanische
Gemeinschaft in der Schweiz  (AGS) / La Communautés albane
en Suisse (CAS) / Il Comunità Albanese in Svizzera (CAS)
VERLEGER: Albanische Gemeinschaft in der Schweiz
SERVER-BETREIBER: Albanische Gemeinschaft in der Schweiz
SPRACHE: Albanisch, deutsch
ANSÄSSIG IN: Schweiz
SCHLAGWÖRTER: Schweiz; Bern; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Albaner; Albaner im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Diese Gemeinschaft "... bezweckt die Wahrung und Förderung
der gemeinsamen Interessen der Albaner  in der Schweiz". Auf deren
Seiten finden sich Verweise zu den Aktivitäten des Vereins wie auch
zahlreiche Textausschnitte zur Geschichte der Albaner.
WWW-ADRESSE:   http://www.bshz.ch/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen; Interessenvertretung







SCHLAGWÖRTER: Länderübergreifende Minderheiteninstitution; Albaner
KURZBESCHREIBUNG: Bietet Informationen über die Lage der Albaner in den an
Albanien angrenzenden Staaten. Zudem finden sich Abschnitte zu
Geschichte und Kultur der Albaner.
WWW-ADRESSE:   http://www.albanian.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Web-Portal
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
AROMUNEN





SCHLAGWÖRTER: Frankreich; Paris; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Aromunen; Aromunen im Ausland; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Nachrichten, Landkarten und Bibliographie zur Erforschung der
Aromunen auf der Balkan-Halbinsel. Titelseiten der Zeitschrift
"Zborlu a nostru" werden als Abbildungen dargestellt. Mit geringem
Informationswert.
WWW-ADRESSE:   http://membres.lycos.fr/armanami/ta/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    ***   LINKS:    -
BEZEICHNUNG: The Society Farsarotul
VERLEGER: The Society Farsarotul
SERVER-BETREIBER: The Society Farsarotul
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: USA; Trumbull; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Aromunen; Zeitschrift; Aromunen im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Mit Beschreibung der Gesellschaft und deren Aktivitäten, samt
einer Publikationsliste. Ihr seit 1987 halbjährlich erscheinender
"Newsletter", mit Beiträgen zur Geschichte und Kultur der
Aromunen, kann online gelesen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.farsarotul.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
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SCHLAGWÖRTER: Südosteuropa; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Aromunen
KURZBESCHREIBUNG: Mit Informationen zur Kultur und Situation der Aromunen in
den Ländern Südosteuropas sowie einer Bibliographie.
WWW-ADRESSE:   http://www.aromanian.net/
ART DER EINRICHTUNG:  Keine institutionelle Zurodnung
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***
DEUTSCHE
BEZEICHNUNG: Südostdeutsche Historische Kommission




SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Tübingen; Länderübergreifende Minderheiten-
institution; Deutsche; Geschichtswissenschaft; Zeitschrift;
KURZBESCHREIBUNG: Die Südostdeutsche Historische Kommission informiert hier
über ihre Tagungen, Publikationen und die Zeitschrift "Südostdeut-
sches Archiv". Dessen Inhaltsverzeichnisse sind ab Band 38/39
(1995) verfügbar.
WWW-ADRESSE:   http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/sodthk/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsgesellschaft






SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Deutscher Schulverein; Zeitschrift; Länderüber-
greifende Minderheiteninstitution; Deutsche
KURZBESCHREIBUNG: Die aus dem Deutschen Schulverein hervorgegange Österreichi-
sche Landsmannschaft ermöglicht auf ihren Seiten einen kurzen Ein-
blick in deren Publikationsverzeichnis, die Zeitschrift "Eckartbote"
und die Schriftenreihe "Eckartschriften".
WWW-ADRESSE:   http://www.oelm.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im
östlichen Europa (BKGE)
VERLEGER: BKGE
SERVER-BETREIBER: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Oldenburg; Länderübergreifende
Minderheiteninstitution; Deutsche; Geschichte; Kultur; Institut;
Bibliographie
KURZBESCHREIBUNG: Das Institut präsentiert sich mit samt seinem Aufgabenfeld und
seinen Publikationen. Die Datenbank des Wissenschaftlichen
Informationsdienstes mit einer umfangreichen Bibliographie können
online abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.uni-oldenburg.de/bkge/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas -
Südostdeutsches Kulturwerk e.V. München
VERLEGER: Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas
SERVER-BETREIBER: Südostdeutsches Kulturwerk e.V. München
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; München; Länderübergreifende
Minderheiteninstitution; Deutsche; Geschichte; Kultur; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Die Seiten des Instituts weisen lediglich auf die Aktivitäten und
Publikationen (mit Zeitschrift "Südostdeutsche Vierteljahresblätter")
des Institutes hin.
WWW-ADRESSE:   http://www.sokw.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen
Europa
VERLEGER: Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
SERVER-BETREIBER: Heinrich-Heine Universität Düsseldorf
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Düsseldorf; Länderübergreifende
Minderheiteninstitution; Deutsche
KURZBESCHREIBUNG: Vorgestellt werden laufende Projekte, ein
Publikationsverzeichnis kann abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/geschichte/kgdoe/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Institut für Auslandsbeziehungen e.V.
VERLEGER: Institut für Auslandsbeziehungen
SERVER-BETREIBER: Institut für Auslandsbeziehungen
SPRACHE: Deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Stuttgart; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Deutsche; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Das Institut fördert auch die Kultur deutscher Minderheiten in
Mittel-, Ost- und Südosteuropa, die Institutsbibliothek ist "die größte
auslandskundliche Spezialbibliothek im deutschsprachigen Raum".
Deren "Zeitschrift für KulturAustausch" liegt online vor.
WWW-ADRESSE:   http://www.ifa.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs
VERLEGER: Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs
SERVER-BETREIBER: Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Deutsche
KURZBESCHREIBUNG: Zusammenschluß von acht Landsmannschaften. Mit
Projektinformationen, Nachrichtenblock und Veranstaltungskalender.
WWW-ADRESSE:   http://www.vloe.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    **  






SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Bonn; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Musikkultur; Musikwissenschaft; Deutsche; Institiut
KURZBESCHREIBUNG: Spezialinstitut zur Erforschung und Präsentation deutscher
Musikkultur in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa mit
Veranstaltungskalender, Publikationsliste und ausführlicher
Selbstdarstellung.
WWW-ADRESSE:   http://www.ime-online.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
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BEZEICHNUNG: Bund der Vertriebenen
VERLEGER: Bund der Vertriebenen
SERVER-BETREIBER: Bund der Vertriebenen
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Bonn; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Deutsche
KURZBESCHREIBUNG: Informiert über seine Mitgliedsverbände, Publikationsliste,
Vereinsstruktur und -Aktivitäten.  Die Pressemitteilungen der letzten
drei Jahre sowie die "Charta der deutschen Heimatvertriebenen"
können abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.bund-der-vertriebenen.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
VERLEGER: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
SERVER-BETREIBER: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Ulm; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Ungarn; Rumänien; Kroatien; Serbien; Vojvodina; Einzelne
Nationalitäten; Deutsche; Museum
KURZBESCHREIBUNG: Mit Informationen und Bildern zu der aus 26 Schauräumen
bestehenden Dauerausstellung zur Geschichte der Donauschwaben.
Mit gut strukturierter Link-Sammlung.
WWW-ADRESSE:   http://www.dzm-museum.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde
(IDGL)
VERLEGER: IDGL
SERVER-BETREIBER: Eberhard Karls Universität Tübingen
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Tübingen; Länderübergreifende
Minderheiteninstitution; Geschichtswissenschaft; Ungarn; Rumänien;
Ungarn; Kroatien; Serbien; Vojvodina; Einzelne Nationalitäten;
Deutsche; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Ausführliche Darstellung des Instituts, seiner Archivbestände,
Forschungsbereiche (Zeitgeschichte, Kultur- und Literaturwissen-
schaft, Neuere Geschichte, Dialektologie und Volkskund, Historisch-
genetische Siedlungsforschung), Publikationen und Ausstellungen.
WWW-ADRESSE:   http://www.uni-tuebingen.de/donauschw.institut/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    -
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JUDEN
BEZEICHNUNG: Alliance israélite universelle
VERLEGER: Alliance israélite universelle
SERVER-BETREIBER: Alliance israélite universelle
SPRACHE: Französisch
ANSÄSSIG IN: Frankreich
SCHLAGWÖRTER: Frankreich; Paris; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Juden
KURZBESCHREIBUNG: Überblick über Aktivitäten, Veröffentlichungen, Veranstaltungen,
Bibliothek und Archiv.
WWW-ADRESSE:   http://www.aiu.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    -





SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Forschungsinstitut; Minderheitenforschung;
Länderübergreifende Minderheiteninstitution; Juden
KURZBESCHREIBUNG: Mit Schwerpunkt auf der Minderheitenproblematik. Einzelne
Abteilungen, wie Geschichte, Nationalismusstudien oder Politik-
wissenschaften werden vorgestellt; aber auch Forschungsprojekte wie
Jewish Studies. Mit OPAC-Zugriff auf die CEU-Bibliothek sowie auf
das Archiv.
WWW-ADRESSE:   http://www.ceu.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Universität
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Beth Hatefutsoth, the Nahum Goldmann Museum of the Jewish
Diaspora
VERLEGER: Beth Hatefutsoth, the Nahum Goldmann Museum of the Jewish
Diaspora




SCHLAGWÖRTER: Israel; Tel Aviv; Rumänien; Ungarn; Einzelne Nationalitäten;
Länderübergreifende Minderheiteninstitution; Juden;  Museum
KURZBESCHREIBUNG: Sehr ausführliche Selbstdarstellung des Museums mit virtueller
Ausstellungsbegehung zur Geschichte der Juden in Rumänien und
Ungarn.
WWW-ADRESSE:   http://www.bh.org.il/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: European Council of Jewish Communities
VERLEGER: European Council of Jewish Communities
SERVER-BETREIBER: European Council of Jewish Communities
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Schweiz
SCHLAGWÖRTER: Schweiz; Zürich; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Juden
KURZBESCHREIBUNG: War zum Zeitpunkt der Aufnahme in Bearbeitung.
WWW-ADRESSE:   http://www.ecjc.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation; Vereine und Initiativen






SCHLAGWÖRTER: Deutschland; München; Länderübergreifende
Minderheiteninstitution; Juden
KURZBESCHREIBUNG: Europas größter jüdischer Onlinedienst vereint hier
Wissenswertes zum Judentum,  zur jiddischen Sprache und zum
Holocaust. Über die Suchmaschine lassen sich Artikel zum Judentum
in Südosteuropa auffinden.
WWW-ADRESSE:   http://www.hagalil.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen; Web-Portal
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    ***   LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: European Sephardic Institute / Institut Sépharade Européen /
Instituto Sefardi Europea
VERLEGER: European Sephardic Institute
SERVER-BETREIBER: European Sephardic Institute
SPRACHE: Englisch, französisch, spanisch
ANSÄSSIG IN: Belgien
SCHLAGWÖRTER: Belgien; Brüssel; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Griechenland; Einzelne Nationalitäten; Juden; Institut; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Dieses Institut sammelt und analysiert Zeugnisse sephardischer
Gemeinden. Mit online-Ausgabe der Zeitschrift "Los Muestros" ab
1990 und einem Publikationsverzeichnis.
WWW-ADRESSE:   http://www.sefarad.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    **  
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BEZEICHNUNG: Simon Wiesenthal Center
VERLEGER: Simon Wiesenthal Center
SERVER-BETREIBER: Simon Wiesenthal Center
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: USA; Los Angeles; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Institut; Museum; Juden; Holocaust
KURZBESCHREIBUNG: Als jüdische Menschenrechtsorganisation bemüht sich das
Simon Wiesenthal Center um das Gedenken und die Aufarbeitung
des Holocaust. Mit Filmarchiv, Dokumentationszentrum,
Publikationsverzeichnis, einem Multimedia-Lernzentrum und
virtuellen Ausstellungen.
WWW-ADRESSE:   http://www.wiesenthal.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation; Museum; Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    -
BEZEICHNUNG: United States Holocaust Memorial Museum
VERLEGER: United States Holocaust Memorial Museum
SERVER-BETREIBER: United States Holocaust Memorial Museum
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: USA; Washington; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Museum; Juden; Holocaust
KURZBESCHREIBUNG: Mit sehr umfangreichen Informationen zu: Ausstellungen bzw.
online-Ausstellungen, Forschungszentrum, Publikationen, Archiv,
Bibliothek mit Suchmaschine und Publikationen.
WWW-ADRESSE:   http://www.ushmm.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum; Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***






SCHLAGWÖRTER: Israel; Jerusalem; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Juden; Museum; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Mit online-Ausstellungen, zahlreichen wichtigen online-
abrufbaren historischen Dokumenten und Aufsätzen zu
Nationalsozialismus und Holocaust sowie Informationen zu den
Aktivitäten des angegliederten Forschungsinstituts. Die
Inhaltsangaben der letzten Jahrgänge der Zeitschrift "Yad Vashem
Studies" sind abrufbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.yad-vashem.org.il/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum; Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    **
38
MAGYAREN





SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Mit Angaben zur Organisation, Vereinsnachrichten und Dokumen-
te und Berichte zur Lage der Ungarn als Minderheit. Zahlreiche
Links zu Interessensvertretungen, Vereinen, Zeitungen, Zeitschriften,
Konfessionen.
WWW-ADRESSE:   http://www.mvsz.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Határon Túli Magyarok Hivatala / Government Office for
Hungarian Minorities Abroad
VERLEGER: Határon Túli Magyarok Hivatala
SERVER-BETREIBER: Határon Túli Magyarok Hivatala
SPRACHE: Ungarisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Magyaren im Ausland
KURZBESCHREIBUNG:Breites Informationsangebot zu den Magyaren in den Nachbarlän-
dern und der ungarischen Protektionspolitik. Mit Dokumentation der
eigenen Tätigkeit, der Gesetze, der Presse und der ungar. Institu-
tionen in den Nachbarländern.
WWW-ADRESSE:   http://www.htmh.hu
ART DER EINRICHTUNG:  Regierungsbehörde
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    **    LINKS:    ***





SCHLAGWÖRTER: USA; New York; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Magyaren; Minderheitenrecht; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Nach Ländern geordnete Auflistung aller bedeutenden ungarischen
Interessensvertretungen und Medien weltweit, für die diese Webseite
als Server fungiert. Mit einem riesigen Archiv von Dokumenten,
Artikeln und Berichten aus und über diese Organisationen. Die
Zeitschrift "HHRF Hungarian Minorities Monitor" ist online lesbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.hhrf.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation; Web-Portal
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **  
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MAKEDONEN
BEZEICHNUNG: Macedonian Human Rights Movement of Canada
VERLEGER: Macedonian Human Rights Movement of Canada
SERVER-BETREIBER: Macedonian Human Rights Movement of Canada
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Kanada
SCHLAGWÖRTER: Kanada; Toronto; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Albanien; Bulgarien; Griechenland; Einzelne Nationalitäten;
Makedonen; Menschenrechte; Makedonen im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: "The Macedonian Human Rights Movement of Canada
(MHRMC) has been active on human rights issues for Macedonians
and other oppressed peoples since 1986." Mit Berichten zur Sitation
der Makedonen in Albanien, Bulgarien und Griechenland.
WWW-ADRESSE:   http://www.mhrmc.ca/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Association of the Macedonians of the Aegean Part of Macedonia
VERLEGER: Association of the Macedonians of the Aegean Part of Macedonia




SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Bitola; Albanien; Bulgarien; Griechenland; Serbien;
Länderübergreifende Minderheiteninstitution; Makedonen
KURZBESCHREIBUNG: Drei Dokumente, eine Petition, ein Memorandum und eine
Deklaration (The Situation of the National Minorities in the Balkan
countries / Popova Shapka, Tetovo 30 Nov. 1997), welche von
zahlreichen Minderheitenverbänden verabschiedet wurde, sind hier
verfügbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.gate.net/~mango/EGEJ.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
40
RUSINEN





SCHLAGWÖRTER: Länderübergreifende Minderheiteninstitution; Rusinen; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Bietet Informationen und Verweise zu Organisationen,
Aktivitäten und Orten mit rusinischen Bevölkerungsgruppen samt
ihrer Geschichte. Die Zeitschrift "Mak" samt Archiv ist online lesbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.rusnaci.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    **
ZIGEUNER





SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Zigeuner; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Als Menschenrechtsorganisation beobachtet das European
Roma Rights Center die Situation der Roma in Europa. Hierzu stellen
sie Länderberichte und eine Vielzahl an Artikeln zur Verfügung. Die
vierteljährlich erscheinende Zeitschrift "Roma Rights" ist ab der
Ausgabe von 1996 online lesbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.errc.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Contact Point for Roma and Sinti Issues (CPRSI)
VERLEGER: CPRSI




SCHLAGWÖRTER: Polen; Warschau; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: Wurde 1994 als eine Behörde innerhalb der OSCE gegründet,
um die Situation der Sinti und Roma zu verfolgen, wie auch um
Kontakte untereinander und (N)GOs herzustellen. Mit Projekt-
Datenbank, Nachrichten und Berichten sowie einem
Stipendienprogramm.
WWW-ADRESSE:   http://www.osce.org/odihr/cprsi/index.php3?s=1
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation




SPRACHE: Englisch, deutsch, französisch, italienisch, portugiesisch, spanisch
ANSÄSSIG IN: -
SCHLAGWÖRTER: Südosteuropa; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: Umfangreiche Sammlung an Nachrichten und Berichten zur
Lage der Zigeuner in Europa. Mit  Archiv, Foto-Datenbank und sehr
umfangreicher Link-Sammlung.
WWW-ADRESSE:   http://www.romnews.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Nachrichtenagentur
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Patrin Web Journal: Romani Culture and History
VERLEGER: Patrin Web Journal
SERVER-BETREIBER: Geocities.com
SPRACHE: Englisch, französisch, deutsch
ANSÄSSIG IN: -
SCHLAGWÖRTER: Südosteuropa; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Zigeuner; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Mit Informationen zur Geschichte, Kunst und Kultur, Tradition
der Roma. Die Artikel sind nach Ländern geordnet.
WWW-ADRESSE:   http://www.geocities.com/Paris/5121/index.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift








BEZEICHNUNG: Center of Documentation and Information on Minorities in
Europe - Southeast Europe (CEDIME-SE)
VERLEGER: CEDIME-SE
SERVER-BETREIBER: The BALKAN Human Rights Web Pages
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Griechenland
SCHLAGWÖRTER: Griechenland; Glyka Nera; Albanien; Bulgarien; Makedonien; Rumä-
nien; Länderübergreifende Minderheiteninstitution; Minderheitenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Mit Aufsätzen zur Lage der Minderheiten in Albanien, Bulgarien,
Makedonien und Rumänien neben Beiträgen zum Minderheiten-
schutz in Südosteuropa.
WWW-ADRESSE:     http://www.greekhelsinki.gr/english/organizations/cedime.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **





SCHLAGWÖRTER: Albanien; Tirana; Menschenrechte; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: In den Zielsetzungen dieser Organisation wird unter anderem ge-
nannt "to work for the recognition and protection of minority
groups". Jahresberichte, Reporte und das Inhaltsverzeichnis der Zeit-
schrift "Kanun" ist einsehbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.ahrg.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation






SCHLAGWÖRTER: Bulgarien; Einzelne Nationalitäten; Walachen; Aromunen;
Kutzowalachen; Türken; Karakatschanen; Juden; Albanien;
Makedonien; Einzelne Nationalitäten; Albaner
KURZBESCHREIBUNG: Mit Texten wie auch online abrufbaren Veröffentlichungen zu den
in Bulgarien lebenden Minderheiten wie auch zu den außerhalb
Bulgariens lebenden Bulgaren.
WWW-ADRESSE:   http://www.omda.bg/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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ALBANER, ALBANER IM AUSLAND





SCHLAGWÖRTER: USA; Boston; Albanien; Albaner im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: "It is a non-profit, humanitarian organization dedicated to
helping fulfill the needs and aspirations of persons of Albanian origin
... ." Mit Texten zur Geschichte der Albaner.
WWW-ADRESSE:   http://www.frosina.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    *





SCHLAGWÖRTER: USA; Washington; Albanien; Albaner im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: "NAAC provides timely information and analysis of Albanian
issues to policy and opinion makers in Washington." Online
verfügbar sind Tätigkeitsberichte und Pressemitteilungen.
WWW-ADRESSE:   http://www.naac.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    **





SCHLAGWÖRTER: USA; New York; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Albaner im Ausland; Makedonien; Griechenland; Serbien;
Montenegro; Italien; Türkei; Einzelne Nationalitäten; Albaner
KURZBESCHREIBUNG: "The Civic League was founded by former Congressman
Joseph DioGuardi and a board of Albanian Americans in 1989 as the
only registered lobby in Washington, DC, representing the concerns
and interests of the Albanian people." Mit  Länderberichten zu
albanischen Bevölkerungsgruppen.
WWW-ADRESSE:   http://www.aacl.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
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BEZEICHNUNG: Bashkësia Shqiptare në Zvicër (BSHZ) / Albanische
Gemeinschaft in der Schweiz  (AGS) / La Communautés albane
en Suisse (CAS) / Il Comunità Albanese in Svizzera (CAS)
VERLEGER: Albanische Gemeinschaft in der Schweiz
SERVER-BETREIBER: Albanische Gemeinschaft in der Schweiz
SPRACHE: Albanisch, deutsch
ANSÄSSIG IN: Schweiz
SCHLAGWÖRTER: Schweiz; Bern; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Albaner; Albaner im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Diese Gemeinschaft "... bezweckt die Wahrung und Förderung
der gemeinsamen Interessen der Albaner  in der Schweiz". Dazu Ver-
weise zu den Aktivitäten und  zahlreiche Textausschnitte zur
Geschichte der Albaner.
WWW-ADRESSE:   http://www.bshz.ch/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen; Interessenvertretung
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
MAKEDONEN
BEZEICHNUNG: Macedonian Human Rights Movement of Canada
VERLEGER: Macedonian Human Rights Movement of Canada
SERVER-BETREIBER: Macedonian Human Rights Movement of Canada
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Kanada
SCHLAGWÖRTER: Kanada; Toronto; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Albanien; Bulgarien; Griechenland; Einzelne Nationalitäten;
Makedonen; Menschenrechte; Makedonen im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: "The Macedonian Human Rights Movement of Canada
(MHRMC) has been active on human rights issues for Macedonians
and other oppressed peoples since 1986." Mit Berichten zur Situation
der Makedonen in Albanien, Bulgarien und Griechenland.
WWW-ADRESSE:   http://www.mhrmc.ca/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Association of the Macedonians of the Aegean Part of Macedonia
VERLEGER: Association of the Macedonians of the Aegean Part of Macedonia




SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Bitola; Albanien; Bulgarien; Griechenland; Serbien;
Länderübergreifende Minderheiteninstitution; Makedonen
KURZBESCHREIBUNG: Drei Dokumente, eine Petition, ein Memorandum und eine
Deklaration (The Situation of the National Minorities in the Balkan
countries / Popova Shapka, Tetovo 30 Nov. 1997), welche von
zahlreichen Minderheitenverbänden verabschiedet wurde, sind hier
verfügbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.gate.net/~mango/EGEJ.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung






SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Albanien; Bulgarien; Griechenland; Einzelne
Nationalitäten; Makedonen; Geschichte
KURZBESCHREIBUNG: Mit Zusammenstellungen von Texten zur Lage und Geschichte
der Makedonen in Albanien, Griechenland und Bulgarien.
WWW-ADRESSE:   http://www.historyofmacedonia.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen









SCHLAGWÖRTER: Großbritannien; London; Bosnien; Institut; Zeitschrift; Bibliographie
KURZBESCHREIBUNG: Informiert über Kultur und Geschichte Bosniens. Dazu eine
umfangreiche bibliographische Sammlung wie auch die online-
Ausgabe ihrer Zeitschrift "Bosnia Report".
WWW-ADRESSE:   http://www.bosnia.org.uk/
ART DER EINRICHTUNG:  Institut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Helsinki komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini /
Helsinki Committee for Human Rights in Bosnia and
Herzegovina
VERLEGER: Helsinki komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini
SERVER-BETREIBER: Helsinki komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini
SPRACHE: Bosnisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Bosnien
SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Sarajevo; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: "The aim of the Committee is the protection and promotion, as
well as monitoring of human rights on entire territory of Bosnia and
Herzegovina." Hierzu Berichte online.
WWW-ADRESSE:   http://www.bh-hchr.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Edukativno-informativni servis za prava manjina i međuetničke
odnose / Aufklärerisch-informativer Service für
Minderheitenrechte und zwischenethnische Beziehungen




SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Kroatien; Sarajevo; Split; Menschenrechte; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Die Nachrichtenagenturen SAFAX (Sarajevo) und STINA
(Zagreb) bieten hier einen Service zur Darstellung von
Minderheitenproblemen in Kroatien, Bosnien sowie den
Nachbarländern. Dazu Artikel im pdf- oder html-Format.
WWW-ADRESSE:   http://www.mediaplan.ba/safax/manjine.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Nachrichtenagentur
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Institution of the Ombudsmen of the Federation of Bosnia and
Herzegovina / Institucija Ombudsmana Federacije BiH /
Institucija Ombudsmena Federacije BiH
VERLEGER: Institution of the Ombudsmen of the Federation of Bosnia and
Herzegovina
SERVER-BETREIBER: Institution of the Ombudsmen of the Federation of Bosnia and
Herzegovina
SPRACHE: Englisch, kroatisch, bosnisch
ANSÄSSIG IN: Bosnien
SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Sarajevo; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Diese Institution möchte "a critical role in the restoration of
mutual trust and cooperation" einnehmen. Mit Statistiken, Reporten
und Newslettern zur Situation in Bosnien.
WWW-ADRESSE:   http://www.bihfedomb.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Parlamentsbehörde
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: The Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina /
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine
VERLEGER: The Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina
SERVER-BETREIBER: The Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina
SPRACHE: Englisch, bosnisch
ANSÄSSIG IN: Bosnien
SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Sarajevo; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Unter anderem mit Jahresberichten, Entscheiden, offiziellen
Dokumenten und Reporten.
WWW-ADRESSE:   http://www.ohro.ba/
ART DER EINRICHTUNG:  Parlamentsbehörde
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    **    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina
VERLEGER: OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina
SERVER-BETREIBER: OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina
SPRACHE: Englisch, bosnisch, kroatisch, serbisch
ANSÄSSIG IN: Bosnien
SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Sarajevo; Menschenrechte; Flüchtlinge; Wahlen
KURZBESCHREIBUNG: Auf den Seiten der OSCE-Mission in Bosnien finden sich
Dokumente, Reporte, Wahlanalysen und -Resultate sowie ein
Pressearchiv.
WWW-ADRESSE:   http://www.oscebih.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: UNHCR Office of the Chief of Mission in Bosnia and
Herzegovina
VERLEGER: UNHCR Office of the
Chief of Mission in Bosnia and Herzegovina
SERVER-BETREIBER: UNHCR Office of the
Chief of Mission in Bosnia and Herzegovina
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Bosnien
SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Sarajevo; Flüchtlinge
KURZBESCHREIBUNG: "UNHCR has the mandate to ensure the international protection
of refugees ... ." Mit Karten (pdf-Dateien) zur ethnischen
Zusammensetzung Bosniens, Berichten und Statistiken über
Rückkehrer.
WWW-ADRESSE:   http://www.unhcr.ba/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    -





SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Sarajevo; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: "The OHR is the chief civilian peace implementation agency in
Bosnia and Herzegovina." Es finden sich alle nach 1995 relevanten
Dokumente zu Bosnien, Entscheidungen des OHR, der Daytoner
Friedensvertrag, Karten, Statistiken, Presseerklärungen und Artikel.
WWW-ADRESSE:   http://www.ohr.int/
ART DER EINRICHTUNG:  Regierungsbehörde
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Commission for Real Property Claims of Displaced Persons and
Refugees
VERLEGER: Commission for Real Property Claims of Displaced Persons and
Refugees
SERVER-BETREIBER: Commission for Real Property Claims of Displaced Persons and
Refugees
SPRACHE: Englisch, bosnisch, kroatisch, serbisch
ANSÄSSIG IN: Bosnien
SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Sarajevo; Flüchtlinge
KURZBESCHREIBUNG: "The Commission for Real Property Claims of Displaced
Persons and Refugees is the key decision-making body on property
rights for dispossessed people in Bosnia and Herzegovina." Mit
Gesetzen, Verordnungen und Berichten.
WWW-ADRESSE:   http://www.crpc.org.ba/
ART DER EINRICHTUNG:  Regierungsbehörde
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    **




SPRACHE: Englisch, französisch, spanisch
ANSÄSSIG IN: Schweiz
SCHLAGWÖRTER: Schweiz; Genf; Menschenrechte; Minderheitenschutz; Bosnien;
Jugoslawien; Kosovo; Kroatien
KURZBESCHREIBUNG: "The mission of the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights (OHCHR) is to protect and promote
all human rights for all." Wichtige Dokumente und Berichte über die
Nachfolgestaaten Jugoslawiens.
WWW-ADRESSE:   http://www.unhchr.ch/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***
BOSNIAKEN, BOSNIAKEN IM AUSLAND





SCHLAGWÖRTER: Schweiz; Zürich; Bosnien; Einzelne Nationalitäten; Bosniaken;
Institut
KURZBESCHREIBUNG: Mit Hinweisen zu Arbeit und Publikationen des Institutes.
WWW-ADRESSE:   http://www.bosnet.org/bosinst/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Bosanski Kongres SAD / Bosnian Congress USA
Bosniak-American Congress
VERLEGER: Bosanski Kongres SAD
SERVER-BETREIBER: Bosanski Kongres SAD
SPRACHE: Bosnisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: USA; Bosnien; Bosniaken im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Zum Zeitpunkt der Aufnahme war die Seite im Aufbau.
WWW-ADRESSE:   http://www.bosanskikongres.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Vijeće Kongresa bonjackih intelektualaca / Bosniak Intellectuals
Congress Forum
VERLEGER: Vijeće Kongresa bonjackih intelektualaca
SERVER-BETREIBER: Vijeće Kongresa bonjačkih intelektualaca
SPRACHE: Bosnisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Bosnien
SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Sarajevo; Einzelne Nationalitäten; Bosniaken
KURZBESCHREIBUNG: Mit Publikationsverzeichnis, einer Projektdarstellung und
Kurzdarstellung des Forums.
WWW-ADRESSE:   http://vkbi.open.net.ba/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen






SCHLAGWÖRTER: USA; New York; Bosnien; Bosniaken im Ausland; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: "Sabah" kennzeichnet sich selbst als "auflagenstärkstes Blatt
der bosnisch-herzegovinischen Diaspora". Einige Artikel der
aktuellen Nummer sind online verfügbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.sabah-ba.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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SCHLAGWÖRTER: Schweden; Göteborg; Bosnien; Sandak; Bosniaken im A.
KURZBESCHREIBUNG: Mit zahlreichen Texten zur Geschichte Bosniens und der
Bosniaken sowie den neuesten Entwicklungen in Bosnien.
WWW-ADRESSE:   http://www.bosnjacki-front.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    **    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Islamski Omladinski Časopis SAFF / Islamic Youth Magazine
SAFF
VERLEGER: Islamski Omladinski Časopis SAFF
SERVER-BETREIBER: Islamski Omladinski Časopis SAFF
SPRACHE: Bosnisch
ANSÄSSIG IN: Bosnien
SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Einzelne Nationalitäten; Bosniaken; Islam; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Internet-Ausgabe der in Sarajevo erscheinenden Zeitschrift
"Islamski Omladinski Časopis SAFF", die 1997 von der "Aktiven
Islamischen Jugend" gegründet wurde.
WWW-ADRESSE:   http://www.saffbih.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Aktivna islamska omladina / Aktive Islamische Jugend
VERLEGER: Aktivna islamska omladina
SERVER-BETREIBER: Aktivna islamska omladina
SPRACHE: Bosnisch
ANSÄSSIG IN: Bosnien
SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Sarajevo; Einzelne Nationalitäten; Bosniaken; Islam
KURZBESCHREIBUNG: Web-Auftritt der "Aktiven Islamischen Jugend", mit
Informationen über Tätigkeitsbereich und einem abrufbaren "Bilten".
WWW-ADRESSE:   http://aiobih.ims.hr/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
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BEZEICHNUNG: IslamBosna.com - web site Muslimanskog Bratstva i okupljalite
Muslimana na Internetu / IslamBosna.com - die Web-Seite





SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Sarajevo; Einzelne Nationalitäten; Bosniaken; Islam
KURZBESCHREIBUNG: Neben spezifisch religiösen Themen, worauf der Schwerpunkt
liegt,  wird auch das Bosniakentum thematisiert. Hierzu finden sich
mehrere Texte.
WWW-ADRESSE:   http://www.islambosna.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
JUDEN
BEZEICHNUNG: Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno drutvo "La
Benevolencija" / Jüdische kulturell-aufklärerische und





SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Sarajevo; Einzelne Nationalitäten; Juden
KURZBESCHREIBUNG: La Benevolencija vermittelt hier einen Überblick zur
Geschichte der Juden in Bosnien und deren Gemeindeleben. Vor
allem wird die Arbeit von La Benevolencija dargestellt.
WWW-ADRESSE:   http://open.net.ba/~la_bene/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
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KROATEN
BEZEICHNUNG: Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine / Kroatische
Volksversammlung Bosnien-Herzegovinas
VERLEGER: Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine
SERVER-BETREIBER: Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine
SPRACHE: Kroatisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Bosnien
SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Einzelne Nationalitäten; Kroaten
KURZBESCHREIBUNG: Internet-Auftritt der im Jahre 2000 gegründeten "Kroatischen
Volksversammlung". Abrufbar sind Dokumente, Photographien und
neueste Nachrichten.
WWW-ADRESSE:   http://www.hns-bih.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung




BEZEICHNUNG: Institute for Anthropological Field Research (IAFR)
VERLEGER: IAFR
SERVER-BETREIBER: New Bulgarian University
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Bulgarien
SCHLAGWÖRTER: Bulgarien; Sofia; Einzelne Nationalitäten; Pomaken; Türken;
Zigeuner; Anthropologie; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Forschungsbereiche der letzten Jahre waren "minority name changes;
nation-state and minority discourse; rural minorities in the process of
transition (Pomaks, Turks, Roma, ...) ...". Mit bibliographischen
Angaben und der online lesbaren Zeitschrift: "In and Out of the
Collective".
WWW-ADRESSE:   http://www.nbu.bg/iafr/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **






SCHLAGWÖRTER: Bulgarien; Sofia; Südosteuropa; Minderheitenforschung; Ethnologie;
Geschichte
KURZBESCHREIBUNG: Präsentation der Projekte und Publikationen des Instituts.
WWW-ADRESSE:   http://www.einet.bg/~imir/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Center of Documentation and Information on Minorities in
Europe - Southeast Europe (CEDIME-SE)
VERLEGER: CEDIME-SE
SERVER-BETREIBER: The BALKAN Human Rights Web Pages
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Griechenland
SCHLAGWÖRTER: Griechenland; Glyka Nera; Albanien; Bulgarien; Makedonien;
Rumänien; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Minderheitenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Mit Aufsätzen zur Lage der Minderheiten in Albanien, Bulgarien,
Makedonien und minderheitenrechtl. Beiträgen.
WWW-ADRESSE: http://www.greekhelsinki.gr/english/organizations/cedime.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Bălgarski helzinkski komitet / Bulgarian Helsinki Committee
VERLEGER: Bulgarian Helsinki Committee
SERVER-BETREIBER: Bulgarian Helsinki Committee
SPRACHE: Bulgarisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Bulgarien
SCHLAGWÖRTER: Bulgarien; Sofia; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Informiert auf seinen Seiten über die Tätigkeiten des Komitees. Von
besonderem Interesse sind die Jahresberichte zur Lage der
Menschenrechte in Bulgarien wie auch abrufbare Spezialberichte.
WWW-ADRESSE:   http://www.bghelsinki.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Meduetničeska iniciativa za čoveki prava / Interethnic
Initiative for Human Rights Foundation
VERLEGER: Interethnic Initiative for Human Rights Foundation
SERVER-BETREIBER: Interethnic Initiative for Human Rights Foundation
SPRACHE: Bulgarisch
ANSÄSSIG IN: Bulgarien
SCHLAGWÖRTER: Bulgarien; Interethnische Beziehungen; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Programm und Tätigkeitsbereich dieser Initiative werden hier
dargestellt.
WWW-ADRESSE:   http://www.cit.bg/%7Einetin/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen







SCHLAGWÖRTER: Bulgarien; Einzelne Nationalitäten; Walachen; Aromunen;
Kutzowalachen; Türken; Karakatschanen; Juden; Albanien;
Makedonien; Einzelne Nationalitäten; Albaner
KURZBESCHREIBUNG: Mit Texten wie auch online abrufbaren Veröffentlichungen zu den in
Bulgarien lebenden Minderheiten wie auch zu den außerhalb
Bulgariens lebenden Bulgaren.
WWW-ADRESSE:   http://www.omda.bg/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
MAKEDONEN
BEZEICHNUNG: Macedonian Human Rights Movement of Canada
VERLEGER: Macedonian Human Rights Movement of Canada
SERVER-BETREIBER: Macedonian Human Rights Movement of Canada
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Kanada
SCHLAGWÖRTER: Kanada; Toronto; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Albanien; Bulgarien; Griechenland; Einzelne Nationalitäten;
Makedonen; Menschenrechte; Makedonen im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: "The Macedonian Human Rights Movement of Canada (MHRMC)
has been active on human rights issues for Macedonians and other
oppressed peoples since 1986." Mit Berichten zur Sitation der
Makedonen in Bulgarien etc.
WWW-ADRESSE:   http://www.mhrmc.ca/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    ***






SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Bulgarien; Griechenland; Geschichte; National-
bewegung; Einzelne Nationalitäten; Makedonen; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Es finden sich zahlreiche Aufsätze, Beiträge und Querverbindungen
zur makedonischen Nationalbewegung. Die neueste Entwicklung mit
Schwerpunkt auf dem makedonisch-griechischen Verhältnis.
WWW-ADRESSE:   http://www.makedonika.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Association of the Macedonians of the Aegean Part of Macedonia
VERLEGER: Association of the Macedonians of the Aegean Part of Macedonia
SERVER-BETREIBER: Makedonika - Online Journal on Macedonian History and Culture
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Makedonien
SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Bitola; Albanien; Bulgarien; Griechenland; Serbien;
Länderübergreifende Minderheiteninstitution; Makedonen
KURZBESCHREIBUNG: Drei Dokumente, eine Petition, ein Memorandum und eine
Deklaration (The Situation of the National Minorities in the Balkan
countries / Popova Shapka, Tetovo 30 Nov. 1997), welche von
zahlreichen Minderheitenverbänden verabschiedet wurde, sind hier
verfügbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.gate.net/~mango/EGEJ.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung






SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Albanien; Bulgarien; Griechenland; Einzelne
Nationalitäten; Makedonen; Geschichte
KURZBESCHREIBUNG: Mit Zusammenstellungen von Texten zur Lage und Geschichte der
Makedonen in Albanien, Griechenland und Bulgarien.
WWW-ADRESSE:   http://www.historyofmacedonia.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    **
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TÜRKEN
BEZEICHNUNG: Omer Lătfi - Tărk Kăltăr Dernegi / Omer Lutfi - Turkish
Folklore Society




SCHLAGWÖRTER: Bulgarien; Kărdali; Einzelne Nationalitäten; Türken;
Volkstanzgruppe
KURZBESCHREIBUNG: "The organization purpose is development of turkish folklore and
culture." Mit guter Link-Sammlung.
WWW-ADRESSE:   http://www.olkd.freeservers.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Volkstanzgruppe






SCHLAGWÖRTER: Bulgarien; Einzelne Nationalitäten; Türken; Zeitschrift; Zaman
KURZBESCHREIBUNG: Zweisprachige Zeitschrift "Zaman", deren Artikel online gelesen
werden können. Ohne archivierte Texte.
WWW-ADRESSE:   http://www.zaman-bg.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    -
ZIGEUNER
BEZEICHNUNG: Opazvane i populjarizirane na romskata kultura v Centralna
Bălgarija / Protecting and Popularizing Roma Culture in Central
Bulgaria
VERLEGER: Future for Roma People Association; Open Society Club Gabrovo
SERVER-BETREIBER: Future for Roma People Association; Open Society Club Gabrovo;
SPRACHE: Bulgarisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Bulgarien
SCHLAGWÖRTER: Bulgarien; Veliko Trnovo; Gabrovo; Einzelne Nationalitäten;
Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: Förderziel ist es "preconditions for the restricting of the process of
assimilation and provoking the ethnic self-consciousness of Roma
people" zu schaffen. Mit  Verweisen zur Folklore der Roma.
WWW-ADRESSE:   http://romaculture.cult.bg/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
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BULGAREN, BULGAREN IM AUSLAND
BEZEICHNUNG: MINISTERSKII SĂVET - AGENCIJA ZA BALGARITE V
ČUBINA / COUNCIL OF MINISTERS - AGENCY FOR
BULGARIANS ABROAD




SCHLAGWÖRTER: Bulgarien; Sofia; Bulgaren im Ausland; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Neben einem Überblick über die Aktivitäten können ältere Ausgaben
der  Zeitschriften "Bulgarija dnes" und "Spisanije EK" eingesehen
werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.bulgaria.com/aba/
ART DER EINRICHTUNG:  Regierungsbehörde








SPRACHE: Englisch, russisch, französich, spanisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Serbien; Pritina; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Mit Resolutionen und Dokumenten des UN-Sicherheitsrates
hinsichtlich Kosovos (seit 1993). Eindrücklich wird die Arbeit von
UNMIK dokumentiert. Eine ausführliche Chronologie verweist auf
die Ereignisse der letzten Jahre und den Inhalt mehrerer Periodika
("Focus Kosovo", "UNMIK News", "UNMIK Chronicle" und
"UNMIK Direct").
WWW-ADRESSE:   http://www.unmikonline.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    *
BEZEICHNUNG: OSCE Mission in Kosovo
VERLEGER: OSCE Mission in Kosovo
SERVER-BETREIBER: OSCE
SPRACHE: Englisch, albanisch, serbisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Serbien; Pritina; Menschenrechte;
Wahlen
KURZBESCHREIBUNG: "The OSCE Mission in Kosovo will, within this overall framework,
take the lead role in matters relating to institution- and democracy-
building and human rights." Mit Berichten und Dokumenten zur
Situation der Minderheiten.
WWW-ADRESSE:   http://www.osce.org/kosovo/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Independent International Commission on Kosovo
VERLEGER: Independent International Commission on Kosovo
SERVER-BETREIBER: Independent International Commission on Kosovo
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Schweden
SCHLAGWÖRTER: Schweden; Stockholm; BR Jugoslawien; Kosovo; Kosovo;
Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: "The Independent International Commission on Kosovo will examine
key developments prior to, during and after the Kosovo war,
including systematic violations of human rights in the region." Online
abrufbar ist der Kosovo-Report.
WWW-ADRESSE:   http://www.kosovocommission.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
VERLEGER: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
SERVER-BETREIBER: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Montenegro; Belgrad; Menschenrechte;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Die Analysierung der Situation von Minderheitengruppen ist ein
Schwerpunkt dieser Menschenrechtsorganisation, wobei diverse Be-
richte online abrufbar sind. Veröffentlicht werden "Helsinki Charter",
"Helsinki Files", "Helsinki Chronicles" und "Helsinki Documents".
WWW-ADRESSE:   http://www.helsinki.org.yu/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    **    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Ombudsperson Institution in Kosovo
VERLEGER: Ombudsperson Institution in Kosovo
SERVER-BETREIBER: Ombudsperson Institution in Kosovo
SPRACHE: Englisch, albanisch, serbisch, türkisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Pritina; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: "The Ombudsperson shall promote and protect the rights and
freedoms of individuals and legal entities and ensure that all persons
in Kosovo are able to exercise effectively the human rights and
fundamental freedoms ... ." Mit entsprechenden Berichten.
WWW-ADRESSE:   http://www.ombudspersonkosovo.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
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SPRACHE: Englisch, französisch, spanisch
ANSÄSSIG IN: Schweiz
SCHLAGWÖRTER: Schweiz; Genf; Menschenrechte; Minderheitenschutz; Bosnien;
Jugoslawien; Kosovo; Kroatien
KURZBESCHREIBUNG: "The mission of the Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights (OHCHR) is to protect and promote all human
rights for all." Wichtige Dokumente und Berichte zu den
Nachfolgestaaten Jugoslawiens.
WWW-ADRESSE:   http://www.unhchr.ch/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Council for the Defence of Human Rights and Freedoms
VERLEGER: Council for the Defence of Human Rights and Freedoms
SERVER-BETREIBER: Council for the Defence of Human Rights and Freedoms
SPRACHE: Albanisch, englisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Pritina; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Von besonderem Interesse ist hier das im Rahmen dieser Organi-
sation agierende "Committee for Well-Understanding, Tolerance and
Coexistence", das sich um die Lage der Minderheiten bemüht. Mit
regelmäßig erscheinenden Presseberichten, online abrufbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.cdhrf.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -




ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Pritina; NGO´s; Menschenrechte;
Datenbank
KURZBESCHREIBUNG: "The HCIC promotes and facilitates coordination by serving as an
information focal point for local and international NGOs, UN and
other inter-governmental agencies, donors and KFOR." Mit
Datenbank zu NGO´s in Kosovo.
WWW-ADRESSE:   http://www.reliefweb.int/hcic/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Wertingen; BR Jugoslawien; Kosovo; Einzelne
Nationalitäten; Ägypter; Aschkali; Albaner; Serben
KURZBESCHREIBUNG: Auflistung zahlreicher Links und Verweise zu den Geschehnissen in
den von Albanern bewohnten Gebieten und die Dokumentation des
Radolfzeller "Vereins der Ägypter aus Kosovo".
WWW-ADRESSE:   http://www.bndlg.de/~wplarre/index.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
ÄGYPTER




ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Einzelne Nationalitäten; Ägypter
KURZBESCHREIBUNG: Die Seite wird noch aufgebaut. Mit nur marginalen Informationen zu
dieser ethnischen Gruppe.
WWW-ADRESSE:   http://ekrem.kulturserver.de
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
ALBANER
BEZEICHNUNG: Kosova Crisis Center
VERLEGER: Kosova Crisis Center
SERVER-BETREIBER: Alb-Net.Com
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Pritina; Einzelne Nationalitäten; Albaner
KURZBESCHREIBUNG: Von besonderem Interesse sind die Memoranden, Resolutionen und
Berichte hinsichtlich der Situation der Albaner in Kosovo bis 1999.
WWW-ADRESSE:   http://www.alb-net.com/index.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***
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SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Tetovo; Kosovo; Einzelne Nationalitäten; Albaner;
Partei
KURZBESCHREIBUNG: Die englischsprachigen Seiten sind noch im Aufbau begriffen,
während man auf der albanisch-sprachigen Version das
Parteiprogramm, Pressekommuniqués und interne Ansichten zur
Situation der Albaner in Makedonien und Kosovo findet.
WWW-ADRESSE:   http://www.pdsh.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Partei
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Kosova e lirë / Freies Kosova
VERLEGER: Kosova e lirë
SERVER-BETREIBER: www.Kosovaweb.com
SPRACHE: Albanisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Einzelne Nationalitäten; Albaner
KURZBESCHREIBUNG: Neben den tagespolitischen Ereignissen finden sich auch
Darstellungen zur Geschichte der Albaner.
WWW-ADRESSE:   http://www.kosovaelire.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
ASCHKALI
BEZEICHNUNG: Hashkalit - Online. Web-faqja e Hashkalive nga Kosova /
Hashkali - Online. Web-Seite der Hashkali aus Kosovo
VERLEGER: Hashkalit - Online
SERVER-BETREIBER: Hashkalit - Online
SPRACHE: Albanisch, deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Einzelne Nationalitäten; Aschkali;
Aschkali im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Zum Zeitpunkt der Aufnahme war die Seite im Aufbau begriffen.
WWW-ADRESSE:   http://www.hashkalionline.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen






ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Einzelne Nationalitäten; Aschkali;
Aschkali im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Seite im Aufbau begriffen.
WWW-ADRESSE:   http://www.hashkali.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    *
SERBEN
BEZEICHNUNG: Kosovo.com - The focal web point for Kosovo and Metohia issues
VERLEGER: Media & Publishing Center of Serbian Orthodox Diocese of Raska
and Prizren
SERVER-BETREIBER: Media & Publishing Center of Serbian Orthodox Diocese of Raska
and Prizren
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Einzelne Nationalitäten; Serben
KURZBESCHREIBUNG: Es finden sich aktuelle Nachrichtenmeldungen, Hintergrundartikel,
wichtige UN-Resolutionen, Aufsätze zur Geschichte Kosovos sowie
Beiträge zur Situation der serbisch-orthodoxen Kirche in Kosovo.
WWW-ADRESSE:   http://www.kosovo.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Kosovo - Serbian Orthodox Church and Post-War Suffering. The
Official Website of the Serbian Orthodox Diocese of Raska and
Prizren
VERLEGER: Serbian Orthodox Diocese of Raska and Prizren
SERVER-BETREIBER: YUNET.com
SPRACHE: Englisch, serbisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Einzelne Nationalitäten; Serben;
Orthodoxie
KURZBESCHREIBUNG: Mit zahlreichen Aufsätzen und Texten wie auch Quellen zur
Geschichte der Serben und der serbisch-orthodoxen Kirche in
Kosovo.
WWW-ADRESSE:   http://www.decani.yunet.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Religionsgemeinschaft








SPRACHE: Englisch, französisch, spanisch
ANSÄSSIG IN: Schweiz
SCHLAGWÖRTER: Schweiz; Genf; Menschenrechte; Minderheitenschutz; Bosnien;
Jugoslawien; Kosovo; Kroatien
KURZBESCHREIBUNG: Mit wichtigen Dokumenten und Berichten.
WWW-ADRESSE:   http://www.unhchr.ch/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Centar za direktnu zatitu ljudskih prava / Center for Direct
Protection of Human Rights




SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zagreb; Menschenrechte; Zeitschrift; Einzelne
Nationalitäten; Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: Vorstellung der vom Zentrum veröffentlichten Zeitschriften
("Kroki", "RoMonitor") und Publikationen und  Gesetzessammlung
zu Minderheitenschutz undMenschenrechten.
WWW-ADRESSE:   http://www.zamir.net/~dphr/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Edukativno-informativni servis za prava manjina i međuetničke
odnose / Aufklärerisch-informativer Service für Minderheiten-
rechte und zwischenethnische Beziehungen




SCHLAGWÖRTER: Bosnien; Kroatien; Sarajevo; Split; Menschenrechte; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Die Nachrichtenagenturen SAFAX (Sarajevo) und STINA
(Zagreb) bieten hier einen Service zur Darstellung von Minderhei-
tenproblemen in Kroatien, Bosnien sowie den Nachbarländern. Arti-
kel im pdf- oder html-Format.
WWW-ADRESSE:   http://www.mediaplan.ba/safax/manjine.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Nachrichtenagentur
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: OSCE Mission to Croatia




SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zagreb; Flüchtlinge; Einzelne Nationalitäten; Serben;
Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Seit 1996 begleitet diese OSCE Mission die Situation im Lande
hinsichtlich der Menschen- und Minderheitenrechte. Mit
Dokumenten, Presseerklärungen und Artikeln.
WWW-ADRESSE:   http://www.osce.org/croatia/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Institut za etnologiju i folkloristiku / Institute of Ethnology and
Folklore Research
VERLEGER: Institut za etnologiju i folkloristiku
SERVER-BETREIBER: Institut za etnologiju i folkloristiku
SPRACHE: Kroatisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Kroatien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zagreb; Ethnologie; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Verzeichnis von Institutsangehörigen, Veranstaltungskalender
sowie Volltextextartikel zweier Ausgaben der Zeitschrift "Croatian
journal of ethnology and folklore research".
WWW-ADRESSE:   http://maief.ief.hr/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Institut za migracije i narodnosti / Institute for Migration and
Ethnic Studies
VERLEGER: Institut za migracije i narodnosti
SERVER-BETREIBER: SRCE - Sveučilini računski centar
SPRACHE: Englisch, kroatisch
ANSÄSSIG IN: Kroatien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zagreb; Zeitschrift; Migrationsforschung; Einzelne
Nationalitäten; Institut
KURZBESCHREIBUNG: "The attention is focused on Croatian emigrants in Europe and
overseas countries, ... , minorities in Croatia ... ." Die Seite enthält
Projektbeschreibungenen, eine sehr gute Link-Liste und Inhaltsver-
zeichnis der Zeitschrift "Migracijske teme".
WWW-ADRESSE:   http://pubwww.srce.hr/migra/imin.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    ***
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SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slawonien; Osijek; Einzelne Nationalitäten; Ethnologie;
Museum
KURZBESCHREIBUNG: Vorstellung des im 19. Jahrhundert gegründeten Museums, das
seit 1952 eine ethnographische Abteilung besitzt. Mit Auswahl an
Volkstrachten und handwerklichen Objekten.
WWW-ADRESSE:   http://www.mdc.hr/osijek/hr/home.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Muzej Međimurja Čakovec / Museum des Zwischenmurgebiets
Čakovec
VERLEGER: Muzej Medimurja Cakovec
SERVER-BETREIBER: Muzejski dokumentacijski centar
SPRACHE: Kroatisch
ANSÄSSIG IN: Kroatien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zwischenmurgebiet; Cakovec; Einzelne Nationalitäten;
Museum
KURZBESCHREIBUNG: Neben dem Museum werden hier die ethnographische
Abteilung mit einzelnen Exponaten vorgestellt.
WWW-ADRESSE:   http://www.mdc.hr/cakovec/hr/index.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    -
ALBANER
BEZEICHNUNG: Misioni katolik shqiptar në Kroaci / Albanska katolička misija u
Hrvatskoj / Albanische Katholische Mission in Kroatien / The
Albanian Catholic Mission in Croatia
VERLEGER: Misioni katolik shqiptar në Kroaci
SERVER-BETREIBER: Misioni katolik shqiptar në Kroaci
SPRACHE: Albanisch, kroatisch, deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Kroatien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zagreb; Einzelne Nationalitäten; Albaner; Kirche;
Albanologie
KURZBESCHREIBUNG: Die seit 1991 bestehende Mission ist vorwiegend im pastoralen
und religiösen Sektor tätig, fördert aber auch kulturelle Aktivitäten.
Die meisten Seiten sind noch im Aufbau.
WWW-ADRESSE:   http://www.misioni.hr/
ART DER EINRICHTUNG:  Religionsgemeinschaft








SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Istrien; Einzelne Nationalitäten; Istrorumänen; Aromunen
KURZBESCHREIBUNG: Vorstellung der Istrorumänen. Neben Hinweisen auf aktuelle
Entwicklungen gibt es einige Buchempfehlungen.
WWW-ADRESSE:   http://www.istroromanian.net
ART DER EINRICHTUNG:  Keine institutionelle Zuordnung
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    **
BOSNIAKEN






SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zagreb; Einzelne Nationalitäten; Bosniaken
KURZBESCHREIBUNG: Enthält unter anderem eine Aufstellung von Regierungsbe-
schlüssen zu Minderheitenfragen in Kroatien, wie auch einen Aufsatz
(auch in englisch) zur politischen und historischen Entwicklung der
Bosniaken in Kroatien.
WWW-ADRESSE:   http://www.sdah.hr/
ART DER EINRICHTUNG:  Partei
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    ***
DEUTSCHE
BEZEICHNUNG: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
VERLEGER: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
SERVER-BETREIBER: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Ulm; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Ungarn; Rumänien; Kroatien; Serbien; Vojvodina; Einzelne
Nationalitäten; Deutsche; Museum
KURZBESCHREIBUNG: Mit Informationen und Bildern zu der aus 26 Schauräumen
bestehenden Dauerausstellung  zur Geschichte der Donauschwaben.
Mit gut strukturierter Link-Sammlung.
WWW-ADRESSE:   http://www.dzm-museum.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde
(IDGL)
VERLEGER: IDGL
SERVER-BETREIBER: Eberhard Karls Universität Tübingen
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Tübingen; Länderübergreifende
Minderheiteninstitution; Geschichtswissenschaft; Ungarn; Rumänien;
Ungarn; Kroatien; Serbien; Vojvodina; Einzelne Nationalitäten;
Deutsche; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Ausführliche Darstellung des Instituts, seiner Archivbestände,
Forschungsbereiche (Zeitgeschichte, Kultur- und
Literaturwissenschaft, Neuere Geschichte, Dialektologie und
Volkskund, Historisch-genetische Siedlungsforschung),
Publikationen und Ausstellungen.
WWW-ADRESSE:   http://www.uni-tuebingen.de/donauschw.institut/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    -
ITALIENER
BEZEICHNUNG: Comunita Nazionale Italiana
VERLEGER: Comunita Nazionale italiana
SERVER-BETREIBER: C.I.P.O. Centro per linformatica
SPRACHE: Italienisch
ANSÄSSIG IN: Kroatien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slowenien; Einzelne Nationalitäten; Italiener
KURZBESCHREIBUNG: Die Comunità Nazionale Italiana präsentiert hier ihre
Organisation in 47 Gemeinden in Istrien, im Quarnero und in
Dalmatien. Wichtige Dokumente wie z.B. Gemeindestatuten sind
abrufbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.cipo.hr/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung







SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slowenien; Rijeka; Einzelne Nationalitäten; Italiener;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Journalistische Vereinigung der italien. Gemeinden Kroatiens
und Sloweniens, Portal für die Internet-Ausgaben der Zeitung "La
voce del popolo", und der Zeitschriften "Arcobaleno", "Battana" und
"Panorama".
WWW-ADRESSE:   http://www.edit.hr/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitung; Zeitschrift
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Unione degli Istriani
VERLEGER: Unione degli Istriani
SERVER-BETREIBER: Unione degli Istriani
SPRACHE: Italienisch
ANSÄSSIG IN: Italien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slowenien; Istrien; Triest; Einzelne Nationalitäten; Italiener
KURZBESCHREIBUNG: Die Internet-Präsentation dieser in Triest (seit 1954) ansässigen
Organisation bietet einen Einblick in deren Tätigkeitsbereich, wie
auch eine Vorstellung "italienischer Gemeinden" an der östlichen
Adria.
WWW-ADRESSE:   http://www.unioneistriani.it/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Associazione Giuliani nel Mondo
VERLEGER: Associazione Giuliani nel Mondo
SERVER-BETREIBER: Infostrada - Internet
SPRACHE: Italienisch
ANSÄSSIG IN: Italien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slowenien; Istrien; Dalmatien; Triest; Einzelne
Nationalitäten; Italiener
KURZBESCHREIBUNG: Dachorganisation zahlreicher italienischer Vereinigungen in
Rijeka, Istrien und Dalmatien mit einer guten Auflistung ihrer
Mitglieder.
WWW-ADRESSE:   http://users.iol.it/giulianimondots/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen







SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slowenien; Dalmatien; Istrien; Einzelne Nationalitäten;
Italiener; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Homepage einer Initiative für die Erforschung der Geschichte
Dalmatiens. Online-Ausgabe der Zeitschrift "Il Dalmata". Archivierte
Ausgaben seit 1999.
WWW-ADRESSE:   http://www.dalmazia.it/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: La nuova Voce Giuliana - Editrice Associazione delle Comunità
Istriane
VERLEGER: La nuova Voce Giuliana
SERVER-BETREIBER: TIP.IT online communities
SPRACHE: Italienisch
ANSÄSSIG IN: Italien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slowenien; Istrien; Venezia Giulia; Triest; Einzelne
Nationalitäten; Italiener
KURZBESCHREIBUNG: Online-Ausgabe der in Triest erscheinenden Zeitschrift "La
nuova  Voce Giuliana", wobei die Ausgaben ab Nummer 34 im pdf-,
beziehungsweise html-Format verfügbar sind.
WWW-ADRESSE:   http://www.tip.it/vocegiuliana/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift





ANSÄSSIG IN: Kroatien; Slowenien;
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slowenien; Istrien; Einzelne Nationalitäten; Italiener
KURZBESCHREIBUNG: Auf dieser Homepage wird der Versuch unternommen,
Wissenswertes zu Istrien zusammenzutragen. Neben einem sehr
guten Verzeichnis von Organisationen, die sich mit Istrien
beschäftigen, können auch alte Postkarten und Landkarten abgerufen
werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.istrianet.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    ***
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MAGYAREN
BEZEICHNUNG: Új Magyar Képes Újság / Neue Ungarische Illustrierte Zeitung
VERLEGER: Új Magyar Képes Újság
SERVER-BETREIBER: Hungarian Human Rights Foundation
SPRACHE: Ungarisch
ANSÄSSIG IN: Kroatien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Osijek; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Zeitung
KURZBESCHREIBUNG: Online-Ausgabe der Wochenzeitung der Magyaren in Kroatien
mit einem Archiv, das die Ausgaben ab dem 1.1.2000 enthält.
WWW-ADRESSE:   http://www.hhrf.org/umku/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitung
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
MAKEDONEN
BEZEICHNUNG: Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj / Macedonian
Community in Republic of Croatia
VERLEGER: Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj
SERVER-BETREIBER: SRCE - Sveucilini racunski centar
SPRACHE: Kroatisch
ANSÄSSIG IN: Kroatien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zagreb; Einzelne Nationalitäten; Makedonen; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Dachverband der Vereine: Ilinden (Rijeka), Makedonija (Split),
Braca Miladinovci (Osijek), Koco Racin (Pula) und Krste Misirkov
(Zagreb). Mit Nachrichten, Adressen und der Zeitschrift der Vereini-
gung "Makedonski glas", deren aktuelle Ausgabe aufgerufen werden
kann.
WWW-ADRESSE:   http://jagor.srce.hr/makedonci-hrvatska/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
KROATEN, KROATEN IM AUSLAND
BEZEICHNUNG: Hrvatski iseljenički zbornik / Croatian Heritage Foundation's
Almanac
VERLEGER: Hrvatska matica iseljenika
SERVER-BETREIBER: Hrvatska matica iseljenika
SPRACHE: Kroatisch, englisch, spanisch
ANSÄSSIG IN: Kroatien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zagreb; Kroaten im Ausland; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Zusammenfassungen der Beiträge der aktuellen Zbornik-Ausgabe.
WWW-ADRESSE:   http://www.matis.hr/zbornik/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Australian Croatian Congress / Australsko Hrvatski Kongres
VERLEGER: Australian Croatian Congress
SERVER-BETREIBER: Australian Croatian Congress
SPRACHE: Englisch, kroatisch
ANSÄSSIG IN: Australien
SCHLAGWÖRTER: Australien; Perth; Kroatien; Kroaten im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Der Australian Croatian Congress stellt sich als
Dachorganisation diverser kroatischer Vereinigungen dar. Hierzu
finden sich Informationen zum Tätigkeitsbereich in einzelnen
Regionen Australiens.
WWW-ADRESSE:   http://www.hsk.org.au/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Canadian Croatian Congress / Hrvatsko Svjetski Kongres
VERLEGER: Canadian Croatian Congress
SERVER-BETREIBER: Canadian Croatian Congress
SPRACHE: Englisch, kroatisch
ANSÄSSIG IN: Kanada
SCHLAGWÖRTER: Kanada; Kroatien; Kroaten im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Mit Angaben zur  Organisationsstruktur und einigen offiziellen
Dokumenten.
WWW-ADRESSE:   http://www.crocc.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Croatian World Congress / Hrvatski Svjetski Kongres
VERLEGER: Croatian World Congress
SERVER-BETREIBER: Croatian World Congress
SPRACHE: Kroatisch, englisch, französisch
ANSÄSSIG IN: Kroatien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Kroaten im Ausland; Croatian World Congress
KURZBESCHREIBUNG: "The CWC aims to unite and network Croatian associations and
institutions throughout the world". Mit Adressenverzeichnis kroat.
Botschaften und Konsulate.
WWW-ADRESSE:   http://www.crowc.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    **
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BEZEICHNUNG: Hrvatska matica iseljenika / Croatian Heritage Foundation
VERLEGER: Hrvatska matica iseljenika
SERVER-BETREIBER: Hrvatska matica iseljenika
SPRACHE: Kroatisch, englisch, spanisch
ANSÄSSIG IN: Kroatien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zagreb; Kroaten im Ausland; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Staatliche Institution für die Kroaten im Ausland mit Übersicht
zu ihrem Publikations- und Tätigkeitsbereich, der das Schulwesen,
Folklore und eine gesonderte Abteilung für Kroaten in den
Nachbarstaaten betrifft.
WWW-ADRESSE:   http://www.matis.hr/
ART DER EINRICHTUNG:  Regierungsbehörde
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: The Croatian Academy of America
VERLEGER: The Croatian Academy of America
SERVER-BETREIBER: The Croatian Academy of America
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: USA; New York; Kroatien; Kroaten im Ausland;  Zeitschrift; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Als Institution, die 1953 gegründet wurde, stellt sie sich die
Vermittlung kroatischer Literatur, Geschichte und Kultur zur
Aufgabe. Mit Hinweis auf ihre Zeitschrift "Journal of Croatian
Studies".
WWW-ADRESSE:   http://www.croatianacademy.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Midwest Croatian Connection
VERLEGER: Midwest Croatian Connection
SERVER-BETREIBER: Midwest Croatian Connection
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: USA; Chicago; Kroatien; Kroaten im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Mit Veranstaltungskalender, Nachrichtenblock,
Hörfunkhinweisen und einer umfangreichen Linksammlung.
WWW-ADRESSE:   http://www.midwest-croatians.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Studia Croatica - Revista de Estudios Políticos y Culturales
VERLEGER: Unión de Asociaciones Croatas de la República Argentina
SERVER-BETREIBER: Unión de Asociaciones Croatas de la República Argentina
SPRACHE: Spanisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Argentinien
SCHLAGWÖRTER: Argentinien; Buenos Aires; Kroatien; Kroaten im Ausland;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Enthält Auflistung und Zusammenfassungen aller seit 1960
erschienenen Bände der Zeitschrift "Studia Croatica".
WWW-ADRESSE:   http://www.studiacroatica.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Croatian Ethnic Institute
VERLEGER: Croatian Ethnic Institute
SERVER-BETREIBER: Croatian Ethnic Institute
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: USA; Chicago; Kroatien; Kroaten im Ausland; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Mit Angaben zum Archiv, der Bibliothek und den
Publikationen des von kroatischen Franziskanern gegründeten
Instituts zur Bewahrung der kroatischen Kultur in Nordamerika.
WWW-ADRESSE:   http://www.croatian-institute.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
SERBEN






SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Einzelne Nationalitäten; Serben
KURZBESCHREIBUNG: Plattform für serbische Parteien in Kroatien. Mit Nachrichten
zur Situation der Serben als Minderheit.
WWW-ADRESSE:   http://www.isnk.hr/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Zajednica Srba Slavonije i Baranje - Ured za ljudska prava /
Serb Community of Slavonia and Baranja - Office for Human
Rights




SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slawonien; Baranja; Osijek; Einzelne Nationalitäten;
Serben; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Die Serb Community of Slavonia and Baranja, die sich primär
um die Rückkehr von Vertriebenen kümmert, stellt hier ihr ihre
Aktivitäten und Projekte vor.
WWW-ADRESSE:   http://www.geocities.com/scsb_hr/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Srpsko narodno vijeće / Serb National Council
VERLEGER: Srpsko narodno vijeće
SERVER-BETREIBER: Srpsko narodno vijeće
SPRACHE: Kroatisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Kroatien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zagreb; Einzelne Nationalitäten; Serben
KURZBESCHREIBUNG: Der 1997 gegründete Serbische Nationalrat vermittelt einen
Einblick in seine Arbeit. Diverse Dokumente, wie Statuten oder ein
Bericht zur Lage der Serben in Kroatien können abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.snv.hr/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Zajednica Srba Rijeka / Community of Serbs in Rijeka




SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Istrien; Rijeka; Einzelne Nationalitäten; Serben
KURZBESCHREIBUNG: Neben ihrem Ziel, "to foster and care for their (serbs) cultural,
religious and national identity" tritt diese Organisation für die
Menschen- und Minderheitenrechte in Kroatien ein. Mit zahlreichen
Links und online-Forum.
WWW-ADRESSE:   http://www.chez.com/zsr/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Srpski demokratski forum / Serbian Democratic Forum
VERLEGER: Srpski demokratski forum
SERVER-BETREIBER: Srpski demokratski forum
SPRACHE: Kroatisch
ANSÄSSIG IN: Kroatien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zagreb; Einzelne Nationalitäten; Serben; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Organisation, die sich die Bewahrung der nationalen Identität
der Serben zum Ziel setzt, veröffentlicht hier online einige wenige
Ausgaben ihrer Zeitschrift "Identitet".
WWW-ADRESSE:   http://www.sdf.hr/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: VERITAS - Centre for Collecting Documents and Information /





SCHLAGWÖRTER: Serbien; Belgrad; Kroatien; Einzelne Nationalitäten; Serben;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Veritas, eine aus Belgrad agierende NGO von Serben aus
Kroatien, präsentiert auf ihren Seiten ihren "Bilten", ab der ersten
Ausgabe (1999) im pdf-Format verfügbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.veritas.org.yu/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
TSCHECHEN






SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zagreb; Einzelne Nationalitäten; Tschechen
KURZBESCHREIBUNG: Mit Tätigkeitsbericht.
WWW-ADRESSE:   http://beseda.zpm.fer.hr/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
82
ZIGEUNER
BEZEICHNUNG: Klub Roma Hrvatske / Romano Club Ani Croatia




SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Zagreb; Einzelne Nationalitäten; Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: Die Seite dieser Vereinigung, deren Ziel weitgehend mit
"promotion, development and advancement of the Romanos' culture
in Croatia" beschrieben werden kann, stellt hier seine Strukturen,
Vereinsziele und Aktivitäten vor.
WWW-ADRESSE:   http://www.remiko.hr/romi-hr/index.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung




BEZEICHNUNG: Draven zavod za statistika / State Statistical Office
VERLEGER: Draven zavod za statistika
SERVER-BETREIBER: Government of the Republic of Macedonia
SPRACHE: Makedonisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Makedonien
SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Skopje; Einzelne Nationalitäten; Statistik
KURZBESCHREIBUNG: Hervorzuheben ist das statistische und kartographische Material
zu den ethnischen Gruppen und den Volkszählungen (unter
besonderer Berücksichtigung von 1994), das hier zur Verfügung
gestellt wird.
WWW-ADRESSE:   http://www.stat.gov.mk/
ART DER EINRICHTUNG:  Regierungsbehörde
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Information Office of the Council of Europe, Skopje
VERLEGER: Information Office of the Council of Europe, Skopje
SERVER-BETREIBER: Information Office of the Council of Europe, Skopje
SPRACHE: Englisch, makedonisch
ANSÄSSIG IN: Makedonien
SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Skopje; Europarat
KURZBESCHREIBUNG: Von besonderem Interesse sind die Programme für
vertrauensbildende Maßnahmen, "... to defuse possible tensions
between different communities in order to break down the barriers
that divide them."
WWW-ADRESSE:   http://www.iocoe.org.mk/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Helsinki Committee for Human Rights in Republic of Macedonia
VERLEGER: Helsinki Committee for Human Rights in Republic of Macedonia




SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Skopje; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Für die Jahre ab 1999 bietet diese Organisation Jahresberichte
zur Lage der Menschenrechte sowie den  "Helsinki Monitor for
Human Rights".
WWW-ADRESSE:   http://www.mhc.org.mk/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
84
BEZEICHNUNG: OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje




SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Skopje; OSCE; Minderheitenschutz
KURZBESCHREIBUNG: "The Mission is also engaged in mediation efforts aimed at
improving inter-ethnic relations in the country; ... ." Betreffend
ethnische Minderheiten wird auf einer gesonderten Seite auf aktuelle
Entwicklungen verwiesen.
WWW-ADRESSE:   http://www.osce.org/skopje/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    ***





SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Gostivar; Einzelne Nationalitäten; Zivilgesellschaft
KURZBESCHREIBUNG: "ADI is a multi-ethnic organization devoted to building a civic
society in Macedonia." Hervorzuheben ist der hier zur Verfügung
gestellte Bericht zur Lage der Minderheiten während der 1980er und
90er Jahre.
WWW-ADRESSE:   http://www.adi.org.mk/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    ***   KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Center of Documentation and Information on Minorities in
Europe - Southeast Europe (CEDIME-SE)
VERLEGER: CEDIME-SE
SERVER-BETREIBER: The BALKAN Human Rights Web Pages
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Griechenland
SCHLAGWÖRTER: Griechenland; Glyka Nera; Albanien; Bulgarien; Makedonien;
Rumänien; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Minderheitenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Mit Aufsätzen zur Lage der Minderheiten in Albanien,
Bulgarien, Makedonien und Rumänien neben Beiträgen zur
rechtlichen Lage der Minderheiten in Südosteuropa.
WWW-ADRESSE:     http://www.greekhelsinki.gr/english/organizations/cedime.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
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BEZEICHNUNG: ECMI - NGO Network for the Improvement of Interethnic
Relations in the Republic of Macedonia
VERLEGER: ECMI - NGO - NET
SERVER-BETREIBER: ECMI - NGO - NET
SPRACHE: Englisch, makedonisch
ANSÄSSIG IN: Makedonien
SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Nichtregierungsorganisationen; Interethnische
Beziehungen
KURZBESCHREIBUNG: "... [T]his NGO Network aims to strengthen the capacities of
the participating NGOs to generate joint projects and other initiatives
with a strong interethnic dimension ... ." Es wird hier primär der
Tätigkeitsbereich dieses Netzwerkes dargestellt.
WWW-ADRESSE:   http://www.ecmingonet.org.mk/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    ***
ALBANER
BEZEICHNUNG: Albanians in Macedonia Crisis Center




SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Einzelne Nationalitäten; Albaner
KURZBESCHREIBUNG: "This site intends to shed some light on various forms of
oppression, aggression and human rights violation the Macedonian
government has exercised on the Albanian population since 1991 ...
." Mit Berichten und Dokumenten.
WWW-ADRESSE:   http://www.alb-net.com/amcc/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Fondi Humanitar "Liria Kombëtare" - Humanitarian
Foundation "National Freedom"
VERLEGER: Fondi Humanitar "Liria Kombëtare"
SERVER-BETREIBER: Fondi Humanitar "Liria Kombëtare"
SPRACHE: Albanisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: USA; Paterson; Makedonien; Einzelne Nationalitäten; Albaner
KURZBESCHREIBUNG: Von besonderem Interesse sind die hier auffindbaren
Pressekommuniqués der makedonischen UÇK.
WWW-ADRESSE:   http://www.liriakombtare.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Ushtria Çlimtare Kombtare / National Liberation Army
VERLEGER: Ushtria Çlimtare Kombtare
SERVER-BETREIBER: Ushtria Çlimtare Kombtare
SPRACHE: Albanisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Makedonien
SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Einzelne Nationalitäten; Albaner
KURZBESCHREIBUNG: Internet-Auftritt der makedonischen UÇK. Stellungnahmen, wie
auch einzelne Abkommen können abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.tetovari.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -






SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Tetovo; Kosovo; Einzelne Nationalitäten; Albaner;
Partei
KURZBESCHREIBUNG: Die englischsprachigen Seiten sind noch im Aufbau begriffen,
während man auf der albanisch-sprachigen Version das
Parteiprogramm, Pressekommuniqués und interne Ansichten zur
Situation der Albaner in Makedonien und Kosovo findet.
WWW-ADRESSE:   http://www.pdsh.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Partei
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -





SCHLAGWÖRTER: USA; New York; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Albaner im Ausland; Makedonien; Griechenland; Serbien;
Montenegro; Italien; Türkei; Einzelne Nationalitäten; Albaner
KURZBESCHREIBUNG: "The Civic League was founded by former Congressman
Joseph DioGuardi and a board of Albanian Americans in 1989 as the
only registered lobby in Washington, DC, representing the concerns
and interests of the Albanian people." Mit  Länderberichten zu
albanischen Bevölkerungsgruppen.
WWW-ADRESSE:   http://www.aacl.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung







SCHLAGWÖRTER: Bulgarien; Einzelne Nationalitäten; Walachen; Aromunen;
Kutzowalachen; Türken; Karakatschanen; Juden; Albanien;
Makedonien; Einzelne Nationalitäten; Albaner
KURZBESCHREIBUNG: Mit Texten wie auch online abrufbaren Veröffentlichungen zu
den in Bulgarien lebenden Minderheiten wie auch zu den außerhalb
Bulgariens lebenden Bulgaren.
WWW-ADRESSE:   http://www.omda.bg/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
BOSNIAKEN
BEZEICHNUNG: Al Ihlas - Islamski sajt Boshnjaka iz Makedonije / Al Ihlas -
Islamische Seite der Bosniaken aus Makedonien




SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Einzelne Nationalitäten; Bosniaken; Islam
KURZBESCHREIBUNG: Die Seiten konzentrieren sich primär auf religiöse Fragestellungen.
WWW-ADRESSE:   http://www.elihlas.islambosna.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Religionsgemeinschaft
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    **
MAKEDONEN, MAKEDONEN IM AUSLAND
BEZEICHNUNG: Macedonian Patriotic Organization
VERLEGER: Macedonian Patriotic Organization
SERVER-BETREIBER: Macedonian Patriotic Organization
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: USA; Kanada; Makedonien; Makedonen im Ausland; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Die Seiten sind zum Großteil noch im Aufbau begriffen. Von der
seit den 1920er Jahren erscheinenden quasi vereinseigenen Zeitschrift
"Makedonska Tribuna" kann die aktuelle Ausgabe online gelesen
werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.macedonian.org/index.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    **    LINKS:    -
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SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Bulgarien; Griechenland; Geschichte;
Nationalbewegung; Einzelne Nationalitäten; Makedonen; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Es finden sich zahlreiche Aufsätze, Beiträge und
Querverbindungen zur makedonischen Nationalbewegung.
Hinsichtlich der neuesten Entwicklung mit Schwerpunkt auf dem
makedonisch-griechischen Verhältnis.
WWW-ADRESSE:   http://www.makedonika.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Association of the Macedonians of the Aegean Part of Macedonia
VERLEGER: Association of the Macedonians of the Aegean Part of Macedonia




SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Bitola; Albanien; Bulgarien; Griechenland; Serbien;
Länderübergreifende Minderheiteninstitution; Makedonen
KURZBESCHREIBUNG: Drei Dokumente, eine Petition, ein Memorandum und eine
Deklaration (The Situation of the National Minorities in the Balkan
countries / Popova Shapka, Tetovo 30 Nov. 1997), welche von
zahlreichen Minderheitenverbänden verabschiedet wurde, sind hier
verfügbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.gate.net/~mango/EGEJ.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung






SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Albanien; Bulgarien; Griechenland; Einzelne
Nationalitäten; Makedonen; Geschichte
KURZBESCHREIBUNG: Mit Zusammenstellungen von Texten zur Lage und Geschichte
der Makedonen in Albanien, Griechenland und Bulgarien.
WWW-ADRESSE:   http://www.historyofmacedonia.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    **
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ZIGEUNER
BEZEICHNUNG: Association for human rights protection of Roma - tip,
Macedonia / Zdruenie za pravata na Romite - tip, Macedonija
Romite - tip Makedonija
VERLEGER: Association for human rights protection of Roma - tip, Macedonia




SCHLAGWÖRTER: Makedonien; tip; Einzelne Nationalitäten; Zigeuner;
Menschenrechte; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Der Verein informiert über seine Aktivitäten, "the main
constitutional aim is protection of the rights of Romanies whenever
their guaranteed rights are violated." Zudem kann das zweisprachige
vereinseigene Blatt "RO-MAK" heruntergeladen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.humanrightsofroma.20m.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: ARKA - Roma Rights Forum / ARKA - Forum za Prava na
Romite / Forumi Romane Nijamenge
VERLEGER: ARKA
SERVER-BETREIBER: ARKA
SPRACHE: Englisch, makedonisch, romanes
ANSÄSSIG IN: Makedonien
SCHLAGWÖRTER: Makedonien; Kumanovo; Einzelne Nationalitäten; Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: Momentan werden hier lediglich laufende und bereits
abgeschlossene Projekte vorgestellt.
WWW-ADRESSE:   http://www.arka.org.mk/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation




BEZEICHNUNG: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
VERLEGER: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
SERVER-BETREIBER: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Montenegro; Belgrad; Menschenrechte;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Die Analyse der Situation von Minderheitengruppen ist ein
Schwerpunkt dieser Organisation, wobei diverse Berichte online
abrufbar sind. Veröffentlicht werden "Helsinki Charter", "Helsinki
Files", "Helsinki Chronicles" und "Helsinki Documents".
WWW-ADRESSE:   http://www.helsinki.org.yu/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation






ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Montenegro; Ulcinj; Einzelne Nationalitäten;
Albaner
KURZBESCHREIBUNG: Web-Präsentation Ulcinjs, der Stadt mit dem größten
albanischen Bevölkerungsanteil in Montenegro. Mit kürzeren Texten
zu Geschichte und Bevölkerung.
WWW-ADRESSE:   http://www.ulqini.com
ART DER EINRICHTUNG:  Regionalspezifische Webseite
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Ana e Malit / Die Seiten des Waldes
VERLEGER: Ana e Malit
SERVER-BETREIBER: Ulqini.com
SPRACHE: Albanisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Montenegro; Ulcinj; Einzelne Nationalitäten; Albaner
KURZBESCHREIBUNG: Seiten des Vereines, welcher sich um die Sprache, Geschichte
und Kultur der Albaner in Montenegro bemüht.
WWW-ADRESSE:   http://www.ulqini.com/anamalit/index.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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SCHLAGWÖRTER: USA; New York; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Albaner im Ausland; Makedonien; Griechenland; Serbien;
Montenegro; Italien; Türkei; Einzelne Nationalitäten; Albaner
KURZBESCHREIBUNG: "The Civic League was founded by former Congressman
Joseph DioGuardi and a board of Albanian Americans in 1989 as the
only registered lobby in Washington, DC, representing the concerns
and interests of the Albanian people." Mit  Länderberichten zu
albanischen Bevölkerungsgruppen.
WWW-ADRESSE:   http://www.aacl.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BOSNIAKEN




ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Serbien; Montenegro; Sandak; Novi Pazar;
Einzelne Nationalitäten; Bosniaken; Zeitung
KURZBESCHREIBUNG: Internet-Auftritt der wöchentlich erscheinenden
Regionalzeitung"Sandačke novine". Mit einigen archivierten
Ausgaben.
WWW-ADRESSE:   http://www.sandzackenovine.co.yu/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitung





ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Serbien; Montenegro; Sandak; Einzelne
Nationalitäten; Bosniaken;
KURZBESCHREIBUNG: Web-Portal zum Sandak mit Darstellungen zu den  wichtigsten
Städten im Sandak.
WWW-ADRESSE:   http://ljiljan.sandzak.net/
ART DER EINRICHTUNG:  Web-Portal






ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Serbien; Montenegro; Sandak; Einzelne
Nationalitäten; Bosniaken
KURZBESCHREIBUNG: In dem angeblich "ersten Web-Portal des Sandak" finden sich
vor allem Hinweise und Links zu Städten im Sandak wie auch
historische und statistische Angaben.
WWW-ADRESSE:   http://www.sandzak.net/
ART DER EINRICHTUNG:  Web-Portal
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: New Plav i Gusinje
VERLEGER: Hako Oljević
SERVER-BETREIBER: New Plav i Gusinje
SPRACHE: Serbisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Serbien; Montenegro; Sandak; Einzelne
Nationalitäten; Bosniaken; Plav; Gusinje; Islam
KURZBESCHREIBUNG: Zur Geschichte, Kultur und Tradition dieser im Südosten des
Sandak gelegenen Orte mit muslimischem Anteil.
WWW-ADRESSE:   http://www.plav.net/
ART DER EINRICHTUNG:  Regionalspezifische Webseite
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Almanah. Časopis za proučavanje, zatitu i prezentaciju
kulturno-istorijske batine Muslimana-Bonjaka / Almanah.
Zeitschrift zur Erforschung, zum Schutz und zur Präsentation




ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Montenegro; Sandak; Podgorica; Einzelne
Nationalitäten; Bosniaken; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Mit den Inhaltsverzeichnissen der bisher erschienenen
Ausgaben  wobei die aktuelle Ausgabe online gelesen werden kann.
WWW-ADRESSE:   http://www.almanah.cjb.net
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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MONTENEGRINER, MONTENEGRINER IM AUSLAND
BEZEICHNUNG: Montenegrin Association of America
VERLEGER: Montenegrin Association of America
SERVER-BETREIBER: Montenegrin Association of America
SPRACHE: Serbisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: USA; Menlo Park; Montenegro; Montenegriner im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Mit Selbstdarstellung dieser Gesellschaft und Beiträgen zu
Geschichte, Geographie und Kultur Montenegros.
WWW-ADRESSE:   http://www.montenegro.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen




BEZEICHNUNG: Carinthian Institute for Ethnic Minorities
VERLEGER: Carinthian Institute for Ethnic Minorities
SERVER-BETREIBER: Carinthian Institute for Ethnic Minorities
SPRACHE: Deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Kärnten; Villach; Minderheitenforschung; Institut;
Bibliographie; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG:   Neben der Vorstellung des Instituts und seiner Mitarbeiter können
Reporte, eine annotierte und selektierte Bibliographie sowie die
aktuelle Ausgabe der Zeitschrift "CIFEM-News" eingesehen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.cifem.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Abteilung für Südosteuropäische Geschichte an der Universität
Graz




SCHLAGWÖRTER: Österreich; Graz; Geschichtswissenschaft; Institut
KURZBESCHREIBUNG:  Bietet neben einem Publikationsverzeichnis Informationen zu
laufenden Projekten und ein gutes Link-Verzeichnis zur Südosteuro-
paforschung.
WWW-ADRESSE:   http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/suedost/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut / Austrian
Institute of East and Southeast European Studies
VERLEGER: Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut
SERVER-BETREIBER: Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut
SPRACHE: Deutsch, englisch, russisch, italienisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Geschichtswissenschaft; Institut; Datenbank; Zeit-
schrift
KURZBESCHREIBUNG:   Mit Informationen über die "Österreichischen Osthefte", die Buchrei-
hen sowie Zweigstellen im Ausland. Mit online-Datenbank zu den Gei-
stes- und Sozialwissenschaften in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa.
WWW-ADRESSE:   http://www.osi.ac.at
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Gesellschaft für sozial- und kulturwissenschaftliche
Balkanforschung an der Abteilung für Südosteuropäische
Geschichte der Universität Graz




SCHLAGWÖRTER: Österreich; Graz; Geschichtswissenschaft; Institut; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Forschungseinrichtung zur kulturwissenschaftlichen und
historischen Erforschung Südosteuropas. Hierzu findet man
Projektdarstellungen, eine Bibliographie sowie Ausgaben der
Zeitschrift "Ost-West-Gegeninformationen".
WWW-ADRESSE:   http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/csbsc/index-dt.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Ethnographisches Museum Schloss Kittsee




SCHLAGWÖRTER: Österreich; Kittsee; Museum; Ethnographie
KURZBESCHREIBUNG: Die etwas umständlich zu handhabenden Seiten des Museums,
das über eine ständige Ausstellung zur Volkskunde Süd- und
Südosteuropas verfügt, stellt hier das Museum samt Bibliothek,
Ausstellungen und Veranstaltungen vor.
WWW-ADRESSE:   http://www.schloss-kittsee.at/intro.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Museum






SCHLAGWÖRTER: Österreich; Klagenfurt; Verlag
KURZBESCHREIBUNG: Neben seinen deutsch- und slowenischsprachigen
Originalausgaben enthält das Programm des Wieser-Verlages
wichtige Werke über ethnische Gruppen Südosteuropas. Mit
Verlagskatalog.
WWW-ADRESSE:   http://www.wieser-verlag.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Verlag
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    *
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BEZEICHNUNG: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM)
VERLEGER: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM)
SERVER-BETREIBER: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Institut; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Mit ausführlichen Hinweisen zu Veranstaltungen, Publikationen
und Forschungsprojekten und Angaben zu Themenschwerpunkten
der Zeitschrift "Der Donauraum".
WWW-ADRESSE:   http://www.idm.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut






SCHLAGWÖRTER: Österreich; Burgenland; Großwarasdorf; Einzelne Nationalitäten
KURZBESCHREIBUNG: KUGA legt ein besonderes Augenmerk auf die spezifische
Situation im Burgenland (Zweisprachigkeit, Abwanderung,
Dorfsterben, Arbeitslosigkeit, Identitätsverlust). Mit Angaben zu dem
Kulturangebot von KUGA.
WWW-ADRESSE:   http://www.kuga.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **





SCHLAGWÖRTER: Österreich; Klagenfurt; Verlag
KURZBESCHREIBUNG: DRAVA entstand 1953 als kulturpolitische Initiative der
slowen. Sprachgruppe in Österreich und versteht sich heute als
Spiegel sprachlicher Vielfalt und Ort des interkulturellen Austauschs.
Das Verlagsprogramm kann abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.slo.at/drava/
ART DER EINRICHTUNG:  Verlag
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Verlag
KURZBESCHREIBUNG: Verlag mit Minderheitenschwerpunkt in seinem Programm.
Detailliertes Publikationsverzeichnis.
WWW-ADRESSE:   http://www.braumueller.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Verlag
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Das Österreichische Volksgruppenzentrum (ÖVZ)
VERLEGER: Das Österreichische Volksgruppenzentrum
SERVER-BETREIBER: Gesellschaft für bedrohte Völker
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten;
KURZBESCHREIBUNG: Das ÖVZ hilft den österreichischen Volksgruppen, politisch
notwendige Kontakte zu den Entscheidungsträgern aufzubauen.
Neueste ÖVZ-Reporte on-line verfügbar.
WWW-ADRESSE:         http://www.ines.org/apm-gfbv/3dossier/oevz/oevzindex.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen






SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Innsbruck; Einzelne Nationalitäten; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Bietet einen Einblick in Projektarbeit sowie in Informations-
service (Artikel ihrer Zeitschrift "Stimme" on-line).
WWW-ADRESSE:   http://www.initiative.minderheiten.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: ORF ON - Volksgruppen und ethnische Minderheiten
VERLEGER: ORF ON - Volksgruppen und ethnische Minderheiten
SERVER-BETREIBER: ORF
SPRACHE: Deutsch, kroatisch, slowenisch, ungarisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten; Kroaten; Slowenen;
Ungarn; Elektronische Medien
KURZBESCHREIBUNG: Für ethnische Minderheiten zuständige Abt., die den ethnischen
Gruppen die Darstellung ihrer Belange ermöglicht.  Mit kroat., ungar.
und slowen. Redaktion, Nachrichten und archivierten Beiträgen ab
2000.
WWW-ADRESSE:   http://minderheiten.orf.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Rundfunk und Fernsehen
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    *
JUDEN
BEZEICHNUNG: Frejlech - jüdische Musik aus Wien
VERLEGER: Frejlech - jüdische Musik aus Wien
SERVER-BETREIBER: Frejlech - jüdische Musik aus Wien
SPRACHE: Deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Klezmer-Musik; Einzelne Nationalitäten; Juden;
Musik
KURZBESCHREIBUNG: Diese seit 1982 bestehende jüdische Musikgruppe informiert
über ihre und die Klezmer-Musik im allgemeinen (mit Hörproben)
sowie über  jiddische Kultur mit den Rubriken: Musik, Lachen,
Reden, Essen.
WWW-ADRESSE:   http://www.klezmer.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Keine institutionelle Zuordnung
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Israelitische Kultusgemeinde Wien
VERLEGER: Israelitische Kultusgemeinde Wien
SERVER-BETREIBER: Israelitische Kultusgemeinde Wien
SPRACHE: Deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten; Juden
KURZBESCHREIBUNG: Die ab 1849 bestehende Kultusgemeinde ermöglicht hier guten
Einblick in ihre Organisationsstruktur, ihre Aktivitäten und das
jüdische Leben in Wien.
WWW-ADRESSE:   http://www.ikg-wien.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Israelitische Gemeinde
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    **
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BEZEICHNUNG: Israelitische Kultusgemeinde Graz - IKG
VERLEGER: Israelitische Kultusgemeinde Graz - IKG
SERVER-BETREIBER: Israelitische Kultusgemeinde Graz - IKG
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Steiermark; Kärnten; Burgenland; Graz; Einzelne
Nationalitäten; Juden
KURZBESCHREIBUNG: Die 1869 gegründete Israelitische Kultusgemeinde informiert
über ihre Tätigkeitsbereiche, ihre Geschichte und die neue Synagoge.
WWW-ADRESSE:   http://www.ikg-graz.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Israelitische Gemeinde
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Institut für Geschichte der Juden in Österreich




SCHLAGWÖRTER: Österreich; St. Pölten; Einzelne Nationalitäten; Juden; Institut;
Geschichtswissenschaft
KURZBESCHREIBUNG: Mit Informationen über laufende und abgeschlossene Projekte,
Veranstaltungen und Institutspublikationen.
WWW-ADRESSE:   http://members.magnet.at/injoest/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Institut für Judaistik der Universität Wien




SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten; Juden; Institut;
Geschichtswissenschaft
KURZBESCHREIBUNG: Übersicht über den Lehrbetrieb. Mit sehr umfangreicher Link-
Sammlung zum Judentum.
WWW-ADRESSE:   http://www.univie.ac.at/Judaistik/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut







SCHLAGWÖRTER: Österreich; Einzelne Nationalitäten; Juden; Linksammlung
KURZBESCHREIBUNG: Linksammlung österr.-jüdischer Internetseiten, einschließlich
internationaler sowie deutsch-jüdischer Seiten.
WWW-ADRESSE:   http://www.jewishnet.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Web-Portal
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***





SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten; Juden
KURZBESCHREIBUNG: Wiener jüdische Gemeinde, Mitglied der "Weltunion für
progressives Judentum", stellt ihre Aktivitäten und das
Mitteilungsblatt "Keschet" vor. Mit Veranstaltungskalender.
WWW-ADRESSE:   http://members.tripod.com/OrChadasch/
ART DER EINRICHTUNG:  Israelitische Gemeinde
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Jewish Theater of Austria - An International Project in an
Intercultural Diaspora
VERLEGER: Jewish Theater of Austria
SERVER-BETREIBER: Jewish Theater of Austria
SPRACHE: Englisch, deutsch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten; Juden; Theater
KURZBESCHREIBUNG: Mit der Zielsetzung: "to use theater as a means of presenting
reintegrating Jewish culture as a part of Austrian culture",
Präsentation der  Arbeit des Theaters.
WWW-ADRESSE:   http://www.jta.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Theater
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    **
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BEZEICHNUNG: Zwi Perez Chajes school
VERLEGER: Zwi Perez Chajes school
SERVER-BETREIBER: Zwi Perez Chajes school
SPRACHE: Deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten; Juden; Zwi Perez Chajes
School; Schule
KURZBESCHREIBUNG: Information über das "jüdische Realgymnasium, das sich die
Vermittlung einer breiten Allgemeinbildung in Verbindung mit
Sprache, Kultur und Tradition des jüdischen Volkes und des Staates
Israel zum Ziel setzt"
WWW-ADRESSE:   http://www.zpc.nwy.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Schule
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung
VERLEGER: Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung
SERVER-BETREIBER: Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten; Juden
KURZBESCHREIBUNG: Präsentation des laufenden Semesterprogramms.
WWW-ADRESSE:   http://www.jud-institut-wien.at/jiw/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Synagoge der Israelitischen Kultusgemeinde Linz
VERLEGER: Pädagogische Akademie der Diözese Linz
SERVER-BETREIBER: Pädagogische Akademie der Diözese Linz
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Österreich;
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Linz; Einzelne Nationalitäten; Juden
KURZBESCHREIBUNG: Architekturportrait der Synagoge von Bernhard Hasenberger
mit Angaben zu  ihrer Geschichte, Wandmalerei, etc. und
Dokumenten.
WWW-ADRESSE:   http://www.padl.ac.at/luf/be/synagoge/default.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Israelitische Gemeinde
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Jüdisches Museum Hohenems




SCHLAGWÖRTER: Österreich; Hohenems; Einzelne Nationalitäten; Juden; Hohenems;
Museum
KURZBESCHREIBUNG: Erinnert es an die jüdische Gemeinde Hohenems und deren
vielfältigen Beiträge zur Geschichte Vorarlbergs.  Mit
Veranstaltungskalender, Publikationshinweisen und auch
Vermittlungsangeboten.
WWW-ADRESSE:   http://www2.vol.at/jmh/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Österreichisches Jüdisches Museum




SCHLAGWÖRTER: Österreich; Eisenstadt; Einzelne Nationalitäten; Juden; Museum
KURZBESCHREIBUNG: Informiert  ausführlich über Veranstaltungen in Hinblick auf die
Erforschung jüdischer Geschichte und Kultur, mit Burgenland samt
Eisenstadt als thematischen Schwerpunkt.
WWW-ADRESSE:   http://members.aon.at/ojm/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Jüdisches Museum Wien
VERLEGER: Jüdisches Museum Wien
SERVER-BETREIBER: Jüdisches Museum Wien
SPRACHE: Deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten; Juden; Museum
KURZBESCHREIBUNG: Übersichtlich präsentiert sich hier das Jüdische Museum Wien
mitsamt seinem Archiv und der Bibliothek.
WWW-ADRESSE:   http://www.jmw.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Illustrierte Neue Welt
VERLEGER: Illustrierte Neue Welt
SERVER-BETREIBER: Illustrierte Neue Welt
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten; Juden; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Als Nachfolger der 1897 von Theodor Herzl gegründeten
"Welt" beschäftigt sich diese Monatszeitschrift mit Themen wie
interkultureller Verständigung, Zeitgeschichte, Politik und Kultur.
Zum Teil sind die Artikel online abrufbar. Mit Archiv und
Buchpräsentationen.
WWW-ADRESSE:   http://www.neuewelt.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Die Gemeinde - Offizielles Organ der Israelitischen
Kultusgemeinde Wien




SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten; Juden; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Es Auswahl an  Artikeln dieser seit 1948 erscheinenen
Zeitschrift kann hier online gelesen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.hagalil.com/austria/gemeinde/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
KROATEN
BEZEICHNUNG: Pannonisches Institut / Panonski institut / Pannónia intézet
VERLEGER: Pannonisches Institut
SERVER-BETREIBER: Pannonisches Institut
SPRACHE: Deutsch, kroatisch, ungarisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Burgenland; Güttenbach; Einzelne Nationalitäten;
Interethnische Beziehungen; Kroaten; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Das Pannonische Institut, Herausgeber der Zeitschrift
"Pannonisches Jahrbuch", stellt hier die Arbeit des Instituts vor. Mit
Veranstaltungshinweisen.
WWW-ADRESSE:   http://www.paninstitut.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
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BEZEICHNUNG: Znanstveni institut Gradićanskih Hrvatov (ZIGH) /





SCHLAGWÖRTER: Österreich; Burgenland; Eisenstadt; Einzelne Nationalitäten; Kroaten;
Institut
KURZBESCHREIBUNG: Neben einem Publikationsverzeichnis und einer
Terminologiedatenbank gibt es eine Übersicht zu
burgenländischkroatischen Periodika. Mit  Verweisen zu Geschichte
und Rechtsstellung burgenländischer Kroaten, neben vielen
aktualitätsbezogenen Themen.
WWW-ADRESSE:   http://www.zigh.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    *






SCHLAGWÖRTER: Österreich; Burgenland; Wien; Einzelne Nationalitäten; Kroaten
KURZBESCHREIBUNG: Dieses Zentrum (Kroatischer Akademikerklub u. der
Burgenländisch-Kroatische Kulturverein in Wien) berichtet über die
Situation der burgenländischen Kroaten und die beiden
Trägervereine.
WWW-ADRESSE:   http://hrvatskicentar.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Inititativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Kroatisches Kultur und Dokumentationszentrum / Hrvatski
kulturni i dokumentarni centar (hkdc)
VERLEGER: Kroatisches Kultur und Dokumentationszentrum
SERVER-BETREIBER: Kroatisches Kultur und Dokumentationszentrum
SPRACHE: Deutsch, kroatisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Eisenstadt; Einzelne Nationalitäten; Kroaten
KURZBESCHREIBUNG: Seite befindet sich im Aufbau.
WWW-ADRESSE:   http://www.croates.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    -     KLARHEIT:    -     INDEX:    -     LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Hrvatsko kulturno drutvo u Gradiću (HKD) / Kroatischer
Kulturverein im Burgenland
VERLEGER: Kroatischer Kulturverein im Burgenland
SERVER-BETREIBER: Kroatischer Kulturverein im Burgenland
SPRACHE: Deutsch, kroatisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Burgenland; Eisenstadt; Einzelne Nationalitäten; Kroaten
KURZBESCHREIBUNG: Präsentation der kulturellen und politischen Arbeit des seit 1929
bestehende Kulturvereins. Mit Lageberichten.
WWW-ADRESSE:   http://www.hkd.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: 1. Gradićanska Tamburica / 1. Burgenländische Tamburica
VERLEGER: 1. Gradićanska Tamburica
SERVER-BETREIBER: 1. Gradićanska Tamburica
SPRACHE: Kroatisch, deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Burgenland; Frankenau; Einzelne Nationalitäten;
Kroaten; Volkstanzgruppe
KURZBESCHREIBUNG: Mit Informationen über das Instrument, die Herstellung und die
Burgenländischen Kroaten.
WWW-ADRESSE:   http://www.tamburica.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Musikgruppe
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *





SCHLAGWÖRTER: Österreich; Burgenland; Eisenstadt; Einzelne Nationalitäten; Kroaten;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Kroatische Wochenzeitung der Burgenländischen Kroaten mit
Inhaltsangaben der aktuellen und letzten drei Ausgaben.
WWW-ADRESSE:   http://www.hrvatskenovine.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
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BEZEICHNUNG: novi glas  - klupski časopis HAK-a / Die Neue Stimme -
Vereinszeitschrift des HAK
VERLEGER: novi glas - klupski časopis HAK-a
SERVER-BETREIBER: novi glas - klupski časopis HAK-a
SPRACHE: Kroatisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Burgenland; Wien; Einzelne Nationalitäten; Kroaten;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Die seit 32 Jahren bestehende Vereinszeitschrift präsentiert auf
ihrer Homepage lediglich einen Einblick in die aktuelle Ausgabe.
WWW-ADRESSE:   http://hrvatskicentar.at/noviglas/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
MAGYAREN
BEZEICHNUNG: Szent István Egylet / Sankt Stephan Verein




SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten; Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Christlich-karikativer Verein der Ungarn in Wien. Mit
Vereinsnachrichten und einer Auflistung ungarischer Vereine in
Österreich, die in der deutschen Version der Homepage zu finden ist.
WWW-ADRESSE:   http://www.net.hu/szentistvan/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete / Verein der
Siebenbürger Ungarn in Österreich
VERLEGER: Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete
SERVER-BETREIBER: Hungarian Human Rights Foundation
SPRACHE: Ungarisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Siebenbürgen
KURZBESCHREIBUNG: Interessenverband der Siebenbürger Ungarn in Österreich. Mit
Selbstdarstellung, Vereinsnachrichten und meinungsbildenden
Artikeln.
WWW-ADRESSE:   http://www.hhrf.org/emae/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    *
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SLOWENEN
BEZEICHNUNG: Slovenska prosvetna zveza / Slowenischer Kulturverband
VERLEGER: Slovenska prosvetna zveza
SERVER-BETREIBER: Slovenska prosvetna zveza
SPRACHE: Slowenisch, deutsch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Kärnten; Klagenfurt; Einzelne Nationalitäten; Slowenen
KURZBESCHREIBUNG: Dachverband von 42 örtlichen, in Südkärnten und in der
Landeshauptstadt tätigen Kulturvereinen, mit kurzem aber
sorgfältigem Überblick zu deren Tätigkeitsfeldern.
WWW-ADRESSE:   http://www.slo.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    **    LINKS:    *





SCHLAGWÖRTER: Österreich; Steiermark; Laafeld; Einzelne Nationalitäten; Slowenen;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Diese interkulturelle Einrichtung der in der Steiermark
beheimateten slowenischen Minderheit, offeriert hier ihr
Kulturprogramm. Das Kulturmagazin "Signale" ist online abrufbar.
Es wurde ab 1999 archiviert und enthält unter anderem Texte zu
Zigeunern und Gottscheern in Slowenien.
WWW-ADRESSE:   http://www.pavelhaus.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -






SCHLAGWÖRTER: Österreich; Klagenfurt; Einzelne Nationalitäten; Slowenen; Zeitung
KURZBESCHREIBUNG: Internetausgabe der slowenisch-sprachigen Kirchenzeitung
"Nedelja", wobei die Ausgaben des laufenden Jahres eingesehen
werden können.
WWW-ADRESSE:   http://www.nedelja.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitung




VERLEGER: Institut für Sprachwissenschaft der Karl-Franzens-Universität Graz
SERVER-BETREIBER: Uni-Graz
SPRACHE: Deutsch, englisch, romanes
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Einzelne Nationalitäten; Zigeuner; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Neben dem Kernbereich Linguistik (mit Tondokumenten) bietet
diese Seite eine grosse bibliographische Sammlung nebst online
verfügbaren Artikeln der Zeitschriften "Romano Centro" (des
gleichnamigen Vereins) und "Romani Patrin" an.
WWW-ADRESSE:   http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/romani/index.de.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Kulturverein Österreichischer Roma




SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten; Zigeuner; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Mit Angaben zum dazugehörenden Dokumentations- und
Informationszentrum, sowie zu den Veranstaltungen aber auch
Inhaltsangaben zur Informations- und Kulturzeitschrift "Romano
Kipo".
WWW-ADRESSE:   http://members.eunet.at/kv-roma/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Roma-Net
VERLEGER: Zentrum für soziale Innovation
SERVER-BETREIBER: Zentrum für soziale Innovation
SPRACHE: Deutsch, slovakisch, tschechisch, ungarisch
ANSÄSSIG IN: Österreich
SCHLAGWÖRTER: Österreich; Wien; Einzelne Nationalitäten; Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: Das Internet-Portal ROMA-NET ist ein Projekt im Auftrag des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit. Mit Vorstellung
europäischer Forschungsprogramme und Projekten zur Integration
von Roma in den Arbeitsmarkt.
WWW-ADRESSE:   http://www.roma-net.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen







SCHLAGWÖRTER: Österreich; Oberwart; Einzelne Nationalitäten; Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: Als erster Roma-Verein Österreichs wurde dieser Verein 1989
gegründet. Die Homepage bietet ein Publikationsverzeichnis, eine
Termin- und Projektübersicht.
WWW-ADRESSE:   http://www.verein-roma.at/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen




BEZEICHNUNG: Center of Documentation and Information on Minorities in
Europe - Southeast Europe (CEDIME-SE)
VERLEGER: CEDIME-SE
SERVER-BETREIBER: The BALKAN Human Rights Web Pages
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Griechenland
SCHLAGWÖRTER: Griechenland; Glyka Nera; Albanien; Bulgarien; Makedonien;
Rumänien; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Minderheitenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Mit Aufsätzen zur Lage der Minderheiten in Albanien,
Bulgarien, Makedonien und Rumänien neben Beiträgen zur
rechtlichen Lage der Minderheiten in Südosteuropa.
WWW-ADRESSE:    http://www.greekhelsinki.gr/english/organizations/cedime.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală /
Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja / Ethnocultural
Diversity Resource Center
VERLEGER: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala
SERVER-BETREIBER: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala
SPRACHE: Rumänisch, ungarisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Cluj; Institut; Minderheitenforschung; Interethnische
Beziehungen; Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: Forschungsinstitut für interethnische Beziehungen der Open-
Society-Stiftung. Gute Übersichten über Forschungsprojekte,
Mitarbeiter, Publikationen, die online lesbar sind. Hervorzuheben
sind die Umfrageergebnisse des Ethnobarometers.
WWW-ADRESSE:   http://www.edrc.ro/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***
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JUDEN
BEZEICHNUNG: Beth Hatefutsoth, the Nahum Goldmann Museum of the Jewish
Diaspora
VERLEGER: Beth Hatefutsoth, the Nahum Goldmann Museum of the Jewish
Diaspora




SCHLAGWÖRTER: Israel; Tel Aviv; Rumänien; Ungarn; Einzelne Nationalitäten;
Länderübergreifende Minderheiteninstitution; Juden;  Museum
KURZBESCHREIBUNG: Ausführliche Selbstdarstellung des Museums mit Angaben zur
Geschichte der Juden in Rumänien und Ungarn.
WWW-ADRESSE:   http://www.bh.org.il/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
MAGYAREN
BEZEICHNUNG: Sapientia Alapítvány / Sapientia Stiftung
VERLEGER: Sapientia Alapítvány
SERVER-BETREIBER: Hungarian Human Rights Foundation
SPRACHE: Ungarisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Cluj; Einzelne Nationalitäten; Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Stiftung, die die Gründung und den Aufbau der privaten
Universität der Magyaren in Siebenbürgen betreibt. Mit Angaben zu
den Studien- und Stipendienbedingungen.
WWW-ADRESSE:   http://www.hhrf.org/sapientia/index.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen; Universität
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány / Fundaţia Bibliotecară
Heltai Gáspár / Heltai Gáspár Library Foundation




SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Cluj; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Bibliothek
KURZBESCHREIBUNG: Stiftung, die als Träger der berühmten Gróf-Mikó-Bibliothek fun-
giert. Mit Angaben zur Bibliothek und einer Auflistung der Institutio-
nen und Vereine, die zu einem Netzwerk zusammengeschlossen sind.
WWW-ADRESSE:   http://www.dntcj.ro/heltai/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Kolozsvári Magyar Diákszövetség / Uniunea Studenţilor
Maghiari din Cluj-Napoca / Hungarian Student Union of
Kolozsvar
VERLEGER: Kolozsvári Magyar Diákszövetség
SERVER-BETREIBER: Kolozsvári Magyar Diákszövetség
SPRACHE: Ungarisch, rumänisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Cluj; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Studenteninteressensverband mit Tätigkeitsberichten und
Veranstaltungskalender. Die Vereinsblätter "Campus" und
"Perspektiva" können online gelesen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.kmdsz.ro/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Szent Ferenc Alapítvány, Déva / Stiftung "Heiliger Franziskus",
Deva
VERLEGER: Szent Ferenc Alapítvány, Déva
SERVER-BETREIBER: C3
SPRACHE: Ungarisch, deutsch, englisch, rumänisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Deva; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Franziskaner;
Katholische Kirche
KURZBESCHREIBUNG: Kirchliche Stiftung, die Kindergarten, Elementarschule,
Gymnasium mit Schülerwohnheim unterhält für Kinder ungarischer
Muttersprache. Mit Informationen über das schulische Angebot.
WWW-ADRESSE:   http://www.c3.hu/~bocs/sztfdeva/index.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen; Religionsgemeinschaft
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Temesvári Magyar Diákszervezet / Organizaţia Studenţilor
Maghiari din Timişoara / The Hungarian Students' Organization
of Timişoara
VERLEGER: Temesvári Magyar Diákszervezet
SERVER-BETREIBER: Temesvári Magyar Diákszervezet
SPRACHE: Ungarisch, rumänisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Timişoara; Einzelne Nationalitäten; Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Interessenvertretung ungarischer Studenten in Timişoara. Die
englisch-sprachigen Seiten sind unvollständig.
WWW-ADRESSE:   http://www.tmd.ro/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár / Protestantisch-
Theologisches Institut - Klausenburg
VERLEGER: Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
SERVER-BETREIBER: Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
SPRACHE: Ungarisch, deutsch,  englisch, rumänisch, holländisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Cluj; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Deutsche;
Protestantismus
KURZBESCHREIBUNG: Das Institut mit einer deutschen Filiale in Hermannstadt
informiert über Entstehungsgeschichte, Lehrveranstaltungen und
Mitarbeiter. Es findet sich zudem eine sehr große Link-Sammlung,
die für Siebenbürgen von Interesse ist.
WWW-ADRESSE:   http://proteo.cj.edu.ro/
ART DER EINRICHTUNG:  Schule; Religionsgemeinschaft
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***





SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Link-Sammlung
KURZBESCHREIBUNG: Auf Siebenbürgen konzentrierte Link-Sammlung mit
Suchmaschine
WWW-ADRESSE:   http://v.webring.com/webring?ring=erdely;list
ART DER EINRICHTUNG:  Web-Portal
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    ***   LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Erdélyi Ferences Rendtartomány / Franciscan Province of
Transylvania
VERLEGER: Erdélyi Ferences Rendtartomány
SERVER-BETREIBER: Erdélyi Ferences Rendtartomány
SPRACHE: Ungarisch, englisch, deutsch, rumänisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Sumuleu-Ciuc; Einzelne Nationalitäten; Magyaren;
Franziskaner; Katholische Kirche
KURZBESCHREIBUNG: Die Seiten offerieren kurze Abrisse über die kirchlichen
Einrichtungen und Veranstaltungen dieser Franziskanerprovinz,
wobei Csíksomlyó im Mittelpunkt steht.
WWW-ADRESSE:   http://www.ofm.ro/
ART DER EINRICHTUNG:  Religionsgemeinschaft
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    ***   LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) / Uniunea
Democrată Maghiară din România (UDMR) / Democratic
Alliance of Hungarians in Romania (DAHR)
VERLEGER: Romániai Magyar Demokrata Szövetség
SERVER-BETREIBER: Romániai Magyar Demokrata Szövetség
SPRACHE: Ungarisch, rumänisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Einzelne Nationalitäten; Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Informiert recht umfangreich über die Tätigkeit der Partei. Das
Parteiblatt (Tájékoztátó) kann ab 2001 eingesehen werden; ferner
auch Statute und Programme, Wahlresultate und grundlegende
Informationen über die Magyaren in Rumänien.
WWW-ADRESSE:   http://www.rmdsz.ro/
ART DER EINRICHTUNG:  Partei
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    **    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: MÚRE - Magyar Újságírók Romániai Egyesülete / MÚRE -





SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Einzelne Nationalitäten; Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Präsentiert Informationen über den Verein, Vereinsnachrichten,
Veranstaltungskalender, Statuten und Mitgliederliste.
WWW-ADRESSE:   http://www.mure.ro/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Ifjúsági Szervezeteket Segítő Központ  / Hilfszentrum für
Jugendorganisationen
VERLEGER: Csík Terület Ifjúsági Tanácsa
SERVER-BETREIBER: Csík Terület Ifjúsági Tanácsa
SPRACHE: Ungarisch, rumänisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Csíkszereda; Einzelne Nationalitäten; Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Servicezentrum mit Informationen über Förderungsmaßnahmen
und Förderungsbedingungen. Dazu gibt es abrufbare Lageberichte,
allerdings ist die Homepage auf dem Stand von Anfang 2001
stehengeblieben.
WWW-ADRESSE:   http://www.cstit.go.ro/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Krónika - Erdélyi Magyar Közéleti Napilap / Chronik -
Tageszeitung der Siebenbürger Magyaren
VERLEGER: Krónika Kiadóház Rt.
SERVER-BETREIBER: Krónika Kiadóház Rt.
SPRACHE: Ungarisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Kolozsvár; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Zeitung
KURZBESCHREIBUNG: Online-Ausgabe der Tageszeitung mit Archiv, das sich
allerdings nur auf die beiden letzten Ausgaben bezieht.
WWW-ADRESSE:   http://www.kronika.dntcj.ro/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitung
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Erdélyi Lobby / Siebenbürgische Lobby
VERLEGER: Tófalvi Péter
SERVER-BETREIBER: Geocities
SPRACHE: Ungarisch, rumänisch, deutsch, englisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Siebenbürgen
KURZBESCHREIBUNG: Vereinsziel ist die Autonomie Siebenbürgens innerhalb
Rumäniens. Dazu gibt es Gesetzestexte, Kommentare, Artikel,
Informationen über Stipendien und über Siebenbürgen und
Nachrichten aus verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens.
WWW-ADRESSE:   http://www.geocities.com/erdelyilobby/
ART DER EINRICHTUNG:  Keine institutionelle Zuordnung
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    **





SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Link-Sammlung;
Siebenbürgen
KURZBESCHREIBUNG: Eine Mischung von Link- und Textsammlung zu
siebenbürgischen Städten und Gemeinden und verschiedenen
Lebensbereichen (Publizistik, Kultur, Vereine, Stiftungen, Kirchen,
Musik, Bücher).
WWW-ADRESSE:   http://erdely.web.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Keine institutionelle Zuordnung
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Transindex
VERLEGER: Média Index Egyesület
SERVER-BETREIBER: Média Index Egyesület
SPRACHE: Ungarisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Zeitung
KURZBESCHREIBUNG: Rumänische Presseschau in ungarischer Sprache, mit vielen
archivierten Nachrichten, die durch eine Suchmaschine erschlossen
werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.transindex.ro/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitung
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    ***   LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Erdélyi Napló - Polgári Hetilap / Bürgerliche Wochenzeitung
VERLEGER: Erdélyi Sajtóház
SERVER-BETREIBER: Hungarian Human Rights Foundation
SPRACHE: Ungarisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Oradea; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Zeitung
KURZBESCHREIBUNG: Online-Ausgabe der ungarischen Wochenzeitung, die in
Oradea/Nagyvárad erscheint. Das Archiv enthält die seit 1997
erschienenen Ausgaben.
WWW-ADRESSE:   http://www.hhrf.org/erdelyinaplo/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitung
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Magyar Kisebbség - Nemzetpolitikai Szemle / Hungarian
Minority - Journal of Minority Studies
VERLEGER: Magyar Kisebbség
SERVER-BETREIBER: Hungarian Human Rights Foundation
SPRACHE: Ungarisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Cluj; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Zeitschrift;
Minderheitenforschung
KURZBESCHREIBUNG: Online-Ausgabe dieser ethnopolitisch ausgerichteten,
vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift mit einem Archiv, das alle
seit 1995 erschienenen Nummern enthält. Mit englischen
Titelübersetzungen
WWW-ADRESSE:   http://www.hhrf.org/magyarkisebbseg/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Romániai Magyar Szó / Ungarisches Wort in Rumänien
VERLEGER: Transil Rt
SERVER-BETREIBER: Hungarian Human Rights Foundation
SPRACHE: Ungarisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Bukarest; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Online-Ausgabe dieser Monatszeitschrift, die als
Nachrichtenmagazin fungiert. Mit Archiv der seit 1998 erschienenen
Nummern.
WWW-ADRESSE:   http://www.hhrf.org/rmsz/index.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Regionális és Antropológiai Kutatások Központja / Center of
Regional and Anthropological Research




SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Miercurea Ciuc; Einzelne Nationalitäten; Magyaren;
Minderheitenforschung
KURZBESCHREIBUNG: Informiert über die laufenden Forschungsprojekte, wissen-
schaftlichen Konferenzen, den Mitarbeiterstab und die Publikationen
einschließlich Inhaltsverzeichnis der einzelnen Bände.
WWW-ADRESSE:   http://www.topnet.ro/wac/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
DEUTSCHE
BEZEICHNUNG: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
VERLEGER: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
SERVER-BETREIBER: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Ulm; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Ungarn; Rumänien; Kroatien; Serbien; Vojvodina; Einzelne
Nationalitäten; Deutsche; Museum
KURZBESCHREIBUNG: Mit Informationen und Bildern zu der aus 26 Schauräumen
bestehenden Dauerausstellung zur Geschichte der Donauschwaben.
Mit gut strukturierter Link-Sammlung.
WWW-ADRESSE:   http://www.dzm-museum.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Homepage der Banater Schwaben
VERLEGER: Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V.
SERVER-BETREIBER: Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V.
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; München; Ungarn; Rumänien; Vojvodina; Einzelne
Nationalitäten; Deutsche; Zeitung
KURZBESCHREIBUNG: Umfangreiche Selbstdarstellung des Vereins samt seiner
Geschichte. Eine Publikationsliste sowie Artikel der Zeitung
"Banater Post" können abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.banater-schwaben.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    ***   KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde
(IDGL)
VERLEGER: IDGL
SERVER-BETREIBER: Eberhard Karls Universität Tübingen
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Tübingen; Länderübergreifende Minderheiteninsti-
tution; Geschichtswissenschaft; Ungarn; Rumänien; Ungarn; Kroa-
tien; Serbien; Vojvodina; Einzelne Nationalitäten; Deutsche; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Sehr ausführliche Darstellung des Instituts, seiner Archivbe-
stände, Forschungsbereiche (Zeitgeschichte, Kultur- und Literatur-
wissenschaft, Neuere Geschichte, Dialektologie und Volkskund,
Historisch-genetische Siedlungsforschung), Publikationen und
Ausstellungen.
WWW-ADRESSE:   http://www.uni-tuebingen.de/donauschw.institut/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár / Protestantisch-
Theologisches Institut - Klausenburg
VERLEGER: Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
SERVER-BETREIBER: Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
SPRACHE: Ungarisch, deutsch,  englisch, rumänisch, holländisch
ANSÄSSIG IN: Rumänien
SCHLAGWÖRTER: Rumänien; Cluj; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Deutsche;
Protestantismus
KURZBESCHREIBUNG: Das Institut mit einer deutschen Filiale in Hermannstadt infor-
miert über Entstehungsgeschichte, Lehrveranstaltungen und Mitarbei-
ter. Es findet sich zudem eine sehr große Link-Sammlung, die für
Siebenbürgen von Interesse ist.
WWW-ADRESSE:   http://proteo.cj.edu.ro/
ART DER EINRICHTUNG:  Schule; Religionsgemeinschaft




BEZEICHNUNG: OSCE Mission to the Federal Republic of Yugoslavia
VERLEGER: OSCE Mission to the Federal Republic of Yugoslavia
SERVER-BETREIBER: OSCE
SPRACHE: Englisch, serbisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Belgrad; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: "The OSCE Permanent Council decided (01/2001) to establish a
new OSCE Mission ... to provide assisance and expertise in the fields
of democratization, protection of human rights and minorities, ... ."
Mit Berichten und Gesetzestexten.
WWW-ADRESSE:   http://www.osce.org/yugoslavia/
ART DER EINRICHTUNG:  Internationale Organisation
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Fond za humanitarno pravo / Humanitarian Law Center
VERLEGER: Fond za humanitarno pravo
SERVER-BETREIBER: Fond za humanitarno pravo
SPRACHE: Serbisch, englisch, albanisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Beograd; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Diese seit 1992 bestehende Menschenrechtsorganisation
dokumentiert auf ihren Seiten Menschenrechtsvergehen gegen
Minderheitengruppen in Serbien und Kosovo.
WWW-ADRESSE:   http://www.hlc.org.yu/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
VERLEGER: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
SERVER-BETREIBER: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Kosovo; Montenegro; Belgrad; Menschenrechte;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Die Analyse der Situation von Minderheitengruppen ist ein
Schwerpunkt dieser Menschenrechtsorganisation, wobei diverse Be-
richte online abrufbar sind. Veröffentlicht werden "Helsinki Charter",
"Helsinki Files", "Helsinki Chronicles" und "Helsinki Documents".
WWW-ADRESSE:   http://www.helsinki.org.yu/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    **    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Centar za multikulturalnost / Center for Multiculturality
VERLEGER: Centar za multikulturalnost
SERVER-BETREIBER: Centar za multikulturalnost
SPRACHE: Serbisch, englisch, deutsch, ungarisch, ruthenisch, slowakisch,
rumänisch, roma
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Vojvodina; Novi Sad; Einzelne Nationalitäten;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: "The Center for Multiculturality aims to build frameworks for
the research of ethnic and non-ethnic plurality: by displaying
sensitivity to different minorities, ... ." Deren Zeitschriften "Habitus"
und "Informator" beschäftigen sich mit  Minderheitenfragen und sind
online lesbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.cmk.org.yu/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    **    LINKS:    -




SPRACHE: Englisch, französisch, spanisch
ANSÄSSIG IN: Schweiz
SCHLAGWÖRTER: Schweiz; Genf; Menschenrechte; Minderheitenschutz; Bosnien;
Jugoslawien; Kosovo; Kroatien
KURZBESCHREIBUNG: "The mission of the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights (OHCHR) is to protect and promote
all human rights for all." Mit wichtigen Dokumenten und Berichten.
WWW-ADRESSE:   http://www.unhchr.ch/
ART DER EINRICHTUNG:  Menschenrechtsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***
BOSNIAKEN




ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Serbien; Montenegro; Sandak; Novi Pazar;
Einzelne Nationalitäten; Bosniaken; Zeitung
KURZBESCHREIBUNG: Internet-Auftritt der wöchentlich erscheinenden
Regionalzeitung"Sandacke novine". Mit einigen archivierten
Ausgaben.
WWW-ADRESSE:   http://www.sandzackenovine.co.yu/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitung






ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Serbien; Montenegro; Sandak; Einzelne
Nationalitäten; Bosniaken;
KURZBESCHREIBUNG: Web-Portal zum Sandak mit Darstellungen zu den  wichtigsten
Städten im Sandak.
WWW-ADRESSE:   http://ljiljan.sandzak.net/
ART DER EINRICHTUNG:  Web-Portal





ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Serbien; Montenegro; Sandak; Einzelne
Nationalitäten; Bosniaken
KURZBESCHREIBUNG: In dem angeblich "ersten Web-Portal des Sandak" finden sich
vor allem Hinweise und Links zu Städten im Sandak wie auch
historische und statistische Angaben.
WWW-ADRESSE:   http://www.sandzak.net/
ART DER EINRICHTUNG:  Web-Portal
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
DEUTSCHE




ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Vojvodina; Subotica; Einzelne Nationalitäten;
Deutsche
KURZBESCHREIBUNG: Der 1996 in Subotica ins Leben gerufene Deutsche
Volksverband bietet  hiermit einen ersten Eindruck über seinen
Tätigkeitsbereich.
WWW-ADRESSE:   http://www.dvvstimme.org.yu/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Mramorak - Donauschwäbisches Dorf im Banat
VERLEGER: Pfarrer Jakob Stehle
SERVER-BETREIBER: Pfarrer Jakob Stehl
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Kirchentellinsfurt; Banat; Serbien; Vojvodina;
Mramorak; Einzelne Nationalitäten; Deutsche
KURZBESCHREIBUNG: Mit Informationen zur Entstehungsgeschichte dieses Dorfes,
einem Verzeichnis zu Publikationen über Mramorak und
Informationen zu den Donauschwaben.
WWW-ADRESSE:   http://www.mramorak.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Regionalspezifische Webseite
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
VERLEGER: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
SERVER-BETREIBER: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Ulm; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Ungarn; Rumänien; Kroatien; Serbien; Vojvodina; Einzelne
Nationalitäten; Deutsche; Museum
KURZBESCHREIBUNG: Mit Informationen und Bildern zu der aus 26 Schauräumen
bestehenden Dauerausstellung zur Geschichte der Donauschwaben.
Mit gut strukturierter Link-Sammlung.
WWW-ADRESSE:   http://www.dzm-museum.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Homepage der Banater Schwaben
VERLEGER: Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V.
SERVER-BETREIBER: Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V.
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; München; Ungarn; Rumänien; Vojvodina; Einzelne
Nationalitäten; Deutsche; Zeitung
KURZBESCHREIBUNG: Umfangreiche Selbstdarstellung des Vereins samt seiner
Geschichte. Eine Publikationsliste sowie Artikel der Zeitung
"Banater Post" können abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.banater-schwaben.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    ***   KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde
(IDGL)
VERLEGER: IDGL
SERVER-BETREIBER: Eberhard Karls Universität Tübingen
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Tübingen; Länderübergreifende Minderheiteninstitu-
tion; Geschichtswissenschaft; Ungarn; Rumänien; Ungarn; Kroatien;
Serbien; Vojvodina; Einzelne Nationalitäten; Deutsche; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Ausführliche Darstellung des Instituts, seiner Archivbestände,
Forschungsbereiche, Publikationen und Ausstellungen.
WWW-ADRESSE:   http://www.uni-tuebingen.de/donauschw.institut/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    -
JUDEN
BEZEICHNUNG: Jevrejski istorijski muzej / Jewish Historical Museum
VERLEGER: Jevrejski istorijski muzej
SERVER-BETREIBER: Jevrejski istorijski muzej
SPRACHE: Serbisch, englisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: Jugoslawien; Serbien; Belgrad; Einzelne Nationalitäten; Juden;
Museum
KURZBESCHREIBUNG: Es wird hier das Museum vorgestellt, das alle Länder des ehemaligen
Jugoslawien abdeckt. Mit Informationen zu Ausstellungen und Publika-
tionen.
WWW-ADRESSE:   http://www.jim-bg.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
MAGYAREN
BEZEICHNUNG: Vajdasági Magyar Szövetség / Alliance of Vojvodina Hungarians
VERLEGER: Vajdasági Magyar Szövetség
SERVER-BETREIBER: Vajdasági Magyar Szövetség
SPRACHE: Ungarisch, englisch, serbisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Subotica; Vojvodina; Einzelne Nationalitäten;
Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Homepage der Partei "Ungarnbund der Vojvodina" mit Informatio-
nen zu: Organisation, Programm, Tätigkeit, Selbstverwaltungen,
Dokumente, Sitzungsprotokolle etc.
WWW-ADRESSE:   http://www.vmsz.org.yu/
ART DER EINRICHTUNG:  Partei
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
124




ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Vojvodina; Novi Sad; Einzelne Nationalitäten;
Magyaren; Zeitung
KURZBESCHREIBUNG: Nach Rubriken geordnete online-Ausgabe dieser Tageszeitung
mit einem Archiv, das die Ausgaben der letzten drei Wochen enthält.
WWW-ADRESSE:   http://www.magyar-szo.co.yu/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitung
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
RUSINEN





SCHLAGWÖRTER: Transkarpatenukraine; Einzelne Nationalitäten; Rusinen; Vojvodina
KURZBESCHREIBUNG: Auflistung rusinischer Organisationen wie auch eingehendere
Informationen zu Kultur und Tradition der Rusinen. Mit zahlreichen
Artikeln zu rusinisch relevanten Themen, wie Lemko oder den
Rusinen in der Vojvodina.
WWW-ADRESSE:   http://www.carpatho-rusyn.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
SERBEN, SERBEN IM AUSLAND
BEZEICHNUNG: Serb National Federation
VERLEGER: Serb National Federation
SERVER-BETREIBER: Serb National Federation
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: USA; Pittsburgh; Jugoslawien; Serbien; Serben im Ausland;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Die sich auf Srbobran, die erste serbische Gesellschaft (1901) in
den USA, beziehende Serb National Federation, verweist hier auf
ihre Geschichte, Publikationen und auf die Zeitschrift "American
Srbobran", von welcher einige Artikel online gelesen werden können.
WWW-ADRESSE:   http://www.serbnatlfed.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    **
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BEZEICHNUNG: Serbian Unity Congress / Kongres Srpskog Ujedinjenja
VERLEGER: Serbian Unity Congress
SERVER-BETREIBER: Serbian Unity Congress
SPRACHE: Englisch, serbisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: USA; Serbien; Chicago; Serben im Ausland; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Präsentation des 1990 gegründeten Kongresses mit Sitz in
Chicago und Belgrad. Sein "Bulletin" ist ab der März-Ausgabe 2001
on-line verfügbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.serbianunity.net/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Serbian Heritage Academy of Canada / Srpska nacionalna
akademija u Kanadi
VERLEGER: Serbian Heritage Academy of Canada
SERVER-BETREIBER: AT & T Canada
SPRACHE: Englisch, serbisch
ANSÄSSIG IN: Kanada
SCHLAGWÖRTER: Kanada, Toronto; Serbien; Serben im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Dachvereinigung mehreres kanadisch-serb. Organisationen
WWW-ADRESSE:   http://members.attcanada.ca/~snasha/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Srpska veza - asocijacija za unapredjenje saradnje sa Srbima u
svetu i narodima sa kojima ive / Serbische Verbindung  Verein
für die Zusammenarbeit mit den Serben in der Welt und mit den




ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Serbien; Belgrad; Serben im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Präsentation des Vereins, seiner Zielsetzungen u. Tagungen.
WWW-ADRESSE:   http://www.srpskaveza.org.yu/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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SCHLAGWÖRTER: Serbien; Serben im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Kompilation von Nachrichten, Zeitungsartikeln und
Informationen, nach Ländern und chronologisch geordnet.
WWW-ADRESSE:   http://www.srpskadijaspora.co.yu/index2.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
TSCHECHEN




ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Vojvodina; Serbien; Einzelne Nationalitäten;
Tschechen;  Zeitung
KURZBESCHREIBUNG: Angaben und Bilder zu den Ortschaften Bela Crkva, Kručica,
Česko selo und Gaj sowie  zu den Aktivitäten der Matice Česká, die
die Zeitung "List Jiního Banátu" herausgibt (aktuelle Ausgabe kann
eingesehen werden).
WWW-ADRESSE:   http://www.bcmc.cjb.net/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen





SPRACHE: Serbisch, romanes, englisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Belgrad; Einzelne Nationalitäten; Zigeuner;
Informations- und Dokumentationszentrum; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Die 1995 gegründete Organisation Rrominterpress fungiert als
Plattform  mehrerer Zeitschriften ("Romano Lil", "Chavrikano Lil",
"Romoloke studije" und "Khrlo e Romengo"), die sich für die Belan-
ge der Zigeuner einsetzen. Rrominterpress ist zugleich Plattform des
"Informations- und Dokumentationszentrums der Roma".
WWW-ADRESSE:   http://www.rrominterpress.org.yu/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen; Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
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BEZEICHNUNG: Romski Kulturni Centar / Kulturzentrum der Roma
VERLEGER: Romski Kulturni Centar
SERVER-BETREIBER: Romski Kulturni Centar
SPRACHE: Serbisch
ANSÄSSIG IN: BR Jugoslawien
SCHLAGWÖRTER: BR Jugoslawien; Belgrad; Einzelne Nationalitäten; Zigeuner; Romski
Kulturni Centar
KURZBESCHREIBUNG: Homepage noch in Bearbeitung.
WWW-ADRESSE:   http://www.rkc.co.yu/main.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen




BEZEICHNUNG: Center for Legal Analyses (CLA) - Kalligram Foundation
VERLEGER: CLA - Kalligram Foundation
SERVER-BETREIBER: CLA - Kalligram Foundation
SPRACHE: Englisch, slowakisch, ungarisch
ANSÄSSIG IN: Slowakei
SCHLAGWÖRTER: Slowakei; Bratislava; Minderheitenforschung; Institut; Einzelne
Nationalitäten; Magyaren; Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: "The mission ...  is to create an independent group of experts to
analyze relevant legal questions regarding minorities in Slovakia."
Interessenschwerpunkte sind Magyaren und Zigeuner. Mit wichtigen
Gesetzestexten und Dekreten (Bene-Dekrete).
WWW-ADRESSE:   http://www.cla.sk/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    ***
DEUTSCHE





SCHLAGWÖRTER: USA; Slowakei; Transkarpatenukraine; Einzelne Nationalitäten;
Deutsche; Karpatendeutsche
KURZBESCHREIBUNG: Die von einem Karpatendeutschen aufgebaute Homepage
vereint Informationen zu Genealogie, Kultur und Geschichte der
Karpatendeutschen. Mit annotierter Bibliographie.
WWW-ADRESSE:   http://ourworld-top.cs.com/ycrtmr/
ART DER EINRICHTUNG:  Keine institutionelle Zuordnung
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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MAGYAREN
BEZEICHNUNG: CSEMADOK - Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési






SCHLAGWÖRTER: Slowakei; Bratislava; Einzelne Nationalitäten; Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Sehr knapp gehaltene Informationen zu dieser traditionsreichen,
bis 1989 allein zugelassenen Interessenvertretung. Mit
Veranstaltungskalender und Auflistung der Ortsgruppen.
WWW-ADRESSE:   http://www.csemadok.sk/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Fórum Intézet / Fórum Institut / Forum Institute
VERLEGER: Fórum Intézet
SERVER-BETREIBER: Fórum Intézet
SPRACHE: Ungarisch, slowakisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Slowakei
SCHLAGWÖRTER: Slowakei; Galanta; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Institut;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Dieses Forum stellt den Überbau für das Forum Institute for
Social Studies, das Information Centre und das Public Policy Institute
dar, die sich mit den Magyaren in der Slowakei beschäftigen. Die
Zeitschrift "FORUM Tarsadalomtudomanyi Szemle" ist ab der Aus-
gabe von 1999 (1) online lesbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.foruminst.sk/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Ifjú Szivek Magyar Táncegyüttes / "Junge Herzen" Ungarische
Tanzgruppe
VERLEGER: Ifjú Szivek Magyar Táncegyüttes
SERVER-BETREIBER: Ifjú Szivek Magyar Táncegyüttes
SPRACHE: Ungarisch
ANSÄSSIG IN: Slowakei
SCHLAGWÖRTER: Slowakei; Bratislava; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Volkstanz
KURZBESCHREIBUNG:Kurze Selbstdarstellung des Vereins mit Veranstaltungskalender.
WWW-ADRESSE:   http://www.ifjuszivek.sk/
ART DER EINRICHTUNG:  Volkstanzgruppe
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Kassai Thália Színház / Divadlo Thália v Koiciach / Thalia
Theater, Kaschau




SCHLAGWÖRTER: Slowakei; Koice; Einzelne Nationalitäten; Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Kurze Selbstdarstellung mit Spielplan des laufenden Jahres.
WWW-ADRESSE:   http://www.cassovia.sk/thalia/
ART DER EINRICHTUNG:  Theater
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Magyar Koalíció Pártja / Strana Madarskej Koalície / Party of
the Hungarian Coalition
VERLEGER: Magyar Koalíció Pártja
SERVER-BETREIBER: Magyar Koalíció Pártja
SPRACHE: Ungarisch, slowakisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Slowakei
SCHLAGWÖRTER: Slowakei; Einzelne Nationalitäten; Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Mit Umfrage- und Wahlergebnissen, Nachrichten, Parteistatu-
ten und -programmen.
WWW-ADRESSE:   http://www.mkp.sk/
ART DER EINRICHTUNG:  Partei
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Selye János Kollégium / Kolégium Jána Selyeho / János Selye-
Kollegium
VERLEGER: Selye János Kollégium
SERVER-BETREIBER: ST Online
SPRACHE: Ungarisch, slowakisch, englisch, deutsch
ANSÄSSIG IN: Slowakei
SCHLAGWÖRTER: Slowakei; Komárno; Einzelne Nationalitäten; Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Informationen über das Kollegium, das seit 1997 eine dreijähri-
ge Zusatzausbildung für ungarische Studenten an slowakischen
Hochschulen anbietet. Mit ausführlichen Angaben über Stipendien
und Publikationslisten.
WWW-ADRESSE:   http://www.ba.telecom.sk/selyecollege/
ART DER EINRICHTUNG:  Kollegium
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Szlovákiai Magyar Cserkésszövetség / Hungarian Scouts
Association in Slovakia
VERLEGER: Szlovákiai Magyar Cserkésszövetség
SERVER-BETREIBER: Szlovákiai Magyar Cserkésszövetség
SPRACHE: Ungarisch, slowakisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Slowakei
SCHLAGWÖRTER: Slowakei, Dunajská Streda; Einzelne Nationalitäten; Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Informationen über die Aktivitäten der Pfadfinder.
WWW-ADRESSE:   http://www.szmcs.sk/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Új Szó - Szlovákiai Magyar Napilap / Új Szó - Ungarische





SCHLAGWÖRTER: Slowakei; Einzelne Nationalitäten; Magyaren; Zeitung
KURZBESCHREIBUNG: Enthält den Inhalt der laufenden Nummer der online-Ausgabe
dieser Tageszeitung. Aus dem Archiv können die in den letzten sechs
Monaten erschienenen Ausgaben abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.ujszo.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitung
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Szlovákiai Magyar Weblapok / Ungarische Webseiten in der
Slowakei




SCHLAGWÖRTER: Slowakei, Einzelne Nationatäten; Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Zahlreiche, nach Bereichen des öffentlichen Lebens geordnete
Links: Vereine, Parteien, Organisationen, Institutionen, Tourismus-
und Wirtschaftsunternehmen, Freizeiteinrichtungen etc.
WWW-ADRESSE:   http://www.magyar.sk/
ART DER EINRICHTUNG:  Web-Portal
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
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SCHLAGWÖRTER: Slowakei; Einzelne Nationatäten; Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Studenteninteressensvertretung mit Vereinsnachrichten.
WWW-ADRESSE:   http://www.diakhalozat.sk/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung




BEZEICHNUNG: Republika Slovenija. Varuh Človekovih pravic / Republic of
Slovenia. Human Rights Ombudsman
VERLEGER: Republika Slovenija. Varuh Človekovih pravic
SERVER-BETREIBER: Republika Slovenija. Varuh Človekovih pravic
SPRACHE: Slowenisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Slowenien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Ljubljana; Menschenrechte
KURZBESCHREIBUNG: Reporte und Dokumente zur Tätigkeit dieser
Parlamentsbehörde.
WWW-ADRESSE:   http://www.varuh-rs.si/
ART DER EINRICHTUNG:  Parlamentsbehörde
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Slovenski etnografski muzej / Slovene Ethnographic Museum
VERLEGER: Slovenski etnografski muzej
SERVER-BETREIBER: Slovenski etnografski muzej
SPRACHE: Slowenisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Slowenien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Ljubljana; Museum; Ethnologie
KURZBESCHREIBUNG: Die älteste slowenische ethnologische Institution (seit 1923)
beschäftigt sich primär mit dem slowenischen Siedlungsgebiet, doch
verfügt sie über eine Abteilung über die ethnischen Minderheiten in
Slowenien. Mit Informationen zu Ausstellungen und Publikationen.
WWW-ADRESSE:   http://www.etno-muzej.si/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    -






SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Ljubljana; Institut; Minderheitenforschung
KURZBESCHREIBUNG: Enthält Informationen über das Institut, dessen Publikationen
und Mitarbeiter, das spezialisierte Informations- und
Dokumentationszentrum mit OPAC-Abfrage und das Internationale
Zentrum für Interethnische Beziehungen und Minderheiten in
Südosteuropa.
WWW-ADRESSE:   http://www.inv.si/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: European Center for Ethnic, Regional and Sociological Studies
VERLEGER: European Center for Ethnic, Regional and Sociological Studies
SERVER-BETREIBER: University of Maribor
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Slowenien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Maribor; Minderheitenforschung; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Es finden sich lediglich marginale Angaben zu dieser Institution
und derem Aufgabenbereich.
WWW-ADRESSE:   http://www.uni-mb.si/devetak.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Pokrajinski muzej Murska Sobota / Regionalmuseum von
Murska Sobota / Tartományi Múzeum Muraszombat
VERLEGER: Pokrajinski muzej Murska Sobota
SERVER-BETREIBER: Pokrajinski muzej Murska Sobota
SPRACHE: Slowenisch, englisch, deutsch, ungarisch
ANSÄSSIG IN: Slowenien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Übermurgebiet; Murska Sobota; Museum; Ethnologie
KURZBESCHREIBUNG: Das Museum ermöglicht hier durch Informationen über die
Dauer- und Gelegenheitsausstellungen zum Übermurgebiet und
seinen Bevölkerungsgruppen einen guten Einblick.
WWW-ADRESSE:   http://www.pok-muzej-ms.si/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Koroki pokrajinski muzej / Carinthian regional museum
VERLEGER: Koroki pokrajinski muzej
SERVER-BETREIBER: Koroki pokrajinski muzej
SPRACHE: Slowenisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Slowenien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Kärnten; Slovenj Gradec;  Museum; Ethnologie
KURZBESCHREIBUNG: Mit Übersicht zu Ausstellungen, wobei besonders diejenige
zum Plebiszit von 1920 von Interesse ist. Mit ethnographischer
Abteilung.
WWW-ADRESSE:   http://gostje.kivi.si/muzej/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Goriki muzej / Görzer Museum
VERLEGER: Goriki muzej
SERVER-BETREIBER: Akademska in raziskovalna mrea Slovenije
SPRACHE: Slowenisch
ANSÄSSIG IN: Slowenien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Italien; Julisch Venetien; Nova Gorica; Museum;
Einzelne Nationalitäten; Slowenen; Ethnologie
KURZBESCHREIBUNG: Dieses Regionalmuseum bietet auf seinen Seiten lediglich einen
ersten kurzen Einblick in seine Aktivitäten.
WWW-ADRESSE:   http://www2.arnes.si/~dpogac1/muzej/index.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Pokrajinski muzej Koper / Museo regionale Capodistria / The
Regional Museum Koper




SCHLAGWÖRTER: Italien; Slowenien; Istrien; Koper; Einzelne Nationalitäten;
Slowenen; Italiener; Ethnologie
KURZBESCHREIBUNG: Interessante virtuelle Führung durch das Museum mit
Informationen zur ethnologischen Sammlung wie zur Abteilung




ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Urad Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti /
Government's Office for Religious Communities




SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Ljubljana; Religionsgemeinschaften
KURZBESCHREIBUNG: Neben der Auflistung der in Slowenien registrierten
Religionsgemeinschaften (mit Adress- und Linkverzeichnis) wird auf
die ihnen laut Verfassung garantierte Stellung eingegangen.
WWW-ADRESSE:   http://www.gov.si/uvs/index.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Regierungsbehörde
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
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BEZEICHNUNG: Institute of Slovenian Ethnology / Intitut za slovensko
narodopisje




SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Ljubljana; Institut; Ethnologie
KURZBESCHREIBUNG: Die Seite bietet Informationen zum Institut, seinen
Forschungsfeldern und Publikationen.
WWW-ADRESSE:   http://www.zrc-sazu.si/isn/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
DEUTSCHE
BEZEICHNUNG: Gottschee Pages
VERLEGER: Helmuth W. Kump
SERVER-BETREIBER: Helmuth W. Kump
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; USA; Oakdale; Einzelne Nationalitäten; Deutsche;
Gottschee
KURZBESCHREIBUNG: Neben Bildern und Photographien findet sich auch ein
sogenanntes "Gottscheer Plauderzimmer", ein Chat-Room.
WWW-ADRESSE:   http://www.best.com/~hwk/
ART DER EINRICHTUNG:  Keine institutionelle Zuordnung






SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Einzelne Nationalitäten; Deutsche; Gottschee
KURZBESCHREIBUNG: Mit  Angaben zu Gottscheer Gemeindenamen, Gottscheer
Organisationen, Gedenkstätten, Geschichte, Veranstaltungen und
einigen Links zu anderen Gottscheer Seiten.
WWW-ADRESSE:   http://www.auditorium.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen






ANSÄSSIG IN: Slowenien; USA
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Gottschee; Einzelne Nationalitäten; Deutsche;
Tondokument
KURZBESCHREIBUNG: Die Seite bietet Tondokumente zur Gottscheer Mundart.
WWW-ADRESSE:   http://www.gottschee.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Keine institutionelle Zuordnung
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Gottscheer Heritage and Genealogy Association
VERLEGER: Gottscheer Heritage and Genealogy Association
SERVER-BETREIBER: Bob Schleimer (webmaster)
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Slowenien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Genealogie; Einzelne Nationalitäten; Deutsche; Gottschee
KURZBESCHREIBUNG: Zur Genealogie der Gottscheer, nebst einigen Photographien
zur Gottschee.
WWW-ADRESSE:   http://www.gottschee.org/~ghga/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *





SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Gottschee; Einzelne Nationalitäten; Deutsche
KURZBESCHREIBUNG: Enthält unter anderem eine recht ausführliche
Geschichtsdarstellung zur Gottschee, Karten, Photographien, eine
Bibliographie und ein Verzeichnis zu Gottscheer Organisationen.
WWW-ADRESSE:   http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/6711/
ART DER EINRICHTUNG:  Keine institutionelle Zuordnung
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
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ITALIENER
BEZEICHNUNG: Comunita Nazionale Italiana
VERLEGER: Comunita Nazionale italiana
SERVER-BETREIBER: C.I.P.O. Centro per linformatica
SPRACHE: Italienisch
ANSÄSSIG IN: Kroatien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slowenien; Einzelne Nationalitäten; Italiener
KURZBESCHREIBUNG: Präsentation der Comunità Nazionale Italiana in 47 Gemeinden
in Istrien,  Quarnero und Dalmatien. Zudem sind wichtige
Dokumente wie Gemeindestatuten abrufbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.cipo.hr/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung






SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slowenien; Rijeka; Einzelne Nationalitäten; Italiener;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Journalistische Vereinigung der italienischen Gemeinden
Kroatiens und Sloweniens, Portal für die Internet-Ausgaben der
einzigen italienischsprachigen Zeitung "La voce del popolo", wie der
Zeitschriften "Arcobaleno", "Battana" und "Panorama".
WWW-ADRESSE:   http://www.edit.hr/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitung; Zeitschrift
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Unione degli Istriani
VERLEGER: Unione degli Istriani
SERVER-BETREIBER: Unione degli Istriani
SPRACHE: Italienisch
ANSÄSSIG IN: Italien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slowenien; Istrien; Triest; Einzelne Nationalitäten; Italiener
KURZBESCHREIBUNG: Die Internet-Präsentation dieser in Triest (seit 1954) ansässigen
Organisation bietet einen Einblick in deren Tätigkeitsbereich, wie
auch eine Vorstellung "italienischer Gemeinden" der östlichen Adria.
WWW-ADRESSE:   http://www.unioneistriani.it/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
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BEZEICHNUNG: Associazione Giuliani nel Mondo
VERLEGER: Associazione Giuliani nel Mondo
SERVER-BETREIBER: Infostrada - Internet
SPRACHE: Italienisch
ANSÄSSIG IN: Italien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slowenien; Istrien; Dalmatien; Triest; Einzelne
Nationalitäten; Italiener
KURZBESCHREIBUNG: Dachorganisation zahlreicher italienischer Vereinigungen in
Rijeka, Istrien und Dalmatien mit einer guten Auflistung ihrer
Mitgliedervereine.
WWW-ADRESSE:   http://users.iol.it/giulianimondots/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: La nuova Voce Giuliana - Editrice Associazione delle Comunità
Istriane
VERLEGER: La nuova Voce Giuliana
SERVER-BETREIBER: TIP.IT online communities
SPRACHE: Italienisch
ANSÄSSIG IN: Italien
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slowenien; Istrien; Venezia Giulia; Triest; Einzelne
Nationalitäten; Italiener
KURZBESCHREIBUNG: Online-Ausgabe der in Triest erscheinenden Zeitschrift "La
nuova  Voce Giuliana", wobei die Ausgaben ab Nummer 34 als pdf-,
beziehungsweise html- Dateien abgerufen werden können.
WWW-ADRESSE:   http://www.tip.it/vocegiuliana/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift





ANSÄSSIG IN: Kroatien; Slowenien;
SCHLAGWÖRTER: Kroatien; Slowenien; Istrien; Einzelne Nationalitäten; Italiener
KURZBESCHREIBUNG: Auf dieser Homepage wird der Versuch unternommen,
Wissenswertes zu Istrien zusammenzutragen. Neben einem sehr
guten Verzeichnis von Organisationen, die sich mit Istrien
beschäftigen, können auch alte Postkarten und Landkarten abgerufen
werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.istrianet.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    ***
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JUDEN
BEZEICHNUNG: Judovska skupnost Slovenije / Jewish Community of Slovenia
VERLEGER: Judovska skupnost Slovenije
SERVER-BETREIBER: Judovska skupnost Slovenije
SPRACHE: Slowenisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Slowenien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Ljubljana; Einzelne Nationalitäten; Juden
KURZBESCHREIBUNG: Mit historischem Abriß zur Geschichte der Juden in Slowenien,
einer ausführlichen Selbstdarstellung ihrer Aktivitäten und einer
umfangreichen Link-Sammlung.
WWW-ADRESSE:   http://www.jewishcommunity.si/
ART DER EINRICHTUNG:  Israelitische Gemeinde
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    **    LINKS:    ***
SLOWENEN, SLOWENEN IM AUSLAND
BEZEICHNUNG: Izseljensko drutvo Slovenija v svetu / Verein der Auswanderer
Slowenien in der Welt
VERLEGER: Izseljensko drutvo Slovenija v svetu
SERVER-BETREIBER: Izseljensko drutvo Slovenija v svetu
SPRACHE: Slowenisch
ANSÄSSIG IN: Slowenien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Ljubljana; Slowenen außerhalb Sloweniens
KURZBESCHREIBUNG: Mit Informationen über Aktivitäten und Programm  des
Vereins, der von politischen Emigranten gegründet wurde und eine
Vernetzung aller Slowenen anstrebt.
WWW-ADRESSE:   http://www.drustvo-svs.si/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Slovenska izseljenska matica / Slowenische Muttergesellschaft
der Ausgewanderten
VERLEGER: Slovenska izseljenska matica
SERVER-BETREIBER: Slovenska izseljenska matica
SPRACHE: Slowenisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Slowenien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Ljubljana; Slowenen im Ausland; Regierungsbehörde
KURZBESCHREIBUNG: Zum Zeitpunkt der Ansicht in Bearbeitung.
WWW-ADRESSE:   http://www.zdruzenje-sim.si/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    -     KLARHEIT:    -     INDEX:    -     LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije - Urad
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu /
Ministry of Foreign Affairs of the Republic Slovenia - Office for
Slovenes Abroad
VERLEGER: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
SERVER-BETREIBER: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
SPRACHE: Slowenisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Slowenien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Ljubljana; Slowenen im Ausland; Regierungsbehörde
KURZBESCHREIBUNG: Das Staatliche Amt für Slowenen außerhalb Sloweniens
informiert über seine Tätigkeit. Die Resolution über die Situation der
Slowenen in den Nachbarstaaten von 1996 kann abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.gov.si/mzz/index.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Regierungsbehörde
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Canadian Slovenian Congress / Kanadski Slovenski Kongres
VERLEGER: Canadian Slovenian Congress
SERVER-BETREIBER: Canadian Slovenian Congress
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Kanada
SCHLAGWÖRTER: Kanada; Toronto; Slowenien; Slowenen im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Die Seiten des  Kanadisch-Slowenischen Kongresses gewähren
einen Einblick in seine Tätigkeitsfelder und seine Bestrebungen nach
einer Verknüpfung slowenischer Organisation in und außerhalb
Kanadas. Mit archivierten Artikeln und ausgewählter Korrespondenz
.
WWW-ADRESSE:   http://www.slokongres.ca/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Society for Slovene Studies
VERLEGER: Society for Slovene Studies
SERVER-BETREIBER: University of Alberta - Faculty of Arts
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: USA; Seattle; Slowenien; Slowenen im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Neben einer knappen Darstellung der Gesellschaft finden sich
Verweise zu ihren wissenschaftlichen Aktivitäten und Vernetzungen.
WWW-ADRESSE:   http://www.arts.ualberta.ca/~ljubljan/sss.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsgesellschaft
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
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BEZEICHNUNG: Avstralska slovenska konferenca / Australisch-Slowenische
Konferenz
VERLEGER: Avstralska slovenska konferenca
SERVER-BETREIBER: Avstralska slovenska konferenca
SPRACHE: Slowenisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Australien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Australien; Slowenen im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Diese Vereinigung von fünf slowenisch-australischen
Volksräten bietet vor allem eine Vielzahl an Hinweisen zu
slowenischen Emigrantenorganisationen in und außerhalb
Australiens.
WWW-ADRESSE:   http://www.geocities.com/ausslokon/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Slovene National Benefit Society
VERLEGER: Slovene National Benefit Society
SERVER-BETREIBER: Slovene National Benefit Society
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: USA
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; USA; Slowenen im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Die seit 1904 bestehende Selbsthilfeorganisation bietet hier
einen Einblick in ihren Aufgabenbereich, "to offer a full package of
social, athletic and cultural opportunities ...".
WWW-ADRESSE:   http://www.snpj.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Thezaurus. Institute for Slovenian Studies of Victoria
VERLEGER: Institute for Slovenian Studies of Victoria
SERVER-BETREIBER: Institute for Slovenian Studies of Victoria
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Australien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Australien; Clayton North; Slowenen im Ausland; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Dieses Projekt des Instituts für Slowenische Studien in Victoria,
bemüht sich mit seinem virtuellen Angebot um die Bewahrung von
slowenischer Sprache und Kultur bei den slowenischen Immigranten.
WWW-ADRESSE:   http://www.thezaurus.com/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    **
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BEZEICHNUNG: Institute for Slovene Emigration Studies / Intitut za slovensko
izseljenstvo




SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Ljubljana; Institut; Slowenen außerhalb Sloweniens
KURZBESCHREIBUNG: Im Rahmen des Wissenschaftlichen Forschungszentrums der
Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste forscht und
sammelt das Institut zur slowenischen Emigration. Die Seite
informiert über das Institut, dessen Mitarbeiter, Projekte, die
Tätigkeitsfelder und Publikationen.
WWW-ADRESSE:   http://www.zrc-sazu.si/ises/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Dve domovini. Razprave o izseljenstvu / Two Homelands.
Migration Studies




SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Ljubljana; Zeitschrift; Migration; Slowenen im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Die vom Institut zur Slowenischen Emigrationsforschung
herausgegebene Zeitschrift "Dve domovini" bietet hier lediglich
einen bibliographischen  Ausschnitt aus ihren seit 1990
erscheinenden Bänden an.
WWW-ADRESSE:   http://www.zrc-sazu.si/isi/dd.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    ***   LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Razprave in gradivo. Revija za narodnostna vpraanja /Treatises
and Documents
VERLEGER: Intitut za narodnostna vpraanja
SERVER-BETREIBER: Akademska in raziskovalna mrea Slovenije
SPRACHE: Slowenisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Slowenien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Ljubljana; Zeitschrift; Migration; Slowenen im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Von Heft 31 (1996) an kann hier das Inhaltsverzeichnis
durchgesehen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www2.arnes.si/~ljinv16/inv/rig.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Slovenija. Quarterly Magazine
VERLEGER: Slovenska izseljenska matica
SERVER-BETREIBER: Slovenska izseljenska matica
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Slowenien
SCHLAGWÖRTER: Slowenien; Ljubljana; Zeitschrift; Slowenen im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Diese Zeitschrift, die die Themenbereiche Tourismus, Kultur,
Geschichte und "Auslandsslowenen" behandelt, stellt hier die
Inhaltsverzeichnisse der Bände 10 (1996) 2 bis 12 (1998) 2 zur
Verfügung. Einige Artikel sind online abrufbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.arctur.si/slovenia/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift









SCHLAGWÖRTER: USA; Slowakei; Transkarpatenukraine; Einzelne Nationalitäten;
Deutsche; Karpatendeutsche
KURZBESCHREIBUNG: Die von einem Karpatendeutschen aufgebaute Homepage
vereint Informationen zu Genealogie, Kultur und Geschichte der
Karpatendeutschen. Mit annotierter Bibliographie.
WWW-ADRESSE:   http://ourworld-top.cs.com/ycrtmr/
ART DER EINRICHTUNG:  Keine institutionelle Zuordnung
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
RUSINEN





SCHLAGWÖRTER: Transkarpatenukraine; Einzelne Nationalitäten; Rusinen; Vojvodina
KURZBESCHREIBUNG: Es findet sich  eine Auflistung rusinischer Organisationen wie
auch eingehendere Informationen zu Kultur und Tradition der
Rusinen. Mit zahlreichen Artikeln zu rusinisch relevanten Themen,
wie Lemko oder den Rusinen in der Vojvodina.
WWW-ADRESSE:   http://www.carpatho-rusyn.org/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen




BEZEICHNUNG: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal / Office for National and
Ethnic Minorities in Hungary





KURZBESCHREIBUNG: Wichtige Gesetzestexte, Berichte, statistische Angaben, nationale
u. internationale Dokumente, Publikationshinweise und grundlegende
Informationen zur Minderheitenpolitik. Sehr gute Link-Sammlung.
WWW-ADRESSE:   http://www.meh.hu/nekh/
ART DER EINRICHTUNG:  Regierungsbehörde
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    ***





SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Forschungsinstitut; Minderheitenforschung;
Länderübergreifende Minderheiteninstitution; Juden
KURZBESCHREIBUNG: Im Rahmen der CEU wird ein Schwerpunkt auf die Minder-
heitenproblematik gelegt. Einzelne Abteilungen, wie Geschichte,
Nationalismusstudien oder Politikwissenschaften werden vorgestellt;
aber auch Forschungsprojekte wie Jewish Studies. Mit OPAC-Zugriff
auf die CEU-Bibliothek sowie auf das Archiv.
WWW-ADRESSE:   http://www.ceu.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Universität
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Central European University Press
VERLEGER: Central European University
SERVER-BETREIBER:       Central European University
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Verlag
KURZBESCHREIBUNG: Darstellung des Verlagsprogramms. Das aktuelle Programm
kann als Datei heruntergeladen werden. Mit Suchmöglichkeiten nach
Thema oder Autor.
WWW-ADRESSE:   http://www.ceupress.com
ART DER EINRICHTUNG:  Verlag
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Pro Minoritate Alapítvány / Pro Minoritate Foundation
VERLEGER: Pro Minoritate Alapítvány
SERVER-BETREIBER: Hungarian Human Rights Foundation
SPRACHE: Ungarisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Minderheitschutz
KURZBESCHREIBUNG: Der FIDESZ-Partei nahestehende Stiftung, die eine Zeitschrift
gleichen Namens für Minderheitenforschung herausgibt. Deren
vierteljährliche Ausgaben sind zum Teil online abrufbar (in
ungarisch).
WWW-ADRESSE:   http://www.hhrf.org/prominoritate/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézet /
Hungarian Academy of Sciences
Minority Studies Institute
VERLEGER: Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézet
SERVER-BETREIBER: Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézet
SPRACHE: Ungarisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Minderheitenforschung; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Das Institut informiert über laufende Forschungsprojekte,
Tagungen, Mitarbeiter und Publikationen, von denen ein Teil online
zugänglich ist.
WWW-ADRESSE:   http://www.akm.tti.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Teleki László Intézet / Teleki László Institut
VERLEGER: Teleki László Intézet
SERVER-BETREIBER: Teleki László Alapítvány
SPRACHE: Ungarisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Minderheitenforschung; Institut
KURZBESCHREIBUNG: Institut zur Minderheitenforschung mit Schwerpunkt auf den
ungarischen Minderheiten in den Nachbarländern. Informationen
über das Institut und seine Publikationen sowie ein OPAC der
Institutsbibliothek mit Suchfunktion zum Buchbestand.
WWW-ADRESSE:   http://www.tla.hu
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Consortium of Minority Resources (COMIR)
VERLEGER: COMIR
SERVER-BETREIBER: Local Government and Public Service Reform Initiative
SPRACHE: Englisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Datenbank; Minderheitenrechte
KURZBESCHREIBUNG: "COMIR is an Internet-based cooperative project that aims at
promoting the free flow of information and dialogue in the field of
ethnic relations, multicultural politics and minority rights." Es findet
sich hier unter anderem eine recht umfangreiche Datenbank.
WWW-ADRESSE:   http://lgi.osi.hu/comir/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    **
BEZEICHNUNG: Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) -
Managing Multicultural Communities
VERLEGER: LGI
SERVER-BETREIBER: LGI; Open Society Institute
SPRACHE: Englisch, russisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Interethnische Beziehungen; Bibliographie;
Datenbank
KURZBESCHREIBUNG: Von besonderem Interesse sind die Publikationen des LGI's, die
sämtlich als pdf-Dateien online lesbar sind. Darunter befinden sich
zwei annotierte Bibliographien zu den ethnischen Gruppen
Südosteuropas und eine umfangreiche kommentierte Link-
Sammlung.
WWW-ADRESSE:   http://lgi.osi.hu/ethnic/index.html/
ART DER EINRICHTUNG:  Nichtregierungsorganisation
INHALT:    ***   KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
BULGAREN
BEZEICHNUNG: Bolgár Kulturális Fórum /  Bălgarski kulturen forum /
Bulgarisches Kulturforum




SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Einzelne Nationalitäten; Bulgaren; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Gibt Auskunft über die Kultur der Bulgaren in Ungarn und
deren Veranstaltungen. Eingesehen werden kann die seit 2000
erscheinende Vereinszeitschrift.
WWW-ADRESSE:   http://www.bolgarforum.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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DEUTSCHE






SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Einzelne Nationalitäten; Deutsche
KURZBESCHREIBUNG: "Die GJU ist eine Landesorganisation der ungarndeutschen
Jugend, die am 31. Dezember 1989 im Lenau-Haus in Pécs von 50
Jugendlichen gegründet wurde." Die Organisation stellt hier
vorwiegend ihre Aktivitäten vor.
WWW-ADRESSE:   http://www.gju.hu/http://www.gju.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    **    KLARHEIT:    ***   INDEX:    *    LINKS:    *
BEZEICHNUNG: Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
VERLEGER: Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
SERVER-BETREIBER: Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Einzelne Nationalitäten; Schule
KURZBESCHREIBUNG: Die meisten hier angebotenen Informationen waren zum
Zeitpunkt der Aufnahme nicht abrufbar. Interessant ist der
auffindbare Rahmenlehrplan für die deutsche Minderheitenkunde.
WWW-ADRESSE:   http://www.gju.hu/ldu/index01.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Selbstverwaltungskörperschaft






SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Einzelne Nationalitäten; Deutsche; Zeitung
KURZBESCHREIBUNG: Wochenblatt der Ungarndeutschen. Zum Zeitpunkt der
Aufnahme nicht aufrufbar.
WWW-ADRESSE:   http://www.extra.hu/neuezeitung/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitung
INHALT:    -     KLARHEIT:    -     INDEX:    -     LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Suevia Pannonica. Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker
e.V.
VERLEGER: Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker
SERVER-BETREIBER: Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Deutschland; Heidelberg; Einzelne Nationalitäten; Deutsche;
Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Die Vereinigung informiert zu ihren Tätigkeiten und
Publikationen. Inhaltsverzeichnisse der letzten Ausgaben der
Zeitschrift "Suevia Pannonica" können online abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.suevia-pannonica.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung






SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Deutschland; Bous;  Einzelne Nationalitäten; Deutsche
KURZBESCHREIBUNG: Umfangreiche Homepage zu den Ungarndeutschen. Informiert
wird über Geschichte, Publikationen wie auch über die neueste
bundesdeutsche Presse zu den Deutschen in Ungarn.
WWW-ADRESSE:   http://ungarndeutsche.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Keine institutionelle Zuordnung
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
VERLEGER: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
SERVER-BETREIBER: Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Ulm; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Ungarn; Rumänien; Kroatien; Serbien; Vojvodina; Einzelne
Nationalitäten; Deutsche; Museum
KURZBESCHREIBUNG: Mit Informationen und Bildern zu der aus 26 Schauräumen
bestehenden Dauerausstellung zur Geschichte der Donauschwaben.
Mit gut strukturierter Link-Sammlung.
WWW-ADRESSE:   http://www.dzm-museum.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Homepage der Banater Schwaben
VERLEGER: Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V.
SERVER-BETREIBER: Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V.
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; München; Ungarn; Rumänien; Vojvodina; Einzelne
Nationalitäten; Deutsche; Zeitung
KURZBESCHREIBUNG: Umfangreiche Selbstdarstellung des Vereins samt seiner Geschich-
te. Eine Publikationsliste sowie Artikel der Zeitung "Banater Post"
können abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.banater-schwaben.de/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    ***   KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde
(IDGL)
VERLEGER: IDGL
SERVER-BETREIBER: Eberhard Karls Universität Tübingen
SPRACHE: Deutsch
ANSÄSSIG IN: Deutschland
SCHLAGWÖRTER: Deutschland; Tübingen; Länderübergreifende Minderheiteninsti-
tution; Geschichtswissenschaft; Ungarn; Rumänien; Ungarn;
Kroatien; Serbien; Vojvodina; Einzelne Nationalitäten; Deutsche;
Institut
KURZBESCHREIBUNG: Sehr ausführliche Darstellung des Instituts, seiner Archivbestände,
Forschungsbereiche (Zeitgeschichte, Kultur- und Literaturwissen-
schaft, Neuere Geschichte, Dialektologie und Volkskunde, Histo-
risch-genetische Siedlungsforschung), Publikationen und Ausstellun-
gen.
WWW-ADRESSE:   http://www.uni-tuebingen.de/donauschw.institut/
ART DER EINRICHTUNG:  Forschungsinstitut
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    ***   LINKS:    -
JUDEN





SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Einzelne Nationalitäten; Juden
KURZBESCHREIBUNG: Umfangreiche Sammlung mit Texten, Nachrichten und Hinweisen
zu Geschichte, Religion, aktuellen Ereignissen und Aktivitäten des
ungarischen Judentums. Sehr umfangreiche Link-Sammlung.
WWW-ADRESSE:   http://www.zsido.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Web-Portal; Israelitische Gemeinde
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Beth Hatefutsoth, the Nahum Goldmann Museum of the Jewish
Diaspora
VERLEGER: Beth Hatefutsoth, the Nahum Goldmann Museum of the Jewish
Diaspora




SCHLAGWÖRTER: Israel; Tel Aviv; Rumänien; Ungarn; Einzelne Nationalitäten;
Länderübergreifende Minderheiteninstitution; Juden;  Museum
KURZBESCHREIBUNG: Sehr ausführliche Selbstdarstellung des Museums mit Angaben
zur Geschichte der Juden in Rumänien u. Ungarn.
WWW-ADRESSE:   http://www.bh.org.il/
ART DER EINRICHTUNG:  Museum
INHALT:    **    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
KROATEN
BEZEICHNUNG: CROATICA Non-profitno poduzeće za kulturnu, informativnu i






SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Einzelne Nationalitäten; Kroaten; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Mit einführenden Texten zur Kultur und Geschichte der
Kroaten in Ungarn. Die Zeitschrift "Hrvatski glasnik" kann ab
Ausgabe 27 (2001) in Form eines pdf-Dokuments abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.croatica.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen







SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Einzelne Nationalitäten; Slowaken
KURZBESCHREIBUNG: Wochenzeitung der Slowaken in Ungarn. Es kann nur der Inhalt
der aktuellen Ausgabe abgerufen werden.
WWW-ADRESSE:   http://www.comp-press.hu/ludove99/index.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: Slovenská Veobecná kola Gymnázium a Kolégium / Szlovák
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium / Slovak Primary and
Grammar School
VERLEGER: Slovenská Veobecná kola Gymnázium a Kolégium
SERVER-BETREIBER: a-b.hu
SPRACHE: Slowakisch, ungarisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Einzelne Nationalitäten; Slowaken; Schule
KURZBESCHREIBUNG: Beschreibung des slowak. Schulzentrums, bestehend aus
Kindergarten, Grundschule, Gymnasium und Wohnheim. Mit
Angaben zu Lehrern, Studienfächern und Schülern.
WWW-ADRESSE:   http://a-b.hu/szlovak//szlovak/
ART DER EINRICHTUNG:  Schule
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    -
BEZEICHNUNG: Veobecná kola s vyucovacím jazykom slovenským v Novom
Meste pod iatrom / Basic school with the education provided in
Slovak language in Sátoraljújhely
VERLEGER: A sátoraljaújhelyi Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola []"
Alap.
SERVER-BETREIBER: Veobecná kola s vyucovacím jazykom slovenským v Novom
Meste pod iatrom
SPRACHE: Slowakisch, ungarisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Sátoraljaújhely; Einzelne Nationalitäten; Slowaken; Schule
KURZBESCHREIBUNG: Informationsträger der seit 1950 bestehenden Schule mit
slowakischer Unterrichtssprache. Mit Angaben über Veranstaltungen,
Lehrer und Schüler.
WWW-ADRESSE:   http://www.slovenskaskola.ngo.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Schule
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    *
SLOWENEN
BEZEICHNUNG: Dravna Slovenska Samouprava / Országos Szlovén Ön-
kormányzat / Staatliche Slowenische Selbstverwaltung
VERLEGER: Dravna Slovenska Samouprava
SERVER-BETREIBER: Dravna Slovenska Samouprava
SPRACHE: Slowenisch, ungarisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Einzelne Nationalitäten; Slowenen
KURZBESCHREIBUNG: Gibt lediglich Auskunft über Adressen und Kontaktmöglichkeiten
zu Gemeinden mit slowenischer Nationalitäten-Selbstverwaltung.
WWW-ADRESSE:   http://www.slovenpages.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Selbstverwaltungskörperschaft
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *
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UKRAINER/RUTHENEN






SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Einzelne Nationalitäten; Ukrainer; Ruthenen
KURZBESCHREIBUNG: Übersicht über die ukrainischen Nationalitäten-
Selbstverwaltungen, den Kulturverein, das Ukrainische
Forschungsinstitut und die Zweimonats-Zeitschrift Hromada, mit
Artikel ab November 2000 on-line.
WWW-ADRESSE:   http://www.ukrajinci.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Interessenvertretung
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    *





SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Einzelne Nationalitäten; Ukrainer, Ruthenen
KURZBESCHREIBUNG: Bietet nur den Inhalt der laufenden Nummer.
WWW-ADRESSE:   http://www.comp-press.hu/ruszin/index.htm
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    *    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    -
UNGARN, UNGARN IM AUSLAND





SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Magyaren
KURZBESCHREIBUNG: Mit Angaben zur Organisation, Vereinsnachrichten und
Dokumente und Berichte zur Lage der Ungarn als Minderheit.
Zahlreiche Links zu Interessensvertretungen, Vereinen, Zeitungen,
Zeitschriften, Religionsgemeinschaften.
WWW-ADRESSE:   http://www.mvsz.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen
INHALT:    *    KLARHEIT:    *    INDEX:    *    LINKS:    ***
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BEZEICHNUNG: Határon Túli Magyarok Hivatala / Government Office for
Hungarian Minorities Abroad
VERLEGER: Határon Túli Magyarok Hivatala
SERVER-BETREIBER: Határon Túli Magyarok Hivatala
SPRACHE: Ungarisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Länderübergreifende Minderheiteninstitution;
Magyaren im Ausland
KURZBESCHREIBUNG: Breites Informationsangebot zu den Magyaren in den
Nachbarländern und der ungarischen Protektionspolitik. Mit
Dokumentation der eigenen Tätigkeit, der Gesetze, der Presse und
der ungar. Institutionen in den Nachbarländern.
WWW-ADRESSE:   http://www.htmh.hu
ART DER EINRICHTUNG:  Regierungsbehörde
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    **    LINKS:    ***
ZIGEUNER






SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Einzelne Nationalitäten; Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: Diese sehr umfangreiche Homepage bietet Aufsätze und
Dokumente ab 1998, mehrere Bibliographien, Hinweise zu den
Roma-Selbstvewaltungen, Organisationen, Regierungsmaßnahmen
und Mitteilungen betreffend Kultur, Unterricht und Rechtsnormen.
WWW-ADRESSE:   http://www.romacentrum.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Vereine und Initiativen; Web-Portal
INHALT:    ***   KLARHEIT:    ***   INDEX:    ***   LINKS:    ***
BEZEICHNUNG: Amaro Drom - Roma Lap /  Amaro Drom - Roma Zeitung




SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Einzelne Nationalitäten; Zigeuner; Zeitschrift
KURZBESCHREIBUNG: Monatszeitschrift für Zigeunerprobleme, wobei der Inhalt aller
Jahrgänge ab 1991 abgerufen werden kann. Dokumente der Roma-
Akademie ab 1997.
WWW-ADRESSE:   http://www.amarodrom.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitschrift
INHALT:    ***   KLARHEIT:    **    INDEX:    -     LINKS:    -
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BEZEICHNUNG: RomaPage - a magyarországi cigányság lapja az Interneten /
RomaPage - Ungarische Roma Zeitung im Internet
VERLEGER: Kurt Lewin Alapítvány
SERVER-BETREIBER: Kurt Lewin Alapítvány
SPRACHE: Ungarisch, englisch
ANSÄSSIG IN: Ungarn
SCHLAGWÖRTER: Ungarn; Budapest; Einzelne Nationalitäten; Zigeuner
KURZBESCHREIBUNG: Veranstaltungskalender und Publikationshinweise, ferner
Roma-bezogene Nachrichten der ungarischen Nachrichtenagentur,
diese auch in englischer Sprache.
WWW-ADRESSE:   http://www.romapage.hu/
ART DER EINRICHTUNG:  Zeitung
INHALT:    **    KLARHEIT:    **    INDEX:    *    LINKS:    ***
